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解
題
2］
寳
山
湛
海
の
こ
と
其一

※
師
の
覺
彦
淨
嚴
を
措
い
て
、
無
盡
藏
惟
寳
體
が
も
っ
と
も
敬
愛
私
淑
し
た
の
は
寳
山
湛
海
だ
っ
た
。
湛
海
（
一
六
二
九
～
一
七
一
六
）
は
役
行
者
の
旧
跡
大
和
生
駒
の
都
史
陀
山
大
聖
無
動
寺
を
中
興
し
て
寳
山
寺
を
開
き
、
生
駒
の
験
者
生
仏
と
尊
崇
さ
れ
て
衆
庶
の
厚
信
を
あ
つ
め
た
不
世
出
の
傑
僧
だ
っ
た
。
湛
海
の
存
命
中
に
も
淨
嚴
は
「
和
州
添
下
郡
般
若
窟
之
記
」
（
貞
享
二
年
一
六
八
五
稿
。
『
妙
極
堂
遺
稿
』
巻
七
所
収
）
を
草
し
て
湛
海
の
行
業
を
称
賛
し
、
體
も
「
和
州
生
駒
山
般
若
窟
寳
山
和
尚
ノ
事
」
（
元
禄
六
年
一六
九
三
刊
『
真
言
礦
石
集
』
巻
四
所
収
）
『
寶
山
和
尚
行
』
（
元
禄
十
年
一六
九
七
十
二
月
成
）
は
じ
め
、
折
に
ふ
れ
て
湛
海
の
行
業
や
宝
山
寺
に
つ
い
て
記
し
、
没
後
に
は
「
寳
山
湛
海
和
尚
上
生

ノ
事
」
（
享
保
十
二
年
一七
二
七

刊
『
續
鑛
石
集
』
巻
二
所
収
）
を
敬
愛
を
込
め
て
草
し
て
い
る
。
寳
山
寺
所
蔵
『
寳
山
寺
派
受
戒
	名
記
』
（
小
林
剛
編
『
寳
山
湛
海
傳
記
史
料
集
成
』
昭
和
三
十
九
年
十
一
月
、
寳
山
寺
版
。
以
下
『
集
成
』 ）
に
「
正
德
四
午
歳
三
月

日
辰
時
上
分
受
具
足
戒
衆
外
妙
嚴
惟
寳
比
丘
」
と
あ
っ
て
、
體
は
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
三
月
、
五
十
二
歳
に
し
て
湛
海
か
ら
具
足
戒
を
受
け
師
弟
の
契
約
を
結
ん
で
い
る
。
體
は
こ
の
と
き
す
で
に
師
淨
嚴
を
継
い
で
薬
樹
山
延
命
寺
二
世
を
経
歴
し
、
九
華
山
地
蔵
寺
を
中
興
開
山
し
て
著
述
と
行
化
に
精
励
す
る
な
ど
、
行
実
と
も
に
す
ぐ
れ
た
真
言
律
僧
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
存
在
だ
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の
體
が
湛
海
か
ら
受
戒
し
師
弟
の
契
約
を
結
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
體
の
強
い
希
望
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
量
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
體
が
少
年
の
こ
ろ
か
ら
抱
き
続
け
て
い
た
切
な
る
願
望
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
體
は
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）
正
月
二
十
九
日
、
十
二
歳
で
淨
嚴
を
師
と
し
て
出
家
し
た
。
そ
の
直
後
の
春
三
月
、
受
法
の
た
め
上
京
す
る
師
淨
嚴
に
随
従
し
た
折
り
、
洛
東
粟
田
口
の
天
王
坊
歓
喜
院
で
寳
山
湛
海
に
初
め
て
面
識
を
得
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
間
の
事
情
を
體
は
『
淨
嚴
大
和
尚
行
状
記
』
（
元
禄
十
五
年
一七
〇
二
十
二
月
成
。
上
田
霊
城
編
『
浄
厳
大
和
尚
伝
記
資
料
集
』
所
収
。
昭
和
五
十
四
年
、
名
著
出
版
）
延
宝
二
年
条
に
、
和
尚
常
ニ
密
教
ノ
陵
夷
シ
テ
、
諸
流
ノ
事
相
ノ
聖
教
印
契
真
言
ニ
リ
多
キ
コ
ト
ヲ
テ
、
春
三
月
、
観
心
寺
地
蔵
院
龍
海
ト
共
ニ
上
京
シ
テ
、
東
寺
仁
和
寺
ニ
於
テ
受
法
セ
ン
コ
ト
ヲ
冀
ヒ
、
東
山
ノ
粟
田
口
天
王
坊
観
喜
院
ノ
裏
、
臥
雲
庵
ニ
寓
居
ス
。
因
ニ
、
真
政
円
忍
律
師
、
修
善
要
法
集
、
観
行
要
法
集
各
四
冊
ヲ
述
シ
テ
梓
行
シ
玉
フ
間
、
其
校
讐
ヲ
助
ク
。
歓
喜
院
ハ
和
州
平
群
郡
生
馬
山
都
史
陀
山
宝
山
寺
中
興
宝
山
湛
海
和
尚
ノ
故
院
也
。
其
時
ハ
未
ダ
受
戒
シ
玉
ハ
ス
、
歓
喜
天
ノ
行
者
ナ
リ
。
霊
験
甚
多
シ
。
連
体
宝
山
和
尚
ノ
行
状
ヲ
記
ス
、
別
ニ
一
巻
ア
リ
円
忍
律
師
、
湛
海
和
尚
、
吾
師
三
人
相
語
テ
、
其
道
冥
ニ
合
セ
リ
。
と
伝
え
て
い
る
。
受
法
す
る
間
、
淨
嚴
龍
海

體
の
三
人
は
、
湛
海
が
開
い
た
天
王
坊
歓
喜
院
裏
の
臥
雲
庵
に
寓
居
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
折
り
歓
喜
院
に
は
堺
神
鳳
寺
の
真
政
圓
忍
律
師
も
居
合
わ
せ
て
い
た
。
こ
の
圓
忍
か
ら
湛
海
は
延
宝
元
年
に
菩

戒
を
受
け
て
沙
弥
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
「
未
ダ
受
戒
シ
玉
ハ
ス
」
と
い
う
の
は
具
足
戒
が
未
受
戒
で
あ
る
と
い
う
意
と
解
さ
れ
、
ま
た
歓
喜
院
が
「
湛
海
和
尚
ノ
故
院
」
と
い
う
の
は
、
湛
海
は
菩
戒
受
戒
後
に
歓
喜
院
を
師
光
周
の
弟
子
周
範
に
譲
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
歓
喜
院
で
一
同
が
会
し
た
の
は
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
と
き
戒
律
弘
通
に
行
化
を
重
ね
る
圓
忍
は
六
十
七
歳
、
圓
忍
か
ら
菩
戒
を
受
戒
し
た
ば
か
り
の
湛
海
は
四
十
五
歳
、
諸
流
の
事
相
を
正
そ
う
と
正
な
密
乗
の
受
法
を
希
求
す
る
淨
嚴
は
三
十
六
歳
で
、
淨
嚴
は
す
で
に
圓
忍
の
高
足
慧
空
快
圓
か
ら
具
足
戒
を
受
戒
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
三
人
が
た
が
い
に
語
ら
っ
て
「
其
道
冥
ニ
合
セ
リ
」
と
い
―２―
学
苑
第
九
一
〇
号
二
～
五
六
（
二
〇
一
六
八
）
無
盡

體
『
續
鑛
石
集
』
翻
刻
と
解
題
（
二
）
関
口
靜
雄
〔
資
料
〕
う
の
は
戒
律
復
興
と
そ
の
弘
通
に
係
わ
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
荘
々
の
湛
海

淨
嚴
ら
が
老
師
圓
忍
の
教
導
を
受
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
圓
忍
が
述
し
た
『
修
善
要
法
集
』
『
觀
行
要
法
集
』
梓
行
の
た
め
に
そ
の
校
讐
を
一
同
が
助
力
し
て
い
る
こ
と
や
、
こ
の
年
の
十
二
月
、
湛
海
は
神
鳳
寺
に
赴
き
圓
忍
に
就
て
戒
律
を
学
び
、
延
宝
四
年
（
一
六
七
六
）
に
は
大
和
風
森
南
禅
寺
で
具
足
戒
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
臥
雲
庵
で
の
滞
在
は
比
較
的
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
、
體
は
給
仕
を
役
と
し
な
が
ら
湛
海
の
謦
咳
に
親
し
く
触
れ
た
の
で
あ
る
。
十
二
歳
の
少
年
體
の
眼
に
映
る
歓
喜
天
行
者
の
語
る
経
歴
と
霊
験
譚
の
数
々
は
少
年
の
心
を
驚
嘆
せ
し
め
た
も
の
と
推
量
さ
れ
る
。
以
来
、
體
は
湛
海
の
動
向
に
深
い
関
心
を
抱
き
続
け
、
自
分
に
は
湛
海
の
行
状
を
記
し
た
一
巻
が
別
に
あ
る
と
注
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
折
り
に
ふ
れ
て
そ
の
行
業
を
筆
録
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
※
體
の
い
う
「
宝
山
和
尚
ノ
行
状
」
と
い
う
の
は
、
河
内
地
蔵
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
自
筆
本
『
寶
山
和
尚
行
』
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
奥
書
に
よ
っ
て
元
禄
十
年
（
一
六
九
七
）
十
二
月
に
草
さ
れ
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。
『
集
成
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
全
文
が
時
系
列
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
復
元
し
て
み
る
と
、
體
は
そ
の
冒
頭
で
湛
海
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。
釈
湛
海
、
字
寶
山
、
和
大
和
州
群
郡
都
史
陀
山
大
無
動
寺
開
山
	也
、
姓
山
田
氏
勢
州
安
濃
郡
一
色
里
人
也
、
母
辻
氏
孕
妊
間
身
輕
、
誕
時
無
困
惱
、
寛
永
六
年
二
月
朔
日
、
明
星
出
時
也
、
性
質
敏
頴
志
氣
宏
邁
、
伎
術
不
學
善
焉
、
賛
鑄
彫
刻
彩
畫
甚
絶
妙
也
、
蓋
夙
智
所
撼
也
、
素
雖
有
出
塵
志
、
親
族
惜
才
不
許
矣
、
正
保
三
年
、

十
有
八
、
潜
計
事
漸
薙
染
、
赴
東
都
深
川
永
代
寺
、
師
周
光
阿
闍
梨
、
鋭
行
勤
業
、
又
隨
東
寺
光
辯
阿
闍
梨
、
稟
受
密
乘
、
行
兩
両
界
及
護
摩
、
隨
南
山
頼
仙
和
尚
蓮
華
三
昧
院
檢
校
法
印
受
傳
法
職
位
、
又
學
密
敎
於
仁
範
上
人
矣
、
尋
歸
洛
陽
、
就
儒
士
岡
村
三
叔
、
學
六
經
古
文
三
年
、
其
間
毎
月
二
十
四
日
、
必
斷
食
、
登
愛
宕
山
、
徒
跣
往
還
、
雖
寒
風
裂
膚
之
時
、
亦
不
怠
也
、
陟
降
之
間
、
常
誦
心
經
千
遍
也
、
最
後
於
山
上
斷
食
一
七
日
、
抽
丹
誠
、
現
成
悉
地
矣
、
爾
後
復
到
東
都
、
礪
刃
於
講
席
、
雖
然
性
禪
誦
、
常
慕
小
角
泰
澄
之
風
、
朝
懴
暮
悔
、
精
修
苦
行
、
或
斷
食
修
法
、
或
重
夜
不
眠
、
口
不
言
人
過
、
身
不
俗
家
、
且
柔
和
順
、
質
直
無
僞
矣
、
廢
學
業
、
偏
事
修
行
、
故
朋
友
呼
號
如
來
房
也
、
蓋
欽
其
操
行
也
、
こ
の
冒
頭
の
一
文
に
よ
っ
て
も
湛
海
の
出
自
と
行
業
の
一
端
、
お
よ
び
湛
海
の
人
と
な
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
は
湛
海
に
は
そ
の
信
仰
記
録
自
叙
伝
た
る
『
靈
感
記
』
が
あ
っ
て
、
そ
れ
の
記
載
と
體
の
『
寶
山
和
尚
行
』
を
は
じ
め
と
す
る
湛
海
関
係
記
事
の
内
容
に
は
ほ
と
ん
ど
齟
齬
が
な
く
、
あ
っ
て
も
両
人
ど
ち
ら
か
の
記
憶
違
い
に
よ
る
記
述
を
指
摘
で
き
る
程
度
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
體
の
伝
え
る
湛
海
伝
と
湛
海
の
『
靈
感
記
』
を
合
わ
せ
見
れ
ば
、
湛
海
の
生
涯
と
そ
の
行
業
ま
た
霊
験
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
大
凡
を
記
し
お
き
た
い
。
な
お
『
靈
感
記
』
は
湛
海
自
筆
本
上
下
二
巻
が
宝
山
寺
に
大
切
に
襲
蔵
さ
れ
、
『
集
成
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
感
得
し
た
数
々
の
霊
夢
と
、
都
度
揺
れ
動
く
心
境
を
正
直
に
記
し
た
生
々
し
い
信
仰
記
録
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
自
叙
伝
と
も
な
っ
て
い
る
。
宝
山
寺
の
山
容
が
整
っ
た
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
六
十
二
歳
の
秋
に
筆
録
し
た
も
の
で
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
十
八
歳
の
と
き
江
戸
深
川
の
永
代
寺
周
光
阿
闍
梨
を
師
と
し
て
出
家
し
た
と
こ
ろ
か
ら
書
き
起
こ
し
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
五
十
歳
の
と
き
生
駒
山
に
登
り
、
元
禄
三
年
三
月
十
五
日
に
初
度
の
十
万
枚
護
摩
供
を
修
し
、
そ
の
秋
八
千
枚
護
摩
供
を
修
す
る
ま
で
の
信
仰
苦
修
練
業
宝
山
寺
再
興
に
係
わ
る
諸
種
の
苦
難
地
元
民
と
の
交
流
等
々
が
記
さ
れ
て
い
る
。
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
二
月
一
日
に
勢
州
安
濃
郡
一
色
村
に
生
ま
れ
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
十
八
歳
の
と
き
親
族
の
許
し
を
得
ぬ
ま
ま
自
剃
し
て
江
戸
深
川
の
真
言
宗
大
栄
山
永
代
寺
四
世
周
光
阿
闍
梨
を
師
と
し
て
出
家
し
た
。
宝
山
寺
文
書
『
開
山
年
譜
―３―
寶山開祖湛海律師道影
享保15年（1730）冬 前黄門従二
位司隆成画
『生駒山寳山寺起全』（文化10年
18132月、寳山寺藏板。宮島コレ
クション蔵）
誌
附
記
』
（
『
集
成
』
）
に
よ
る
と
、
周
光
は
播
州
高
野
山
月
輪
寺
で
出
家
し
、
江
府
深
川
八
幡
宮
別
当
院
主
苑
周
法
印
の
弟
子
と
な
り
永
代
寺
を
中
興
し
た
人
で
、
諸
侯
は
じ
め
衆
庶
の
信
受
厚
く
、
幕
府
か
ら
一
万
坪
の
蘆
原
を
下
賜
さ
れ
た
と
い
う
。
八
幡
宮
は
現
在
の
富
岡
八
幡
宮
の
こ
と
で
、『
永
代
寺
略
縁
起
』（
『
神
道
大
系
神
社

武
藏
國
』
所
収
。
昭
和
五
十
三
年
十
月
、
同
編
纂
会
）
に
、
今
ま
さ
に
八
幡
宮
降
臨
せ
さ
せ
ま
し

け
る
濫
觴
を
尋
奉
る
に
、
第
百
九
世
後
水
尾
天
皇
の
御
宇
寛
永
の
初
つ
か
た
長
盛
上
人
と
云
人
あ
り
。
洛
陽
の
産
に
し
て
官
家
の
族
な
り
。
密
乘
を
學
ひ
て
德
行
兼
備
れ
り
。
先
祖
よ
り
傳
へ
て
弘
法
大
師
（
諸
本
菅
原
道
眞
公
云
々
）
手
造
の
八
幡
大
菩
薩
の
尊
像
あ
り
。
常
に
信
敬
し
奉
り
け
る
。
此
尊
像
上
人
の
枕
上
に
立
せ
給
ひ
て
夢
中
に
告
て
宣
く
、
汝
年
こ
ろ
我
を
信
す
る
事
い
と
ま
め
や
か
な
り
。
さ
れ
ハ
土
地
の
良
あ
な
れ
は
心
を
起
し
て
東
行
を
企
つ
へ
し
。
必
汝
か
願
望
を
成
さ
ん
。
我
も
伴
ひ
て
か
し
こ
に
い
た
り
、
國
家
を
守
り
蒼
生
を
利
益
す
へ
し
。
武
藏
國
に
永
代
島
と
い
ふ
所
あ
り
。
將
軍
家
柳
營
の
巽
に
あ
た
れ
り
。
わ
か
宮
居
せ
む
と
こ
ろ
に
ハ
白
羽
の
矢
た
ち
た
ら
ん
。
そ
れ
を
も
て
し
る
し
と
せ
よ
と
。
上
人
ゆ
め
さ
め
て
い
と
か
た
し
け
な
く
た
ふ
と
く
、
感
を
お
さ
へ
て
法
施
を
奉
り
け
る
。
此
神
詫
の
い
ち
し
る
き
う
へ
は
、
時
日
を
延
へ
き
な
ら
ね
ハ
、
か
の
尊
體
を
み
つ
か
ら
携
へ
て
旅
た
ち
侍
り
け
る
。
と
あ
っ
て
、
寛
永
（
一
六
二
四
～
一
六
四
三
）
の
初
め
こ
ろ
洛
陽
の
長
盛
上
人
が
自
家
中
に
祀
っ
て
い
た
八
幡
大
菩
薩
像
を
、
そ
の
神
託
に
し
た
が
っ
て
携
え
運
び
永
代
島
に
祀
っ
た
の
が
草
創
由
来
と
伝
え
る
。
同
時
に
別
当
寺
と
し
て
永
代
寺
が
建
て
ら
れ
た
の
だ
が
小
規
模
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
中
興
し
た
の
が
周
光
阿
閣
梨
だ
っ
た
。
三
島
政
行
編
『
西
志
』（
一
九
七
一
年
、
地
誌
刊
行
会
）
に
よ
る
と
、
長
盛
法
印
は
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
に
没
し
、
弘
法
大
師
の
夢
告
を
受
け
た
周
光
阿
閣
梨
が
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
夏
、
永
代
島
に
高
野
山
両
門
主
ほ
か
東
国
の
納
僧
を
集
め
て
一
夏
九
旬
の
法
談
を
催
し
、
高
祖
大
師
の
影
堂
を
建
て
、
真
言
三
密
の
秘
蹟
を
講
じ
て
永
代
寺
中
興
の
基
盤
を
築
い
た
。
そ
の
後
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
に
は
関
東
五
ヵ
寺
同
等
の
格
を
賜
わ
り
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
に
は
有
章
院
殿
徳
川
六
代
将
軍
家
継
、
享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
に
は
有
徳
院
殿
徳
川
八
代
将
軍
吉
宗
の
参
詣
が
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
頃
が
最
盛
期
で
地
中
に
は
本
坊
の
ほ
か
功
徳
院
多
聞
院
般
若
院
吉
祥
院
明
王
院
長
寿
院
愛
染
院
東
光
院

海
岸
院
大
勝
院
支
王
院
の
十
一
院
が
存
し
、
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
は
永
代
寺
の
広
大
な
境
内
を
開
放
し
た
三
月
の
「
深
川
八
幡
山
開
」
の
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
湛
海
は
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
永
代
寺
周
光
阿
閣
梨
に
師
事
し
た
の
で
あ
る
が
、
十
八
歳
と
い
う
や
や
遅
い
出
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
常
に
周
光
に
随
従
し
て
師
の
教
導
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
慶
安
三
年
（
一
六
五
〇
）
二
十
二
歳
の
時
に
は
周
光
の
指
図
に
よ
っ
て
京
の
儒
士
岡
村
三
叔
に
就
て
詩
書
六
経
を
三
年
間
学
ん
で
い
る
。
體
が
『
寶
山
和
尚
行
	』
に
伝
え
る
よ
う
に
、
こ
の
三
年
間
湛
海
は
毎
月
二
十
四
日
の
地
蔵
縁
日
に
は
愛
宕
山
に
般
若
心
経
を
千
遍
誦
し
な
が
ら
徒
跣
で
往
還
し
た
の
で
あ
る
。
『
靈
感
記
』
に
も
「
此
間
三
年
、
月
々
廿
四
日
毎
ニ
斷
食
シ
、
地

菩
薩
ヲ
信
仰
ノ
故
、
愛
宕
山
ニ
參
詣
、
裸
足
シ
テ
往
還
ス
、
寒
天
時
分
ニ
ハ
刃
ノ
上
ヲ
行
コ
ト
ク
足
痛
ム
モ
ノ
ニ
テ
候
、
中
ノ
所
作
ニ
ハ
心
經
一
千
巻
ツ
ヽ
誦
ス
、
三
年
ノ
結
願
ニ
ハ
七
日
斷
食
シ
テ
、
三
密
之
修
行
悉
地
成
就
ヲ
ル
」
と
同
様
の
記
載
が
あ
る
。
ま
た
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
二
十
五
歳
の
時
に
は
紀
州
高
野
山
に
登
り
、
師
周
光
の
法
眷
で
あ
る
仁
範
を
師
と
し
て
密
教
を
学
び
、
在
山
中
に
京
都
東
寺
の
光
辯
阿
闍
梨
の
も
と
で
四
度
加
行
を
修
し
、
高
野
蓮
華
三
昧
院
の
頼
仙
か
ら
両
部
灌
頂
を
受
け
て
い
る
。
承
応
四
年
（
一
六
五
五
）
江
戸
に
戻
り
、
聖
天
浴
油
供
不
動
護
摩
供
を
修
し
、
ま
た
舎
利

地
蔵
菩
薩
八
幡
大
菩
薩
を
信
仰
し
た
。
し
か
し
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
正
月
の
大
火
に
よ
っ
て
永
代
寺
八
幡
宮
が
焼
失
し
、
そ
の
復
興
に
師
を
援
け
て
尽
力
し
た
。
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
正
月
上
京
し
て
粟
田
口
に
歓
喜
院
を
創
建
す
る
こ
と
を
企
図
し
、
翌
春
に
完
成
を
み
た
。
そ
ん
な
折
り
、
八
幡
宮
再
建
に
つ
い
て
師
周
光
が
再
三
助
力
を
要
請
し
て
き
た
。
当
初
は
固
辞
し
て
い
た
が
夢
に
歓
喜
天
か
ら
「
師
命
難
辭
、
午
未
兩
年
之
間
ニ
可
建
立
」
（
『
靈
感
記
』
寛
文
五
年
条
）
と
告
げ
ら
れ
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
十
二
月
中
旬
江
戸
に
下
り
八
幡
宮
の
再
建
に
努
め
た
。
す
る
と
種
々
の
奇
瑞
が
起
こ
り
歓
喜
天
の
神
託
の
通
り
、
寛
文
丁
未
七
年
（
一
六
六
七
）
八
月
に
完
成
し
た
。
そ
こ
で
ま
た
上
京
し
、
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
初
頭
よ
り
歓
喜
院
で
聖
天
供
に
専
念
し
て
い
た
が
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
冬
に
真
政
圓
忍
律
師
の
来
訪
を
受
け
持
戒
の
徳
を
諭
さ
れ
る
と
聖
天
信
仰
に
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）
夏
に
は
不
動
明
王
の
夢
告
を
受
け
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
不
動
明
王
の
眷
属
た
ら
ん
こ
と
を
決
意
す
る
が
、
そ
の
一
方
圓
忍
よ
り
菩
薩
戒
を
受
戒
し
て
歓
喜
院
を
師
周
光
の
弟
子
周
範
に
譲
る
な
ど
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
湛
海
の
姿
勢
は
、
行
と
学
と
律
の
い
ず
れ
に
拠
っ
て
立
つ
か
と
い
う
、
い
わ
ば
宗
教
的
な
あ
り
よ
う
に
思
い
悩
ん
で
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
延
宝
二
年
春
、
十
二
歳
の
少
年
體
は
湛
海
と
初
め
て
会
っ
た
。
―４―
」
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利
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事
十
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事
十
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心
王
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毘 ビ
盧 ル
探 シ
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
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
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事
十
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ニ
ハ
死
シ
テ
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シ
キ
靈 レ
イ

コ
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ニ
託 タ
クス
ル
事
十
九
ニ
ハ
武
州
ノ
人
佛
法
ヲ
誹 ヒ
断 ハ
ウシ
テ
現 ゲ
ン罸 バ
ツヲ
蒙 カウ
ムリ
シ
事
二
十
ニ
ハ
防 バ
ウ州 シ
ウノ
賊 ゾ
クニ
殺 コ
ロサ
レ
テ
怨 ヲ
ン
靈 リヤ
ウ人
ニ
託 タ
クス
ル
事
二
十
一
ニ
ハ
父
母
不
孝
ノ
人
現 ゲ
ン罸 バ
ツノ
事
二
十
二
ニ
ハ
惡
人
	
ソ
ウ葬 ソ
ウノ
時
火 ク
ハ車 シ
ヤ
出 シユ
ツ現 ゲ
ンノ
事
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一

二
十
三
ニ
ハ

ハ
カノ
中
ノ
三
年
カ
間 アイ
ダ不
レ 死
再
ビ
人
間
ニ
出
ル
事
二
十
四
ニ
ハ
奥 ヲ
ウ州 シ
ウノ
慈 ジ
救 ク
ノ
咒 シ
ウ靈 レ
イ驗 ゲ
ンノ
事
二
十
五
ニ
ハ
大 タ
イ唐 ト
ウ
靑 シヤ
ウ
龍 リヤ
ウ寺 シ
光 クワ
ウ儀 ギ
法
師
ノ
事
二
十
六
ニ
ハ
須 シ
ユ

ダ
ツ長
ガ
子 コ
目 モ
ク連 レ
ンニ
付 ツ
イテ
三
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讀 ヨ
ミ

ナ
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事
續
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續
鑛
石
集
上
末
十
四
ニ
ハ
求 グ
聞 モ
ン持 ヂ
ノ
法 ハ
フ不 フ
動 ド
ウノ

ラ
ク叉 シ
ヤ等 ト
ウ靈 レ
イ驗 ゲ
ンノ
事
紀 キ
ノ州 ク
ニ淸 シ
水 ミ
ツ村 ム
ラ寳 ホ
ウ藏 ザ
ウ寺 ジ
高
本
ハ
。
伊 イ
賀 ガ
ノ
國
坂 サ
カノ
下
ノ
産 サ
ンナ
リ
。
父
ハ
奥 ヲ
ク
地 チ
氏
安 ヤ
ス門 カ
トナ
リ
。
宥 ユ
ウ圓 エ
ント

バ
ウ形 ケ
イノ
友 ト
モナ
リ
。
一
日
妻
有 ハ
ラ身 メ
リ。
安
門
宥
圓
ニ
語
テ
曰
ク
。
胎
中
ノ
子
若 モ
シ男
ナ
ラ
バ
公
ニ
與 ア
タヘ
テ
弟
子
ト
ス
ベ
シ
ト
。
圓
諾
ス
。
月
満
ジ
テ
男
子
ヲ
生
ズ
。
父
毋
養 ヤ
ウ育 イ
クシ
テ
早 ハ
ヤク
出
家
セ
シ
メ
ン
ト
欣 ネ
カフ
。
寛
文
八
年
童
子
十
三
歳
ニ
シ
テ
。
圓
ニ
從 シタ
ガテ
南
山
ノ
光
明
院
ニ
入
。
延
寳
元
年
霜
月
廾
一
日
ニ
薙 テ
イ染 ゼ
ンシ
。
行
法
既 ス
テニ
畢 ヲハ
ツテ
。
同
四
年
七
月
廾
八
日
前 サキ
ノ

ケ
ン

ゲ
ウ法
印

ジ
ユ
ン胤 イ
ン阿 ア
闍 ジ
ヤ梨 リ
ニ
隨 シタ
ガ
ツテ
。
傳
法
阿 ア
闍 ジ
ヤ梨 リ
位 イ
ヲ
受
ケ
。
又
同
八
年

キ
州 シ
ウ大 オ
ホ谷 タ
ニノ
興 コ
ウ善 ゼ
ン寺
ニ
於
テ
。
弘 コ
ウ傳 デ
ン比
丘
ニ
隨 シタ
カテ
再 フタ
ヽビ
受
職 シ
キ灌
頂
ス
。
貞
享
三
年
卅
一
ニ
シ
テ
。
即
チ
興
善
寺
ノ
主 シ
ユ席 セ
キト
成
テ
。
廾
」
②
上
末
01オ
 ●
續
鑛
石
上
末
一
	
一
年
ノ
間 アイ
ダ世 セ
イ務 ム
紛 フ
ン
イ
ソ
ガ
ハ
シ
甥 ジヨ
ウニ
シ
テ
。
心
ニ
叶
フ
コ
ト
少
シ
。
曽 カ
ツテ
多
聞
天
供
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
一
千
座
。
罪
障
消 セ
ウ滅 メ
ツ道
心
堅 ケ
ン固 ゴ
。
上
生
覩 ト
史 シ
ノ
大
願
ヲ
發 ヲ
コス
。
又
光
明
真

ノ法
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
一
百
座
。
咒
ヲ
誦
ズ
ル
コ
ト
百
万
密
。
土
沙
ヲ
加
持
シ
テ
。
有 ウ

エ
ン無 ム

エ
ンノ
六
道
ノ
含 ガ
ン識 ジ
キ。
別
シ
テ
ハ
當
寺
代
ノ
聖
靈
成
三
菩
提
ノ
爲
ニ
囘
向
シ
。
又
率 ソ
都 ト
婆 ハ
ヲ
造 ツ
クル
コ
ト
四
千
八
百
五
十
有
二
基 キ
。
代
靈 レ
イ

コ
ンノ
追 ツ
イ福 フ
クニ
擬 ギ
ス
。
次
ニ
求
聞
持
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
五
十
日
。
修
中
五
ノ
好 カ
ウ相 サ
ウヲ
得
タ
リ
。
一
ニ
ハ
寳 ホ
ウ鍵 ケ
ンヲ
空
中
ニ
見
。
二
ニ
ハ
灌
頂
ノ
寳 ホ
ウ
瓶 ビヤ
ウノ
印
ハ
。
即
チ摩 マ
利 リ
支 シ
天
ノ
隱 ヲ
ン
形 ギヤ
ウノ
印
ナ
リ
ト
示 シ
メス
人
ア
リ
。
三
ニ
ハ
淨
提
心
如
意
寳
ノ
七
字
ヲ
夢 ユメ
ミル
。
四
ニ
ハ
石
面
ニ
佛
ノ
雀
ノ
足 ミア
シノ
跡 ア
トア
リ
。
北
岸
ハ
圖 ジ
立 リ
ウセ
ル
懸 キ
崖 シ
ナ
リ
。
道
ノ
南
ニ
平 ヘ
イ坥 タ
ンナ
ル
石
ア
リ
。
此
ニ
足 ミア
シノ
跡 ア
ト
ア
リ
。
多
聞
天
王
鉾 ホ
コヲ
持
シ
。
北
ノ岩 イ
ワニ
坐
シ
即
チ

タ
ツテ
告
玉
ハ
ク
。
石
面
ノ」
②
上
末
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佛
足
ノ
跡 ア
トニ
汝
ガ
足
ヲ
合 ア
ハセ
ヨ
合 ア
ハバ
善 ヨ
シ
。
時
ニ
一
人
ア
リ
先 サキ
ニ來
テ
足
ヲ
合
ス
ル
ニ
不
レ 能
ハレ 合
コ
ト。
髙
本
往 ユ
イテ
躡 フ
ムニ
相
合
シ
テ
違 タガ
フコ
ト
ナ
シ
。

ス
デ
ンジ
テ
覺 サ
ム
。
五
ニ
ハ
白 ハ
ク晝 チ
ウニ
北
方
ノ
晴 セ
イ天
ヲ
見 ミ
ルニ
大
星
現
ズ
。
本
衆
人
ニ
問
テ
曰
ク
。
北
天
ノ
大
星
ヲ
見
ヤ
ト
指 ユヒ
サシ
示
ス
。
衆
皆 ミ
ナ

イ
ハク
不
レ 見
ト
。
是
實
ニ
明
星
天
子
ノ
應 ワ
ウ
現 ゲ
ンシ
玉
ヘ
ル
モ
ノ
カ
。
右
五
ノ
好
相
日
時
相 ア
ヒ
範 ヘダ
ヽリ
日
ハ
憶 ヲ
クセ
ズ
。
又
元
祿
十
三
年
庚
辰
ノ
四
月
廾
二
日
ヨ
リ

キ
首 シ
ユシ
テ
。
一
百
九
十
日
ノ
間 アイ
ダニ
慈 シ
救 グ
ノ
咒
ヲ
誦
ズ
ル
コ
ト
百
万
密
。
七
月
十
五
夜
ノ
夢 ユ
メニ
。
奥 ヲク
ノ院 イ
ン御 ゴ

ベ
ウノ
西
ノ
高
山
ノ
半 ハ
ン腹 フ
クニ
不
動
ノ
立
像
ア
リ
。
左
ニ
一
燈 ト
ウア
リ
。
大
火
聚 ジ
ユヲ
現
ズ
。
還 カ
ヘリ
來
テ
護 ゴ
摩 マ
堂 ダ
ウニ
入
レ
バ
。
莊 シヤ
ウ嚴 ゴ
ン華 ク
ワ
カ
ヽ
ヤ
キ
ヒ
ロ
シ
敞 シヤ
ウナ
リ
。
古
佛
經
卷
無
數
ナ
リ
。
中
ニ
於
テ
一
卷
ヲ
取
ル
ニ
。
妙
法
蓮
津
經
ナ
リ
。
堂
外
ニ
出
レ
バ
五
輪 リ
ン塔 タ
フア
リ
。
頭 カフ
ベヲ
囘 メ
グ
ラシ
テ
四
方
ヲ
見 ミ
ルニ
夢 ユ
メサ
メ
。
月
正
ニ
中
ナ
リ
。
凡
ソ
慈 ジ
救 ク
ノ咒
ヲ
誦
ズ
ル
コ」
②
上
末
02オ
 ●
續
鑛
石
上
末
二

ト
百
五
十
叉
。
或
ハ
多
聞
天
王
ノ
像
ヲ
夢
ミ
。
一
肘 チ
ウ量
ノ
満
月
輪
ノ
皎 ケ
ウ
然 ネ
ン明
白
ナ
ル
ヲ
見
。
或
ハ
白
色
ノ
舎
利
一
甦 ク
ワ大
サ
明
星
ノ
如
シ
。
又
一
壺 コ
ア
リ
鷄 ケ
イ卵 ラ
ンノ
如
シ
。
人
ア
リ
告
テ
曰
ク
。
此
壺 ツ
ボノ
中
モ
舎
利
ナ
リ
ト
。
此
ハ
是
能 ノ
ウ
作 サ
性 シヤ
ウノ
摩 マ
尼 ニ
珠 シ
ユナ
ル
ベ
シ
。
又
寳
永
三
年
三
月
廾
七
日
ノ
夜
夢
ミ
ラ
ク
。
黒 コ
ク
色
ノ
貊 グ
ワ燈 ト
ウ籠 ロ
ウア
リ
。
問
此
ハ
是 コ
レ何 ナ
ニ物 モ
ノゾ
ト
。
人
ア
リ
答
テ
曰
ク
巌
ウ
碇 シ
ユ
ニ砿 シ
ヤト
云
物
ナ
リ
。
次
ニ
堂
	ヲ
拜 ハ
イス
ル
ニ
鳥 ト
リニ
乗 ジヨ
ウゼ
ル
佛
ア
リ
。
分
明
ナ
ラ
ザ
レ
バ
問
何
ノ
佛
ゾ
。
答
テ
曰
ク
孔 ク
雀 ジヤ
ク明
王
ナ
リ
ト
。
次
ニ
河
水
ノ
淸
潔 ケ
ツナ
ル
ヲ
見
テ
覺 サ
メ
ヌ
。
巌
ウ
碇 シ
ユ
ニ砿 シ
ヤハ
頂
ナ
リ
。
孔 ク
雀 ジヤ
ク明
王
ハ
佛
毋
ナ
リ
。
金 キ
ン輪 リ
ン佛 ブ
ツ
頂 チヤ
ウト
同 ド
ウ體 タ
イノ


ナ
ラ
ヒア
リ
。
豈 ア
ニ好
相
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
又
六
月
十
四
日
夜
夢
ミ
ラ
ク
。
阿
弥
陀
佛
織 ヲ
リ
モ
ノ
シ
玉
フ
ヲ
見
ル
ニ
分
明
ナ
ラ
ズ
。
人
ア
リ
一
物
ヲ
授 サヅ
ケテ
曰
ク
此
ヲ
見
ト
。
本
雀
ノ
手
ニ
承 ウ
ケテ
見 ミ
ルニ
銅 ド
ウ鑄 ジ
ユノ
龍 リ
ウ
形 ギヤ
ウノ
頭 カフ
ベニ
如
意
珠
ヲ
戴 イタ
ヾ
ケル
ナ
リ
。
本
思
ハ
ク」
②
上
末
02ウ
―８―
淨
菩
提
心
如
意
寳
ノ
四
句
ヲ
。
龍 リ
ウノ
讃 サ
ンニ
書 シ
ヨス
ベ
シ
ト
テ
。
龍 リヨ
ウ
管 クワ
ンヲ
執 ト
ル
ト
見
テ
寤 サ
メヌ
。
寳
永
六
年
。
予 ヨ
諸 シ
ヨ徒 ト
ノ
爲 タ
メニ
高
祖
御
來
ノ
秘
密
經
軌
。
並
ニ
法
流
ノ
重
書
ヲ
授 サ
ツク
。
時
ニ
高
本
來 キタ
リ
願 ネガ
ツテ
傳 デ
ン授 シ
ユニ
逢 ア
ヒ
。
入
壇 ダ
ン傳 デ
ン法 バ
フシ
テ
菩
戒
ヲ
受
持
シ
。
長
齋
ヂ
ヤ
ウ
サ
イシ
テ
倍 マス
復 マ
タ
精 シヤ
ウ進 シ
ンス
。
慈
救
ジ
ク
ノ
咒
ヲ
誦
ズ
ル
コ
ト
一
千
五
百
單
密
。
世
榮 エ
イヲ
不 ズ
レ
願 ネガ
ハ臨 リ
ン
終 ジユ
ウ正
念
。
上
生
都 ト
史 シ
ノ
爲 タ
メト
ス
。
正
德
二
年
河
南
ニ
來
テ
。
諸
法
ヲ
書 シ
ヨ寫 シ
ヤス
。
九
月
十
六
日
夜
夢
ミ
ラ
ク
。
二
手
ヲ
掬 キ
クシ
テ
物 モ
ノヲ
承 ウ
クル
ガ
如
シ
。
五
指
ニ
縵 マ
ン網 モ
ウノ
相
ア
リ
。

バ
ウ人
ノ
曰
ク
。
是 コ
レ佛
ノ
手 ミ
テナ
リ
ト
。
又
正
德
四
年
四
月
八
日
。
齋 サ
イ後 ゴ
ニ
假 ウ
タ寐 ヽ
ネス
ル
ニ
。
南
方
輕 キヤ
ウ
ウ
ス
ク
モ
雲 ウ
ンノ
中
ニ
白
色
ノ
三
股 コ
金
剛
杵
ア
リ
。
是
レ何
人
ノ
作
ゾ
。

バ
ウ人
ノ
曰
ク
。
是
淨 ジヤ
ウ
嚴 ゴ
ン和
尚
ノ

シ
ヨ造 ザ
ウナ
リ
ト
。
即
チ寤 サ
メテ
思
ハ
ク
。
淨
嚴
師
新
作
ノ
次
第
秘 ヒ
訣 ケ
ツ

マ
コ
トニ
佛
意
ニ
叶 カ
ナヘ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
。
感 カ
ン
	
ル
イヲ


ヌ
グフ
テ
信
心
倍 バ
イ增 ゾ
ウセ
リ
。

ソ
ノ
」
②
上
末
03オ
 ●
續
鑛
石
上
末
三

外 ホ
カノ
好 カ
ウ夢 ム
頗 スコ
ブル
多
シ
。
具 ツフ
サニ
シ
ガ
タ
シ
。
中
ニ
就 ツ
イテ
佛
手
佛
足
ノ
感 カ
ン。
摩 マ
尼 ニ
三
股 ゴ
ノ
應 ワ
ウハ
。
寔 マコ
トニ
貴 タフ
トク
羨 ウラ
ヤ
マシ
キ
好
相
ナ
リ
。
遂 ツ
イニ
六
十
七
歳
ニ
シ
テ
。
享
保
七
年
八
月
五
日
ニ
病
ニ

フ
シ
。
同
廾
一
日
沐 モ
ク浴 ヨ
ク
淨 ジヤ
ウ髪 ハ
ツシ
死 シ
期 ゴ
ヲ
知 シ
ツテ
。
辭 シ
世 セ
イ
ノ
歌 ウ
タヲ
唱 ト
ナヘ
。
廾
三
日
ノ
寅 トラ
ノ刻 コ
クニ
手
ヲ
洗 ア
ラヒ
口 ク
チヲ
嗽 ス
ヽギ
。
印
ヲ
結 ムス
ンテ
辰 タ
ツノ
刻
ニ
至
テ
正
念
ニ
寂
ス
。
平 ヨ
ノ素 ツ
ネノ
祈 キ
誓 セ
イナ
レ
バ
。
上
生
都 ト
史 シ
豈 ア
ニ空
シ
カ
ラ
ン
ヤ
。
死
後
弟
子
守
性
。
一
卷
ノ
ヲ
持
シ
來
テ
予
ニ
示
ス
。
讀 ヨ
ミ
畢 ヲハ
ツテ
感 カ
ン

タ
ン
特 コ
トニ
乕 フ
カシ
。
已 ヤ
ムコ
ト
ヲ
得
ズ
シ
テ
シ
テ
。
後
人
ノ
著
修
ヲ
策 ハゲ
マス
モ
ノ
ナ
リ
。
高
本
好
相
ノ
中
ニ
三
股 コ
金
剛
杵
ヲ
夢 ユ
メミ
テ
。
是 コ
レ
淨 シヤ
ウ嚴 ゴ
ン師 シ
ノ
造 ザ
ウナ
リ
ト
云
コ
ト
尤
ナ
ル
カ
ナ
。
三
股
ハ
三
密
三
平
等
ヲ
表 ヘ
ウス
。
先
師
自 ミヅ
カラ
妙 メ
ウ極 ゴ
クト
号
シ
。
無
等
子
三
等
子
ト
書
ス
。
意
ノ
曰
ク
。
真
ノ
阿 ア
闍 ジ
ヤ梨 リ
ハ
無
等
三
等
三
平
等
ニ
シ
テ
。
三
密
皆
ナ第
一
實 ジ
ツ際 サ
イ妙
極
ノ
境 キヤ
ウニ
至
ラ
ザ
レ
バ
。
悉
地
ヲ
不 ス
レ 成
ゼ末
」
②
上
末
03ウ
―９―
世
ノ
真
師
ハ
。
印
錯 シヤ
ク
ア
ヤ
マ
リ

メ
ウシ
。
意
密
ク
缺 カ
ク
。
豈 ア
ニ三
密
ノ
妙
行
ナ
ラ
ン
ヤ
ト
。
忿 フ
ン激 ゲ
キシ
テ
。
名
實
體
ナ
リ
ト
テ
。
自
ラ
妙
極
ト
号
シ
。
諸
ノ
次
第
祕
訣 ケ
ツヲ
改 アラ
タメ
作 ツ
クル
。
皆
本
經
軌
ニ
依
テ
私
ノ
意
ヲ
不 ス
レ 加
ヘ觀
行
ヲ
本
ト
ス
。
是
レ三
股
金
剛
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
昔
シ
弘
法
大
師
受
法

ス
デニ
竟 ヲハ
ツテ
。
日
本
ノ
三
密
弘 グ
通 ヅ
ウノ
靈 レ
イ
場 ヂヤ
ウヲ
ウ
ラ
ナ
フ
卜 ボ
クシ
テ
。
明 ミヤ
ウ州 ジ
ウノ
津 ツ
ヨ
リ
遙 ハ
ルカ
ニ
三
股 コ
杵 シ
ヨヲ
投 ナ
ゲ玉
フ
ニ
。
雲
中
ニ
冲 ヒイ
ツテ
髙
野
山
ニ
落 ヲ
ツト
イ
ヘ
リ
。
雲
中
ノ
三
股
豈 ア
ニ是
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
先
師
ハ
雲
雪
法
印
ノ
弟
子
ニ
テ
雲
農 ノ
ウト
号
シ
。
靈
雲
寺
ニ
住
セ
リ
。
輕 キヤ
ウ雲 ウ
ン亦
宜 ム
ヘナ
ラ
ズ
ヤ
。
予 ヨ
曾 カ
ツテ
東
都
ニ
赴 ヲモ
ムク
時
。
寳
山
和
尚
ヲ
禮 ラ
イ別 ベ
ツス
。
和 ク
ワ
尚 シヤ
ウノ
曰
ク
。
幸 サ
イ
ハ
ヒナ
ル
カ
ナ
。
我
ガ
爲
ニ
師
ニ
傳 ツ
タヘ
ヨ
。
不
動
ノ
十
四
契 ケ
イ十
九
布 フ
字 ジ
等 ト
ウノ
祕 ヒ
訣 ケ
ツ遙 ハ
ルカ
ニ
垂 ス
イ示 ジ
セ
ラ
レ
ヨ
ト
。
予 ヨ
敬 ケ
イ諾 ダ
クシ
テ
傳
語
ヲ
申 ノ
ブ。
師
頷 ガ
ン
ウ
ナ
ヅ
ク シ
テ
不
動
瑜 ユ
伽 ガ
祕
要
鈔
三
卷
ヲ
述 シユ
ツシ
テ
。
生 イ
馬 コ
マニ

ヲ
クラ
ル
。
和
尚
大
ニ
悦 ヨロ
コビ
。
平
生
愛 ア
イ護 ゴ」
②
上
末
04オ
	 ●
續
鑛
石
上
末
四


ス
ル
ト
コ
ロ
ノ
二
杵
ア
リ
。
中
ニ
モ
三
股
杵 シ
ヨヲ
祕 ヒ
惜 シヤ
クシ
テ
成
就
物
ニ
擬 ギ
ス
。
報 ホ
ウ恩 ヲ
ン
ノ
爲
ニ
一
杵
ヲ
寳
林
山
ニ

ヲ
ク
ラン
ト
欲 ホ
ツス
ル
ニ
猶 ユ
豫 ヨ
シ
テ
不 ス
レ 決 ケ
ツセ
。
チ本
尊
ノ
前
ニ
於
テ
鬮 クジ
ド
リス
ル
ニ
。
三
股
杵
ヲ

ヲ
クル
ベ
シ
ト
ノ
鬮 ク
ジ降 ヲ
リタ
リ
。
故
ニ
秘 ヒ
惜 シヤ
クス
ト
イ
ヘ
ド
モ
淨
嚴
ノ
方
ニ
贈 ヲ
クラ
ル
。
今
ニ
寳
林
山
ニ
ア
リ
。
高
本
三
股
杵
ヲ
見 ミ
タ
ル
ハ
。
先
師
ノ
製 セ
イ作 サ
クノ
次
第
口
訣 ケ
ツ。
佛
祖 ソ
ノ
本
意
ニ
叶 カ
ナヘ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
南
方
輕
雲
中
ト
見 ミ
タ
ル
ハ
。
南
山
南
院
ノ
良
意
都
付
法
ノ
嫡 テ
キ資 シ
ナ
ル
ガ
故
ナ
ル
ベ
シ
。
或
人
問
孔 ク
雀 ジヤ
ク明
王
ノ
咒
ヲ
誦 シ
ユジ
テ
悉 シ
ツ地 ヂ
ヲ
得 エ
タ
ル
ハ
。
繖 エン
ノ
行 ギヤ
ウ者 ジ
ヤノ
ミ
ナ
リ
。
高
祖
大
師
東
寺
ノ
三
業
ヲ
奏 ソ
ウシ
定 サ
ダメ
玉
フ
時
。
聲 シヤ
ウ
明 ミヤ
ウ業 ゴ
フノ
中
ニ
曰
ク
。
聲
明
業
一
人
。
應
シ下
暗 ソラ
ニ
二 書 カ
キ
三 誦
シ梵 ボ
ン字 ジ
悉 シ
ツ曇 タ
ン
章 ジヤ
ウ一
部
二
卷
一 。
兼 カネ
テ讀 ヨ
ム
中 大
孔
雀
明
王
經
一
部
三
卷
ヲ上
可
シ
ト
レ
二 聲
字
實
相
義
ヲ一
文
此
孔
雀
明
王
經
ヲ
讀 ヨ
マシ
ム
ル
コ
ト
。
古 コ
哲 テ
ツ其 ソ
ノ辯 ベ
ンナ
シ
。
高
本
亦
夢
ニ
明
王
ヲ
拜 ハ
イス
ル
ニ
悋
明
」
②
上
末
04ウ
―10―
ナ
ラ
ズ
。

バ
ウ人 ニ
ン是
ヲ
敎 ヲ
シユ
。

エ
ン
ノ小 セ
ウ

カ
クノ
外
又
明
王
ノ
悉
地
ヲ
得
タ
ル
人
ア
リ
ヤ
。
答
本
朝
ノ
昔 ムカ
シハ
傳
ナ
ケ
レ
バ
知 シ
レガ
タ
シ
。
宋 ソウ
ノ高 カ
ウ

ソ
ウ
傳 デン
ニ曰
ク晩 バ
ン唐 タ
ウノ
道 ダ
ウ賢 ケ
ン
常
ニ
孔
雀
經
ヲ
誦
持
シ
テ
。
持
明
悉
地
ヲ
得
。
夢 ム
中
ニ
飛 ヒ
行 ギヤ
ウシ
テ
。
五
天
竺 チ
クヲ
巡 メ
クリ
。
且 カ
ツ行
キ且
ツ
シ
テ
喜 キ
躍 ヤ
クシ
テ
不 ズ
レ 勝 タ
ヘ。
寤 サ
ムル
ニ
及 ヲ
ヨン
デ
能 ヨ
ク
五
天
竺
ノ
梵
書
。
悉 シ
ツ曇 タ
ン語
ヲ
解 ゲ
ス
。
西
域 イ
キノ
人
來
レ
バ
。
語
ヲ
聞 キ
イテ
チ
言
ク
。
汝
ハ
是
レ某 ソ
ノ
國
ノ
人
ナ
リ
ト
云
ニ
不
レ
違 タガ
ハ。
若
シ
胡 コ
國
ノ
人
我
ハ
中
天
竺
南
天
竺
ナ
リ
ト
紿 アザ
ムク
者
ア
レ
バ
。
道 ダ
ウ賢 ゲ
ン
チ
曰
ク
。
公
ハ
龜 キ
ウ茲 ジ
國 コ
クナ
リ
。
	
ク


セ
ン彌 ミ
ノ
人
ナ
リ
ト
云
ニ
。
皆 ミ
チ耻 チ
辱 ジヨ
クヲ
受 ウ
ケザ
ル
ハ
ナ
シ
。
能 ヨ
ク
密 ミ
ツ藏 ザ
ウヲ
誦 ジ
ユ

シ
フ傳 デ
ン受 ジ
ユセ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
諸
人
大
阿 ア
闍 シ
ヤ梨 リ
ト
仰 ア
ボグ
ト
イ
ヘ
リ
。
是
ヲ
以
テ
案 ア
ンズ
ル
ニ
。
大
師
ノ
聲 ジ
ヤ
ウ
明 ミヤ
ウ業 ゴ
フニ
加 ク
ハヘ
玉
フ
ハ
。
寔 マコ
トニ
八
祖 ソ
相 サ
ウ
承 ジヨ
ウノ
口
受
ナ
ル
ベ
シ
。
又
孔 ク
雀 ジヤ
ク明
王
ハ
西
方
法
部
ノ
佛
ノ
座 ザ
ナ
リ
。
宜 ム
ベナ
ル
カ
ナ
尾 ヲ
ノ
文
ハ
梵
字
ナ
リ
。
是
ノ一
字
」
②
上
末
05オ
 ●
續
鑛
石
上
末
五

悉 シ
ツ曇 タ
ン十
八
章 シヤ
ウノ
根 コ
ン元 ゲ
ンナ
リ
。
	
□
舎 □
ニ
云
ク於
テ二 一
ノ孔 ク
雀 ジヤ
ク輪 リ
ン
ニ一 一
切
種
因
ノ相
ア
リ非
ス二
餘
智
ノ
境 キヤ
ウ
界 ガイ
ニ
一 唯
シ一
切
智 ノ
ミ
知
シ
ツ
玉
ヘ
リ
文
第
三
十
破
戒
品
故
ニ
此
經
咒
ヲ
誦
ズ
ル
人
悉 シ
ツ曇 タ
ン
ニ
通 ツ
ウ達 タ
ツス
ル
コ
ト
。
道 ダ
ウ理 リ
極 ゴ
ク
成 ジヤ
ウセ
ル
モ
ノ
ナ
リ
十
五
ニ
ハ
佛
舎
利
ヲ
感
得
セ
ル
人
ノ
事
夫 ソ
レ物 モ
ノ得 エ
ガ
タ
キ
ハ
珍 チ
ント
ナ
リ
。
得 エ
易 ヤ
スキ
ハ
貴 タツ
トブ
ニ
タ
ラ
ズ
。
佛
舎
利
ノ
貴 タツ
トキ
コ
ト
ハ
得
ガ
タ
ケ
レ
バ
ナ
リ
。
然 シ
カリ
ト
イ
ヘ
ド
モ
世
澆 ゲ
ウス
エ 季 キ
ニ
及 ヲ
ヨン
デ
。
贋 ニ
セ物 モ
ノ
逾 イヨ
多
シ
テ
淨
信
ノ
者
逾 イヨ

鮮 スク
ナシ
。
多
ハ
樹 キ
ノ脂 ヤ
ニヲ
拈 ヒネ
ツテ
舎
利
ト
稱 シヨ
ウシ
。
魚 ギ
ヨ目 ボ
クヲ
裹 ツ
ヽン
テ
摩
尼
ト
号
ス
。
走 ソ
ウ
卒 ソツ
ニ兒
童
モ
亦
。
吾
レ舎
利
ヲ
持
ス
ト
。
蓋 ケ
ダシ
贋 ニ
セ物 モ
ノ得
易 ヤ
スケ
レ
ハ
ナ
リ
。
豈 ア
ニ珍 チ
ン
敬 キヤ
ウス
ベ
ケ
ン
ヤ
。
夫 カ
ノ
佛

ゲ
佛
髪 ハ
ツ真
ノ
駄 ダ
都 ド
ノ
如
キ
ハ
。
月
氏
赤 セ
キ縣 ケ
ンニ
ス
ラ
猶 ナ
ホ得 ウ
ル者 モ
ノ罕 マ
レナ
リ
。
況
ヤ
扶 フ
桑 サ
ウノ
邊 ヘ
ン陲 ス
イナ
ル
ヲ
ヤ
。
昔
シ
康 カ
ウ

ソ
ウ
會 エ
誠 マコ
トヲ
致 イ
タス
コ
ト
三
七
日
。

ハ
ジメ
テ
孫 ソ
ン權 ケ
ンカ
信
ヲ
生
ゼ
シ
メ
。
宣
律
師
律
ヲ」
②
上
末
05ウ
―11―
奉
ス
ル
コ
ト
數
十
年
。
漸 ヤウ
ヤク
張 チヤ
ウ瓊 ケ
イガ
授 サツ
クル
コ
ト
ヲ
蒙 カフ
ムル
。
真
ノ
駄 ダ
都 ド
寔 マコ
トニ
得 エ
ガ
タ
ケ
レ
バ
ナ
リ
。
我
カ
葦 ア
シ原 ハ
ラノ
中 ナカ
ツ洲 ク
ニハ
。
大
乗
流
布
ノ
域 イ
キニ
シ
テ
。
上
宮
太
子
。
南
無
佛
陀
ノ
掌
ノ
中
ニ
舎
利
ノ
光
明
照 セ
ウ耀 ヤ
ウシ
。
髙
祖
大
師
。
北
闕 ケ
ツ

ソ
ウ伽 キ
ヤノ
頂
ノ
上
ニ
毘 ビ
盧 ル
ノ
寳 ホ
ウ
冠 クワ
ン赫 カ
ク如 ヂ
ヨタ
リ
。
鼎 テ
イ峯 ホ
ウ正
受
ノ
暮 ユフ
ヘノ

ト
ボ
ソヲ
見
バ
。
身
舎
利
今
ニ
ア
リ
。
斑 イ
カ鳩 ル
カ雙 サ
ウ調 デ
ウノ
朝 アシ
タノ
鐘 カ
ネヲ
聞
バ
。
一
庁
ノ
摩 マ
尼 ニ
昔 ムカ
シニ
異 コ
トナ
ラ
ズ
。
加 シカ
ノ
之 ミナ
ラズ
秦 ハ
ダノ
武 タ
ケ元 モ
トハ
夢 ム
中
ニ
一
顆 ク
ワノ
寳
珠
ヲ
授 サツ
カ
リ承 ウ
ケ。
江 エ
ノ親 チ
カ通 ミ
チハ
書 シ
ヨ
函 カ
ンニ
六
粒
ノ
駄 ダ
覩 ド
ヲ
感 カ
ン得 ド
クシ
。
慶 キヤ
ウ圓 エ
ン上
人
ノ
千
日
護 ゴ
摩 マ
ヲ
修
セ
シ
。
壇
上
ノ
五
瓶
ヨ
リ
湧 ユ
出 ジユ
ツス
ル
コ
ト
ヲ
感 カ
ンジ
。
興
正
菩
薩
ノ
九
旬
毘 ビ
尼 ニ
ヲ
講 ゴ
ウゼ
シ
。
机
上
ニ
降 カ
ウ赴 フ
ス
ル
コ
ト
ヲ
蒙 カフ
ムル
。
威
神
靈 レ
イ應 ワ
ウ寧 ム
シロ

ケ
ツ焉 エ
ンナ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
亦
憑 タノ
モシ
カ
ラ
ズ
ヤ
予
元
祿
乙
亥
ノ
夏
。
妙
經
ヲ
譽 コ
ン田 ダ
ノ
宮 ミ
ヤニ
講 コ
ウズ
。
近 キ
ン村 ソ
ンニ
一
リ
ノ
信
士
ア
リ
。
日
ニ
講 コ
ウ筵 エ
ンニ
陪 バ
イシ
テ
。
盛 セ
イ夏 カ
炎 エ
ン茉 ネ
ツノ
苦 ク
ルシ
ミ
ヲ
忘 ワ
スレ
テ
。
地
上
淸
」
②
上
末
06オ
 ●
續
鑛
石
上
末
六

凉
ノ
益
ニ
預 アツ
カレ
リ
。
其 ソ
ノ妻 メ
字
ハ
阿 □
繁 □
□自 モ
ト本 ヨ
リ篤 ト
ク信 シ
ンナ
リ
。
暇 イト
マヲ
窺 ウカ
ヽ
ツテ

シ
バ
	講 コ
ウ
場 ヂ
ヤ
ウニ
來
ル
。
六
月
十
八
日


モ
彩 チ
ヲ
造 ツ
イテ

ソ
ウニ
供 ク
養 ヤ
ウゼ
ン
ト
欲 ホ
ツシ
テ
。
自 ミツ
カラ
精 シ
ラ
米 ゲ
ヲ

エ
ラブ
ニ
。
愽 ボ
ン中
炳 ヘ
イ然 ゼ
ント
シ
テ
袷 イ
光 クワ
ウア
リ
。
怪 アヤ
シミ
見
ル
ニ
一
顆 ク
ワノ
舎 シ
ヤ利 リ
ヲ
得
タ
リ
。
信
女
歡 クワ
ン喜 ギ
頂 チヤ
ウ戴 タ
イシ
テ
。
淨
帋 シ
ヲ
以
テ
裹 ツ
ヽミ
佛
壇 ダ
ンニ
安 ア
ン置 ヂ
シ
。
夫 ヲツ
トノ
歸
ヲ
待 マ
ツテ
拜
セ
シ
メ
ン
ト
欲 ホ
ツス
。
然 シカ
ルニ

ア
ク朝 ル
ヒ
怱 タチ
マ
チニ
在
ヲ
失 シ
ツス
。
信
女
涕 テ
イ泣 キ
フシ
テ
普
ク
探 サ
グリ
索 モト
ムル
ニ
。

グ
ワ具 グ
ノ
上
ニ
白
光
迸 ハ
ウ
出 シユ
ツス
。
驚 ヲド
ロキ
見
バ
舎
利
ナ
リ
信
女
雀 シヤ
ク躍 ヤ
クシ
テ
殿 デ
ンヲ
求
テ
安 ア
ン置 チ
シ
。
日
夕
ニ
禮 ラ
イ拜 ハ
イ供 ク
養 ヤ
ウズ
。
又
今 コ
ト

シ
立
春
ノ
夜
夢
ミ
ラ
ク
。
嚴
麗 レ
イノ
寳 ホ
ウ閣 カ
クニ
珍 チ
ン膳 ゼ
ンヲ
陳 チ
ン列 レ
ツス
ト
。
瑞 ズ
イ夢 ム
頗 スコ
ブ
ル多
シ
。

マ
コ
トニ
淨
信
心
ノ

シ
ヨ感 カ
ンナ
リ
。
豈 ア
ニ樹 ジ
ユ脂 シ
魚 ギ
ヨ目 ボ
クノ
類 ル
イナ
ラ
ン
ヤ
。
況
ヤ
復 マ
タ天
竺 チ
クノ
俗 ゾ
ク
米 コ
メヲ
呼 ヨ
ンテ
舎
利
ト
名
ク
。
信
女
ノ
淨
心
粲 シラ
グニ
似 ニ
タ
リ
。
中
ニ
於
テ
感 カ
ン得 ト
クス
ル
コ
ト
亦
宜 ム
ベナ
ラ
ズ
ヤ
。
是
ヲ
以
テ
是
ヲ
觀 ミ
レバ
。
舎
利
ノ
得 エ
ガ
タ
キ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
」
②
上
末
06ウ
―12―
淨
信
ノ
人
得

ガ
タキ
ナ
リ
。
文
ニ曰
ク如
來
舎
利
。
一
興 コ
ウ供 ク
養 ヤ
ウ。
千
密
生
天
。
後 ゴ
證 シ
ヨ
ウ涅 ネ
槃 ハ
ント
。
此
ノ
人
ノ
福
豈
ニ唐 タ
ウ捐 エ
ンナ
ラ
ン
ヤ
。
予
面 マ
ノ
會 アタ
リ此
ヲ
拜
シ
テ
其
ノ淨
信
ヲ
褒 ホ
ウシ
。
其
ノ勝
德
ヲ
羨 ウラ
ヤム
。
咨 ア
ヽ育 イ
ク王
ハ
曾 カ
ツテ
登 ト
ウ遐 カ
シ
去 サ
ンヌ
。
隋 ズ
イ帝 テ
イモ
亦
何
ノ
處
ニ
カ
在 ア
ル。
皇 クワ
ウ慶 ケ
イノ
拜
セ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
恨 ウ
ラミ
。
親 チ
カ通 ミ
チカ

ス
デニ
逝 ユ
キシ
コ
ト
ヲ

ナ
ゲク
。
故
ニ
固 コ
陋 ロ
ウヲ
忘 ワ
スレ
テ
粗 ホ
ヾ大
塑 ガ
イヲ
記 キ
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
若
後
ノ
人
此
ノ
辭 コト
バヲ
感 カ
ンジ
テ
。
又
淨
信
ヲ
凝 コ
ラサ
ハ
。
是
予 ヨ
ガ
大
幸
ナ
ラ
ン
。
元
祿
八
年
中
秋
十
八
日
ニ
ス
。
○
又
州
那 ナ
賀 カ
郡
ニ
今 イ
マ畑 バ
タト
云
村
ア
リ
。
孫
作
ト
云
者
。
幼
少
ヨ
リ
粉 コ
川 カ
ハ
ノ
觀
音
ヲ
信
仰
シ
テ
月 ツ
キ
詣 マウ
デヲ
始 ハ
ジメ
。
五
十
餘
年
ノ
間 アイ
ダ。
未
ダ
曾 カ
ツテ
懈 ヲコ
タラ
ズ
。
元
祿
ノ
末
ノ
比
。
七
十
餘
ニ
ナ
リ
テ
。
歩 ホ
行 カ
ウモ
成 ナ
リガ
タ
ケ
レ
バ
。
或
時
堂
ノ
前
ニ
跪 ヒ
サ
マ
ヅキ
白
ス
ヤ
ウ
。
五
十
餘
年
。
毎
月
懈 ヲコ
タ
リナ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
老 ラ
ウ衰 ス
イシ
テ
行 ギヤ
ウ歩 ブ
叶 カ
ナハ
ザ
レ
バ
。
月 ツ
キ
詣 マウ
デヲ
モ
止 ヤ
ムベ
シ
。
今
度
コ
ソ
御 ヲ
ン
暇 イト
マ乞 ゴ
ヒナ
レ
。
若
シ存
命
仕 ツカ
マ
ツル
ナ
」
②
上
末
07オ
 ●
續
鑛
石
上
末
七

ラ
ハ
時
	ハ
參 サ
ン詣 ケ
イ仕
ル
ベ
シ
ト
テ
。

ヲ
流
シ
名
号
ヲ
唱 ト
ナヘ
ケ
レ
バ
屋 ヤ
ネ裏 ウ
ラボ
チ

ト
鳴 ナ
ル
聲 コ
ヘア
リ
。
鼠 ネツ
ミノ
走 ハ
シル
聲
カ
ト
仰 アホ
イテ
見
ル
ニ
。
佛
舎
利
三
粒 リ
ウ孫
作
カ
膝 ヒ
ザ
ノ
上
ニ
落 ヲ
ツ
。
有 ア
リ

ガ
タク
思
ヒ
。
紙 カ
ミニ

ツ
ヽミ
カ
ヘ
ラ
ン
ト
ス
。

バ
ウ人
見 ミ
テ
。
我
ニ
モ
一
粒
悋 ワ
カチ
與 ア
タ
ヘヨ
ト
乞 コ
フ。
孫
作
ユ
ル
サ
ス
。
又
前
ノ
如
ク
ボ
ツ

ト
鳴 ナ
ル
。
前
ヨ
リ
ハ
少
南
ノ
方
ニ
一
粒 リ
フ落 ヲ
チテ
階 キザ
ハ
シノ
下
ニ
轉 コ
ロビ
落 ヲ
チヌ
。

ハ
ウ人
徃
テ
尋 タツ
ヌル
ニ
不 ズ
レ 見 ミ
ヘ。
孫
作
後 ア
トヨ
リ
行 ユ
イテ
見 ミ
レ
バ
。
分
明
ニ
拜 ヲカ
マレ
サ
セ
玉
フ
。
此
モ
觀
音
ノ
我
ニ
賜 タマ
フナ
リ
ト
テ
同
ジ
ク
紙 カ
ミ
ニ
包 ツ
ヽミ
テ
歸
リ
。
信
心
懈 オコ
タラ
ザ
レ
バ
。
三
四
年
ノ
ニ
多
ク
分 ブ
ンジ
ケ
ル
ト
ゾ
。
是
彼
ノ
信
士
ガ
淨
信
ノ
感 カ
ンズ
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
。
或
人
ノ
曰
ク
。
一
生
不
婬 イ
ンノ
人
ヲ
火
葬 サ
ウ
ニ
ス
レ
バ
多
ク
舎
利
ア
リ
ト
。
又
友 ト
モ田 ダ
ノ
舎
利
。
津 ツ
輕 ガ
ルノ
舎
利
等
ハ
。
真
ノ
舎
利
ニ
ハ
ア
ラ
ザ
ル
ベ
シ
・
如
何
。
予
答
テ
曰
ク
。
非

ジ
ヤ
ウノ
土
沙
ス
ラ
加
持
ス
レ
バ
神
妙
ノ
力
用
ア
リ
。
友 ト
モ田 ダ
津 ツ
輕 カ
ルノ
舎
利
モ
。
信
仰
シ ・
テ
舎 シ
ヤ利 リ
禮 ラ
イヲ
唱
ル
人
ハ
。
多
」
②
上
末
07ウ
―13―
ク
分 フ
ン身 ジ
ンヲ
得
。
是
本
地
法
身
法
界
塔
婆
ノ故
ナ
リ
。
況 イハ
ンヤ
應
身
ノ
舎
利
モ
處

ニ
散
在
ス
ベ
シ
。
法
官
ノ
提 ダ
イ婆 バ
品
ニ
曰
ク
此
三
千
大
千
世
界
ノ
中
ニ
芥 ケ
子 シ
バ
カ
リ
ノ
地
モ
。
佛
ノ因
位
ニ
捨 シ
ヤ身 シ
ンシ
玉
ハ
ザ
ル
處 ト
コ
ロナ
シ
ト
。
然 シカ
ラバ
友 ト
モ田 ダ
津 ツ
輕 カ
ルハ
。
其
ノ顕 ケ
ン
著 チ
ヨナ
ル
處 トコ
ロニ
シ
テ
。
今
ニ
佛
舎
利
ヲ
現
ジ
玉
フ
ナ
ル
ベ
シ
。
天
竺 チ
クニ
ハ

サ
ツ

タ
王
子
ノ
身
ヲ
捨
玉
ヒ
シ
跡 ア
ト。
須 シ
ユ拏 ダ
那 ナ
太
子
ノ
。
二
子
ヲ
婆 バ
羅 ラ
門 モ
ンニ
施
シ
玉
ヘ
ル
處 トコ
ロ。
無
量
劫
ヲ
經 フ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
草
木
色
ヲ
變 ヘ
ンジ
テ
血 ケ
ツ塗 ヅ
ノ
相
今
ニ
在
ト
イ
ヘ
リ
。
豈 ア
ニ
信
ゼ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
。
信
ハ
道
ノ
元 モ
ト功
德
ノ
毋
タ
リ
。
佛
法
ノ
大
海
ニ
ハ
信
ヲ
能
入
ト
ス
。
不
信
ノ
人
ハ
寳
ノ
山
ニ
入
レ
ド
モ
。
手
ヲ
空 ム
ナ
シフ
シ
テ
歸 カ
ヘル
ニ
喩 タ
トヘ
玉
ヘ
リ
。
伏 フ
シ
テ
希
コ
ヒ
ネ
ガ
ハ
クハ
信
心
ヲ
發 ヲコ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
十
六
ニ
ハ
寳 ホ
ウ山 サ
ン湛 タ
ン海 カ
イ和
尚
上
生

ト

ソ
ツノ
事
和
州
生
馬
山
寳
山
湛
海
和
尚
ハ
勢
州
一
色
村
ノ
人
ナ
リ
。

ジ
ヤ
ク
冠 クワ
ンニ
シ
テ
」
②
上
末
08オ
 ●
續
鑛
石
上
末
八

出
家
シ
四
十
八
歳
ニ
シ
テ
大 オ
□鳥 □
□山
ノ

	ニ
入
衆
シ
。
受
具
ノ
後
。
四
十
年
ノ
間 アイ
ダ。
至
心
ニ
不
動
ノ
慈 ジ
救 ク
ノ咒 シ
ユヲ
夘
誦
シ
。
八
千
枚 マ
イ十
万
枚 マ
イ等
ノ
護 コ
摩 マ
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
數 アマ
タ囘 ヽ
ヒ。
勇 ユ
猛 ミヤ
ウ強 ガ
ウ
盛 ジヤ
ウノ
修
行
者
ナ
リ
。
予 ヨ
前 ゼ
ン集 シ
フノ
中
ニ
頗 スコ
フル
其
ノ
行 キ
ヤ
ウ


ジ
ヤ
ウヲ
記
シ
。
又
元
祿
七
年
大
都 ト
行 ギヤ
ウ


ジ
ヤ
ウヲ

ロ
クス
。
其 ソ
ノ後 ノ
チ在
世
廿
三
年
。
享 キ
ヨ
ウ年
。
八
十
八
ニ
シ
テ
。
享
保
元
年
。
正
月
十
六
日
ニ
上
生
シ
玉
ヘ
バ
。
廿
三
年
ノ
事 シ
跡 セ
キヲ
バ
セ
ズ
。
炎
現
ニ
行

流 ル
布 フ
セ
ル
ヲ
以
テ
。
諸
人
ノ
普
ク
聞 キ
ヽ
知 シ
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
。
今
此
集
ニ
ハ
寂 ジヤ
ク後 ゴ
上
生
都 ト
史 シ
ノ
應 ワ
ウア
リ
シ
事
ヲ

キ
ス
。
武
州
豊
嶋
ト
シ
マノ
郡
ニ
一
女
ア
リ
。
享
保
三
年
ノ
春
重
病
ヲ
受
テ
漿 シヤ
ウ飲 ヲ
ンヲ

タ
ツ
コ
ト
數
日
。
百
療 レ
ウ手 テ
ヲ
拱 タン
ダク
。
四
月
三
日
殆 ホト
ント
死
門
ニ
入 イ
ル
已 スデ
ンジ
テ
一
夜
ヲ
經 へ
テ
甦 ソ
生 セ
イセ
ル
ニ
似 ニ
タ
リ
。
病 ヤマ
ヒ頓 ト
ンニ
痊 イ
ヱテ
飲 イ
ン食 シ
イ常 ツ
ネノ
如
シ
。
親 シ
ン族 ソ
ク
喜 ヨロ
コヒ
怪 ア
ヤシ
ム
チ
曰
ク
妾 セ
フ夢 ユ
メノ
如
ク
ニ
天
宮 グ
ウニ
到 イタ
ルニ
。
光
明
閃 セ
ン
キ
ラ
メ
ク
爍 シヤ
クシ
テ
。
竒 キ
香 カ
ウ艪 ヒ
ツ馞 ボ
ツタ
」
②
上
末
08ウ
―14―
リ
。
瑤 ヨ
ウ池 チ
寳 ホ
ウ樹 ジ
ユ靈 レ
イ禽 キ
ン音 コ
エ妙 タ
ヘニ
シ
テ
。
変 ガ
樂 ガ
ク遠 ト
ホク
聞 キ
コフ
。
金
殿 テ
ン玉
樓 ロ
ウア
ツ
テ
旛 バ
ン
蓋 ガ
イ飃 ヘ
ウ甦 ヨ
ウシ
。
曼 マ
陀 タ
亂 ラ
ン墜 ツ
イス
。
一
ノ
大
殿 デ
ンニ
到 イ
タル
ニ
。
香
衣
ノ
比
丘
ア
リ
。
髙
座
ニ
在
テ
法
シ
玉
ヘ
バ
。
無
量
ノ
俗
圍 ヰ
繞 ネ
ウシ
テ
聽 チヤ
ウ聞 モ
ンス
。
妾 セ
フ
漸 ヤウ
ヤク
髙
座
ニ
近 チ
カ
ツイ
テ
膜 モ
拜 ハ
イス
ル
ニ
。
比
丘
告
テ
曰
ク
。
汝
ガ
病
ハ
宿 シユ
ク業 ゴ
フノ
果
ス
ト
コ
ロ
ナ
リ
。
耆 ギ
婆 バ

ヘ
ン
鵲 ジヤ
クモ
治 ヂ
ス
ル
コ
ト
ア
タ
ハ
ジ
。
若
シ出
家
セ
バ
業
ヲ
轉 テ
ンジ
テ
壽 ジ
ユヲ
增 マ
ス
ベ
シ
ト
。
妾
悦 ヨ
ロ
コ
ンデ
曰
。
我
炎
祝 シ
ク髪 ハ
ツセ
ン
。
師
願
ク
ハ
證
明
シ
玉
ヘ
ト
。
師
ノ
曰
ク
汝 ナン
ヂ約 ヤ
クヲ
忘 ワ
スル
ヽ
コ
ト
ナ
カ
レ
。
必
ズ
出
家
セ
ヨ
ト
。
妾
慈 ジ
誨 クワ
イヲ
聞 キ
イテ
身
心
適 シヤ
ク悦 エ
ツシ
。
 チ問
テ
曰
ク
阿
師
ア
シ
ハ
何
人
ゾ
ヤ
。
師
ノ
曰
ク
。
我
ハ
淨 ジ
ヤ
ウ
嚴 ゴ
ン
ナ
リ
。
此
ノ
處
ハ
都 ト
率 ソ
ツ
ノ
院
ナ
リ
。
我
生 ヨ

ツ
ネ誓 チ
カフ
ト
コ
ロ
ハ
。
世
世
ニ
閻 エ
ン浮 ブ
ニ
生
ジ
テ
。
密 ミ
ツ
乘 ジヨ
ウヲ
弘 グ
通 ヅ
ウシ
。
羣 グ
ン迷 メ
イヲ
濟 サ
イ
度 ド
セ
ン
ト
。
而 シ
カモ
若 ジヤ
ク木 ボ
ク
棔 タキ
ヾ盡 ツ
ク
。
行 カ
ウ藏 サ
ウ數 ス
ウア
ル
ヲ
以
テ
。
此
ニ
居
シ
テ
機 キ
ノ
興 ヲコ
ル
ヲ
待 マ
ツノ
ミ
。
汝
宿 シユ
ク福 フ
ク有
テ
此
ニ
神 ジ
ン遊 ユ
ウス
。
必
ズ
薙 テ
イ
カ
ミ
ヲ
ソ
リ
染 セ
ンシ
テ
。
堅 カ
タク
齋 サ
イ戒
ヲ
護 ゴ
」
②
上
末
09オ
 ●
續
鑛
石
上
末
九
	
持 ヂ
セ
ヨ
。
末 マ
ツ世 セ
ノ
尼
破
戒
ヲ
以
ノ
故
ニ
。
皆 ミ
ナ地 ヂ
獄 コ
クニ
墮 ヲ
ツ
。
尤 モツ
トモ
哀 アハ
レム
ベ
シ
。
次
ニ
傍 カタ
ハ
ラニ
一
室 シ
ツヲ
見
ル
ニ
。
香
衣
ノ
老
壇 ダ
ンヲ
構 カ
マヘ
テ
修
法
ス
ル
ア
リ
。
妾 セ
フ問 ト
フ
伊 カレ
ハ
ハ


タ
レ人
ゾ
。
師
ノ
曰
ク
寳
山
和
尚
ナ
リ
。
願
力
ノ
故
ニ
來
生
セ
リ
。
而
モ
未 イ
マダ
悉
地
ヲ
成
就
セ
ズ
。
予 ヨ
モ
亦
成
佛
ハ
尚 ナ
ホ

ハ
ル
カナ
リ
ト
。
又
遙 ハ
ルカ
ニ
一
ノ
寳 ホ
ウ宮 ク
ウヲ
見
ニ
高
在 イ
マス
。
威 イ
光 クワ
ウ赫 カ
ク如 ヂ
ヨタ
リ
。
妾
又
問
彼 カ
レ何
人
ゾ
ヤ
。
師
ノ
曰
ク
此
ハ
是
當
來
導 ダ
ウ師 シ
弥 ミ
勒 ロ
ク慈 ジ

ソ
ン。
チ
我 ワ
ガ弘
法
大
師
ナ
リ
。
汝
値 チ
遇 グ
ノ
因
ア
サ
カ
ラ
ズ
。
必
ズ
出
家
シ
テ
進 シ
ン修 シ
ユセ
ヨ
。
慎 ツヽ
シン
テ
懈 ケ
怠 ダ
イス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
。
妾
喜 ヨロ
コビ
藥 コ
ツ髓 ズ
イニ
徹 テ
ツシ
テ
。
病
苦
忽 タチ
マ
チニ
除 ノ
ゾコ
ル
。
悔 クヤ
シイ
カ
ナ
復
下
界
ニ
下
ル
コ
ト
丶
。
歔 キ
ヨ
シ
ヤ
ク
リ
ア
ケ
ナ
ク
欷 キ
ト
シ
テ
ヲ

ヌ
グフ
。
諸
人
此
ヲ
聞 キ
イテ
驚 キヤ
ウ

タ
ンス
ル
コ
ト
不 ス
レ 止 ヤ
マ或
ハ
泣 ナ
キ或
ハ
羨 ウラ
ヤム
。
養
父
カ
曰
ク
。
我
汝
ヲ
養
コ
ト
ハ
。
我
家
ヲ
継 ツ
カシ
メ
ン
ガ
爲 タ
メナ
リ
。
然
レ
ド
モ
聖
ニ
値 チ
遇 グ
シ
テ
願
ヲ
發
シ
壽
ヲ
延 ノ
フ。
何
ゾ
暫 シハ
ラク
モ
塵 ヂ
ン中 チ
ウニ
覊 ツナ
グコ
ト
ヲ
得 ヱ
ンヤ
」
②
上
末
09ウ
―15―
ト
。
即
チ出
家
ヲ
許 ユ
ルス
。
同
廾
一
日
ニ畦 ケ
イケ
サ 衣 エ
ヲ
被 ヒ
服 フ
クシ
テ
近
住
尼
ト
ナ
ル
。
高
野
山
昶 チヤ
ウ密 ヘ
ン阿 ア
闍 ジ
ャ梨 リ
。
東 ト
ウ都 ト
ニ
在 ア
ツテ

キ
シ
テ
傳 ツ
タフ
。
予 ヨ
先
師
ニ
親 シ
ン炙 セ
キス
ル
コ
ト
三
十
年
。
曾 カ
ツテ
師
ノ
意 イ
願 グワ
ンヲ
知 シ
ル
。
尼 ニ
カ
語 カ
タル
ト
コ
ロ
真
實
ニ
シ
テ
妄 マ
ウ
ナ
ラ
ズ
。
又
寳
山
湛 タ
ン海 カ
イ和
尚
。
生 イ
馬 コ
マノ
峯 ミ
ネニ
精 シヤ
ウ

コ
ンシ
玉
フ
事
四
十
春
。
影
山
ヲ
不
レ 下
ラ。
享 キヤ
ウ年
八
十
七
ニ
シ
テ
。
正
德
五
年
臘 ラ
ウ八
ニ
。
諸
徒 ト
ニ
告
テ
曰
ク
。
予
一
生
苦
行
確 クワ
ツ乎 コ
タ
ル
勇 ユ
心 シ
ン。
現
世
ニ
悉
地
ヲ
得
テ
壽 ジ
ユヲ
延 ノ
ベ。
肉
身
ヲ
持
シ
テ
慈
氏
ノ
下
生
ヲ
得 マ
タン
ト
ス
。
然 シ
カル
ニ
宿 シユ
ク福 フ
ク杤 ハ
ク少 セ
ウニ
シ
テ
。
閉 ヘ
イ眼
近
ニ
ア
リ
。
今
日
ヨ
リ
願
ヲ
都 ト
史 シ
ノ

ナ
イ宮 ク
ウニ
改 アラ
タム
汝 ナ
ン等 タ
チ是
ヲ
知
ト
。
本
ニ
對 タ
イシ
テ
願
ヲ
立
玉
フ
コ
ト
モ
。
亦 マ
タ復 マ
タカ
ク
ノ
如
シ
。
已 スデ
ンシ
テ
正
德
六
年
正
月
十
六
日
蛻 モヌ
ケテ
上
出
シ
玉
ヘ
リ
。
尼
ガ
言 コ
ト符 フワ
リ
フ

セ
ツヲ
合
セ
タ
ル
カ
如
シ
。
咨 ア
ヽ奇 キ
ナ
ル
カ
ナ
。
先
師
	
シ
フ化 ケ
ノ
時
ハ
。
女
始
テ
四
ナ
リ
。
未 イ
マダ
ニ
師
ノ
面
ヲ
不 ズ」
②
上
末
10オ

 ●
續
鑛
石
上
末
十

レ 見 ミ
。
怱 タチ
マ
チニ
此
ノ感 カ
ン通 ツ
ウア
ル
コ
ト
。
誰 タ
□カ
信 シ
ン伏 ブ
クセ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
今 コ
ト茲 シ
海
公
ノ
大
祥
諱 キ
。
我
師
ノ
十
七
諱 キ
ニ
當 アタ
ツテ
。
此
ノ
不
思
議
ノ
事
ヲ
聞 キ
イテ
。
且 マ
タハ
喜 ヨロ
コビ
且 マ
タハ
悲 カ
ナ
シム
。
曼 マ
ン
タ
ル
長
夜
何 イツ
レノ
時
ニ
カ
且 ア
ケン
。
予 ヨ
尼 ニ
ガ
養 ヤ
ウ父 フ
ト
故 コ
ア
リ
。
依 ヨ
ツテ
此
ヲ

ロ
クシ
テ
衆
人
ノ
進 シ
ン修 シ
ユヲ
策 ハゲ
マス
モ
ノ
ナ
リ
。
先
師
ガ
行
二
卷
ア
リ
。
具 ツフ
サニ
述 ノ
ベガ
タ
シ
。
或
人
問
テ
曰
ク
。
高
本
一
千
五
百
落 ラ
ク叉 シ
ヤノ
慈
救
ノ
咒
ヲ
念
誦
シ
。
寳
山
和
尚
四
十
年
ガ
間
。
精
進
ニ
修
行
シ
玉
フ
ニ
。
悉
地
成
就
セ
ザ
ル
コ
ト
如 イ
カ何 ン
。
曾 カ
ツテ
聞
一
日
ニ
慈
救
咒
ヲ
二
落 ラ
ク叉 シ
ヤ満
ジ
玉
フ
ト
。
然
レ
バ
四
十
年
ハ
。
一
万
七
千
七
百
餘
日
ナ
リ
。
其 ソ
ノ中
ニ
設 タ
トヒ
障 サ
ハリ
ア
リ
ト
モ
。
二
千
日
ヲ
バ
缺 カ
クベ
カ
ラ
ズ
。
一
日
ニ
二
十
万
密
ヲ
以
テ
計 カツ
フレ
バ
。
三
十
八
年
ニ
ハ
凡
ソ
三
千
万
單
密
ナ
ラ
シ
。
十
万
ヲ
一
叉
ト
ス
ル
時
ハ
三
万
叉
ナ
リ
。
一
百
叉
ヲ
一

ク
胝 テ
イト
ス
ル
時
ハ
。
三
十

ク
胝 テ
イ密
ナ
リ
。
是 カ
クノ
如
ク
密 ヘ
ン數 シ
ユ
」
②
上
末
10ウ
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ヲ
積 ツ
ムト
イ
ヘ
ド
モ
。
悉 シ
ツ地 チ
成
ゼ
ズ
ン
バ
。
不 シ
レ 如 シ
カ念
佛
三
昧
ヲ
行
ジ
テ
。
早 ハ
ヤク
淨
土
ニ
往
生
セ
ン
ニ
ハ
。
是 コ
レ易 イ
行
道
ニ
シ
テ
。
末
世
相
應
ノ
行
ナ
リ
ト
。
予 ヨ
答 コタ
フ善 ヨ
イ
哉 カ
ナ問 タ
フコ
ト
予 ヨ
ヲ

ヲ
コス
モ
ノ
ナ
リ
。
試 コヽ
ロミ
ニ
此
ヲ
論 ロ
ンゼ
ン
。
時
ニ
正
像
末
ノ
別
ア
リ
。

ク
ニニ
邊 ヘ
ン中 チ
ウノ
袷 イ
ア
リ
。
人
ニ
宿
善
ノ
厚 カ
ウ薄 ハ
ク

ゴ
ン惰 ダ
ノ
等 シ
ナア
リ
。
故
ニ
靑
龍
ノ
仁
王
疏
ニ
曰
。
正
法
千
年
。
像 ザ
ウ法 バ
フ千
年
。
末
法
單
年
。
此
ノ
三
ノ
別
ハ
。
敎
ア
リ
。
行
者
ア
リ
。
果
證
ノ
者
ア
ル
ヲ
正
法
ト
名
ク
。
敎
ア
リ
。
行
者
ア
レ
ド
モ
。
果
證
ナ
キ
ヲ
像
法
ト
名
ク
。
唯
シ
其
教
ノ
ミ
有
テ
。
行
者
モ
ナ
ク
。
果
證
モ
ナ
キ
ヲ
末
法
ト
名
ク
ト
。
今
時
ヲ
考 カン
ガ
フレ
バ
。
袷
多
ト
イ
ヘ
ト
モ
。
世
入
涅 ネ
槃 ハ
ンノ
後
。
人
王
第
十
一
代
垂 ス
イ仁 ニ
ン天
皇
ノ
在
位
八
十
一
年
壬 ミツ
ノ
エ子
ヨ
リ
像
法
ニ
入
ル
。
是
レ後

ノ
光 クワ
ウ武 ブ
皇 ワ
ウ帝 テ
イノ
。
建 ケ
ン武 ム
二
十
八
年
ニ
當 ア
タル
。
日
本
ニ
ハ
佛
法
ノ
名
字
ヲ
モ
聞
ザ
ル
時
ナ
リ
。
像 ザ
ウ法
五
百
年
ヲ
過 ス
ギテ
。
欽 キ
ン明 メ
イ天
皇
ノ
馭 ギ
ヨ宇 ウ
ニ
。
佛
法
テ
」
②
上
末
11オ
	 ●
續
鑛
石
上
末
十
一


傳 ツ
タハ
ル
。
人
王
七
十
代
後 コ
冷 レ
イ泉 □
□院 □
ンノ
。
永 ヤ
ウ承 ゼ
ウ六
年
辛 カノ
ト
ノ卯 ウ
二
月
十
六
日
ヨ
リ
末
法
ニ
入
ル
。

ハ
シ
メテ
白
衣
ニ
テ
遊 ユ
行 キヤ
ウス
ル
ア
リ
ト
云
。
比
來
六
百
七
十
三
年
。
三
衣
ヲ
著 チヤ
クセ
ル
ハ
麟 リ
ン角 カ
クノ
如
ク
。
白
衣
ノ
ハ
牛 ギ
ウ毛 マ
ウニ
似 ニ
タ
リ
。
像 ザ
ウ法 バ
フ
ノ
中
ニ
ス
ラ
證 シヨ
ウ果 ク
ワノ
人
ナ
シ
。
末
法
ニ
入
ヌ
レ
バ
敎 ケ
ウノ
ミ
ニ
シ
テ
。
學 ガ
ク敎 ケ
ウ
成 ジヤ
ウ迷 メ
イノ
人
。
附 フ
佛 ブ
ツ法 ハ
フノ
外
道
ノ
ミ
多
ク
シ
テ
。
行
者
ト
證
果
ト
ノ
人
ハ

タ
ヘタ
リ
。
然
レ
ド
モ
大
師
ノ
曰
ク
人
法
法
ナ
リ
。
興 キ
ウ廢 ハ
イ
何 イヅ
レ
ノ時 ト
キゾ
。
機 キ
根 コ
ン

ゼ
ツ
タ
リ
。
正
像
何
ソ
別
ン
ト
。
故
ニ

エ
ン
ノ小
。
大
師
等
ハ
。
即
身
ニ
果 ク
ワヲ
證 シヨ
ウズ
。
得
果
ノ
人
ナ
キ
ニ
シ
モ
ア
ラ
ズ
。
今
ハ
末
法
ナ
レ
ド
モ
。

ス
テニ
行
者
ア
リ
都 ト
史 シ
ノ
宮
ニ
生
ズ
ル
時
ハ
。
中
品
ノ
悉
地
成
就
ノ
人
ナ
リ
。
何
ゾ
證
ナ
シ
ト
云
ン
ヤ
。
又
外
相
ヲ
見
テ
心
ヲ
量 ハ
カル
ベ
カ
ラ
ズ
。
南
岳 ガ
ク天
台
ノ
權 ゴ
ン化 ケ
ナ
ル
。
猶 ナ
ホ五
品
十
信
ナ
リ
ト
謙 ケ
ンス
。
此
ノ大
丈
夫
實 シ
ツニ
證
六
淨
除 ヂ
ヨ蓋 カ
イニ
階 カ
イセ
ザ
ル
コ
ト
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
。
又
不 フ
空 ク
ウ羂 ケ
ン
」
②
上
末
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索 ジ
ヤ
ク經
ノ
注 チ
ウニ
曰
。
西 サ
イ域 イ
キ大
咒
藏
ノ
中
ニ

ト
ク
。
佛
在
世
ノ
時
ハ
凡 ヲ
ヨソ
咒
法
ノ
中
ニ
。
十
万
密
ヲ
誦
ズ
レ
バ
成
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
ト
玉
フ
コ
ト
ハ
。
佛
ノ
威 イ
力
ノ
故
ニ
成
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
。
佛
滅
後
ニ
ハ
。
十
万
密
ヲ
誦
ジ
テ
不
ト
云
レ
成
セコ
ト
ハ
。
衆
生
ノ
薄 ハ
ク
福 フ
クナ
ル
ニ
依
テ
ナ
リ
。
須 スベ
カ
ラク
百
万
密
ニ
シ
テ
成
就
ス
ベ
シ
。
密
數
多
ナ
ル
ヲ
以
テ
故
ニ
。
一
ニ
ハ
諸
障
ヲ

セ
ウシ
。
二
ニ
ハ
咒
ニ
於
テ
綽 シヤ
クト
シ
テ
其 ソ
ノ功 コ
ウア
リ
。
若
衆
生
ア
ツ
テ
。
宿 シユ
ク業 ゴ
フ
障 シヤ
ウ重 ヲ
モク
シ
テ
。
百
万
密
ニ
シ
テ
モ
猶 ナ
ホ悉 シ
ツ地 ヂ
ヲ
得 ヱ
ズ
ン
バ
須 スヘ
カ
ラク
二
百
万
密
。
或
ハ
三
百
万
密
。
或
ハ
四
百
万
密
。
乃
至
七
百
万
密
ヲ
誦
ジ
満
ズ
レ
バ
必
ズ
成
就
ス
ト
。
文
又
問
寳
山
師
ノ
如
キ
ハ
。
三
千
万
万
密
ニ
過 ス
ギタ
リ
。
七
百
万
密
ニ
過 ス
ギタ
ル
コ
ト
幾 イク
ハ
ク倍 バ
イゾ
。
而
モ
成
就
ナ
キ
ハ
云 イ
何 カ
ン。
答
不
空
羂
索
經
譯
ノ
時
ハ
。
唐
朝
ノ
始
ナ
レ
バ
。
像
法
ノ
最
中
ナ
リ
。
今
ハ
末
法
万
年
ノ
ナ
レ
バ
。
人
ノ
福
力
逾 イヨ
薄 ウ
スク
。
重
障
根 コ
ン鈍 ド
ンニ
邉 ヘ
ン國
ナ
レ
バ
。
天
竺
ノ
如
キ
」
②
上
末
12オ
 ●
續
鑛
石
上
末
十
二

香
藥
花
果
乳 ニ
ウ酪 ラ
ク酥 ソ
油 ユ
ノ
。
支
分
具
足
セ
ザ
ル
ヲ
以
テ
。
悉 シ
ツ地 ヂ
ヲ
得 ウ
ルコ
ト
カ
タ
シ
。
豈 ア
ニ翅 タ
ヾ密
乗
ノ
ミ
ナ
ラ
ン
ヤ
。
諸
宗
皆
同
ジ
。
持
律
者
ト
夸 ホ
コル
人
ハ
木キ
ノ
キ
レ
ハ
シ
頭 ツ
ニ
異 コ
トナ
ラ
ズ
。
一
行
三
望
ノ
稱
号
ハ
	 。
下
品
下
生
ヲ
得 ウ
ルモ
ノ
鮮 スク
ナシ
。
是
實
ニ
敎
ノ
ミ
ニ
シ
テ
行
ト
證
ト
闕 カ
ケタ
レ
バ
。
皆
結 ケ
チ


エ
ン機 キ
ナ
リ
。
然
レ
ド
モ
敎 ケ
ウ藥 ヤ
ク甚 ジ
ン乕 ジ
ンニ
シ
テ
醍 ダ
イ醐 ゴ
ノ
妙
味
ニ

ア
キ
。
數
百
落
叉
ノ
功 コ
ウヲ
積 ツ
メル
人
ハ
。
種
ノ
好
相
ヲ
感 カ
ン
ジ
都 ト
史 シ
上
生
ノ
應 ワ
ウア
リ
。
設 タ
トヒ
外
院
ニ
在 ア
リト
モ
。
人
間
ノ
二
千
八
百
年
ノ
後
ハ
必
ズ
院
ニ
入
テ
證
果
ス
ベ
シ
。
何
ゾ
汝
ガ
懈 ケ
慢 マ
ン界
ニ
生
ジ
。
或
ハ
十
二
大
劫
蓮 レ
ン胎 タ
イニ
孕 ハラ
マレ
テ
。
化
他
ク
闕 カ
ケタ
ル
ニ
比
セ
ン
ヤ
。
況
ヤ
陀
羅
尼
集
經
ノ
中
ニ
分
明
ノ
對 タ
イ比 ニ
ア
リ
。
且
ツ夫
レ十
念
往
生
ノ
文
。
弥 ミ
勒 ロ
ク

シ
ヨ問 モ
ン
經 キヤ
ウニ
由 ヨ
ル
時
ハ
。
地
上
ノ
菩
薩
ノ
十
念
ナ
リ
。
觀
經
ノ
十
念
ハ
。
随 ズ
イ他 タ
ヽ意 イ
語 ゴ
別 ベ
キ時 ジ
意 イ
趣 シ
ユナ
リ
。
醍 タ
イ醐 ゴ
ヲ
弃 ス
テテ
牛 コ
乳 ニ
ウヲ
覓 モト
メ摩 マ
尼 ニ
ヲ
擲 ナケ
ウ
ツテ
燕 エ
ン石 セ
キヲ
拾 ヒ
ラフ
コ
ト
」
②
上
末
12ウ
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ナ
カ
レ
。
又
問

ト
率 ソ
ツノ
院
ハ
聖
衆
ノ
集 ジ
フ會 エ
處 シ
ヨナ
リ
。
凡
女
ノ
身 ミ
到 イ
タリ
拜 ハ
イ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
況
ヤ
講 コ
ウ
場 チヤ
ウノ

ア
リ息 サ
マ建 コ
ン壇 ダ
ン修 シ
ユ法 ハ
フノ
儀 ギ
式 シ
キ。
密 ミ
ツ嚴 ゴ
ン界 カ
イ會 ヱ
ニ
於
テ
何
ソ
此
ア
ラ
ン
ヤ
答
フ
舎 シ
ヤ衛 エ
城
ニ
九
億
ノ
家
ア
リ
。
三
億
ハ
佛
ヲ
拜
シ
法
ヲ
聞
テ
證
果
ス
。
三
億
ノ
家
ハ
佛
ノ
出
世
ノ
物 モ
ノ
語 ガタ
リヲ
聞
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
終
ニ
拜
セ
ズ
。
御
法
ヲ
聽
聞
セ
ズ
。
殘 ノ
コリ
三
億
ノ
家
ハ
。
少
モ
佛
ノ
出
世
ヲ
不
レ 知
ト
。
佛
ノ
在
世
ス
ラ

エ
ンナ
キ
モ
ノ
ハ
カ
ク
ノ
如
シ
。
佛
ノ
化
身
ス
ラ
拜
シ
ガ
タ
シ
。
況
ヤ
劣 レ
ツ應 ワ
ウ身 シ
ン
勝 シヨ
ウ應 ワ
ウ身 シ
ン佗
受
用
身
ヲ
ヤ
。
觀
佛
三
昧
經
ニ
曰
ク
。
五
百
ノ
釋 シヤ
ク子
ア
リ
。
佛
ヲ
拜
ス
ル
ニ
炭 スミ
ノ人
ノ
如
シ
。
一
千
人
ア
リ
。
佛
ノ
三
十
二
相
ヲ
拜
セ
ズ
赤 ア
カ土 ツ
チ人
ノ
如
シ
ト
ヲ
モ
ヘ
リ
。
十
六
人
ノ
優 ウ
婆 バ
塞 ソ
クハ
黒 クロ
キ
象 サウ
ノ脚 ア
シノ
如
シ
ト
見 ミ
。
優 ウ
婆 バ
夷 イ
二
十
四
人
ハ
。
聚 シ
ユス
ミ 墨 モ
クノ
如
シ
ト
見
。
比
丘
尼
ア
リ
佛
ハ
白
銀
色
ナ
リ
ト
見 ミ
ル。
佛
種
ニ
法
シ
テ
。
宿 シユ
ク業 ゴ
フヲ
懴 サ
ン悔 ゲ
セ
シ
メ
玉
ヘ
ハ
。
後
ニ
漸 ヤウ
ヤ
」
②
上
末
13オ
 ●
續
鑛
石
上
末
十
三
	
ク
三
十
二
相
ヲ
拜 ハ
イス
ト
イ
ヘ
リ
濁 ジヨ
ク世
末
出
ノ
人
ハ
。
佛
在
世
ノ
外
道

見
ノ
人
ヨ
リ
モ
劣 ヲ
トレ
ル
コ
ト
何 イ
ク幾 ハ
ク重 ヂ
ウゾ
。
唯
淨
土
ノ
相
院
ノ
樂 タノ
シ
ミヲ
聞
ト
イ
ヘ
ド
モ
人
間
ノ
樂 ラ
クニ
ナ
ゾ
ラ
へ
テ
知
ノ
ミ
。
何
ソ
真
實
ノ
境 キヤ
ウ界 ガ
イヲ
見 ミ
ンヤ
。
我
等
カ
如
キ
夢
中
ニ
佛
ヲ
拜
ス
ル
ハ
。
石
地
藏
木
佛
ノ
古
キ
黒 コ
ク色 シ
キナ
ル
。
或
ハ
畫 エ
像 ザ
ウノ
ス
ヽ
ケ
タ
ル
。
或
ハ
一
尺
二
尺
。
五
尺
八
尺
ナ
ル
ニ
過 ス
キズ
。
金
色
ノ
形 キヤ
ウ像 サ
ウヲ
夢 ユ
メ
ミ
ル
コ
ト
ス
ラ
希 マ
レナ
リ
。
況 イハ
ンヤ
三
十
二
相
莊 シヤ
ウ嚴 ゴ
ンノ
身
ヲ
ヤ
。
觀
經
ニ
曰
無
量
壽
佛
ノ
身
ハ
。
髙
サ
六
十
万
億
那 ナ
由 ユ
多 タ
恒 ゴ
ウ河 ガ
沙 シ
ヤ由 ユ
旬 ジユ
ンナ
リ
ト
。
此 コ
レ地
上
ノ
薩
ノ
感 カ
ン見
ス
ル
ト
コ
ロ
ニ
シ
テ
。
地
前
ノ
菩
薩
二
乘
凡
夫
ノ
及
バ
サ
ル
ト
コ
ロ
ナ
リ
。
是 コ
ノ
勝 シヨ
ウ應 ワ
ウ身 ジ
ンス
ラ
及 オ
ヨバ
ス
。
況
ヤ
他
受
用
身
法
身
等
ハ
密
一
切
處
ナ
ル
ヲ
以
テ
。
我 ワ
カ儕 ミ
常
ニ
佛
ノ
身
中
ニ
住
ス
レ
ド
モ
知
コ
ト
ナ
キ
コ
ト
。
日 ヒ
出
レ
ド
モ
盲 マ
ウメ
ク
ラ 者 シ
ヤハ
不 ス
レ 見 ミ
。
雷 ラ
イ
カ
ミ
ナ
リ
霆 テ
イ地
ヲ
振 フ
ルヘ
ド
モ
。
聾 リ
ウ
ツ
ン
ホ
ウ
者 シ
ヤハ
聞 キ
カザ
ル
ガ
如
」
②
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シ
。
故
ニ
又
曰
ク
。
或
現
大
身
排
空
中
。
或
現
小
身
。
丈
六
八
尺
ト
。
設 タ
トヒ
八
尺
ノ
化
身
ヲ
拜
ス
ト
モ
。
墨 モ
クス
ミ 聚 ジ
ユ赤
土
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
。
何
ゾ
其
ノ
三
十
二
相
ヲ
拜
セ
ン
ヤ
。
元 グワ
ン興 ゴ
ウ寺
ノ
智
光
ノ
掌
中
ノ
淨
土
ヲ
寫 ウ
ツセ
ル
。
法
如
尼
ノ
淨
土
ノ
變 ヘ
ン相 サ
ウヲ
感 カ
ンゼ
ル
。
實
ニ
阿
弥
陀
佛
ノ
一
毛 マ
ウ端 タ
ンニ
モ
及 ヲ
ヨバ
ス
。
弥
陀
觀
音
ノ
化
身
ヲ
拜
セ
ル
。
皆
比
丘
尼
ノ
形
ナ
リ
。
然
レ
バ
則 スナ
ハ
チ信
女
カ
都 ト
史 シ
ニ
神 シ
ン遊 ユ
ウス
ル
。
唯 タ
ヽ閻 エ
ン浮 ブ
ノ
相
ヲ
取 ト
ツテ
見 ミ
ルヘ
シ
。
廣 クワ
ウ博 バ
ク嚴 ゴ
ン
淨 ジヤ
ウノ
伽 ガ
藍 ラ
ント
見
ハ
是
人
間
ノ
天
宮
佛
土
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
客
信 シ
ン伏 フ
ク低 テ
イ頭 ヅ
シ
テ
又
問
。
淨
嚴
和
尚
宗 シユ
ウ
乗 ジヨ
ウヲ
興 コ
ウ隆 リ
ウス
ル
コ
ト
ハ
顯 ア
ラ著 ハ
ナ
リ
。
未 イ
マタ

ラ
ク叉 シ
ヤ行
法
ノ
功 コ
ウヲ
積 ツ
ムコ
ト
ヲ
不 ス
レ 聞 キ
カ何
ニ
依 ヨ
ツテ
カ
上
生
ス
ル
ヤ
。
答
此 コ
ノ義 ギ
卒 ソ
ツ

ジ
ニ
答
ヘ
ガ
タ
シ
。
千
囘
遠 エ
ン慮 リ
ヨ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
答
ヘ
ズ
ン
バ
却
テ
紿 アザ
ムク
ニ
似 ニ
タ
リ
。
少
シ
キ
凡 ボ
ンナ
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
示
サ
ン
。
在
胎
誕 タ
ン
生 ジヤ
ウニ

ス
デニ
奇 キ
特 ド
ク多
シ
。
幼
少
ニ
シ
テ
文
字

ナ
ラハ
ザ
ル
ニ
自 ヲノ
ツ
カラ
」
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上
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 ●
續
鑛
石
上
末
十
四

知
リ
二
三
歳
ニ
シ
テ
自 ミツ
カラ
空
海
ト
名 ナ
乗 ノ
ル
。
父
恐 ヲ
ソレ
テ
	
シ
イ。
テ
空 ク
ウ
經 キヤ
ウト
号
セ
シ
ム
。
生 ムマ
レナ
ガ
ラ
ノ


ソ
ウナ
リ
。
盛 サカ
リニ
宗 シユ
ウ敎 ケ
ウヲ
宣 セ
ン際 ヤ
ウス
ル
時
。
種
ノ
竒 キ
瑞 ズ
イ多
シ
具
ニ
述 ノ
ベガ
タ
シ
。
平
生
ノ
変 ガ
訓 キ
ン十
七
條 デ
ウア
リ
。
且 シハ
ラク
一
二
ヲ
出
サ
バ
。
常
ニ
曰
ク
順 ソ
ヒ
ヤ
カ
シ
テ
レ
背 カタ
ヲ
諂 ヘツ
ラ
ヒ
煌 ワラ
フ
病 ヤメ
リ
二 于
夏 カ
畦
ケ
イ
ヨ
リ
モ
一 ト
今
ソ

權 ケ
ン門
勢 セ
イ家 カ
ニ
走 ハ
シリ
。
日
夜
ニ經 ケ
イ
營 エイ
シ
テ
叩 タヽ
キ
二
頭
ヲ於
臣 シ
ン妾 セ
フ之 ノ
履
ハ
キ
モ
ノ
ニ一
朝
夕
ニ苞 ハ
ウ
苴 ジヨ
シ
テ
屈 クツ
ス膝 ヒ
ザ於 ヲ
僕 ボ
ク

セ
フ之 ノ
足 アシ
ニ
一 實
ニ
夏 カ
畦 ケ
イヨ
リ
モ
奔
シ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
耻 ハ
ヅベ
シ

悲
イ
カ
ナ

ト
テ
。
公 コ
ウ

コ
ウ貴 キ
人
ニ
交 マジ
ハリ
ヲ
不
レ 結
ハ
彼
ヨ
リ
德 ト
クヲ
慕 シ
タヒ
來
ル
時 トキ
ハ。
應 ワ
ウニ
隨
テ
説
法
ス
レ
ド
モ
饗 キャ
ウ

ワ
ウセ
ズ
。
餉 シヤ
ウ
ミ
マ
ヒ 送 ソ
ウ
ト
フ
弔 テ
ワ
問ラ
ヒ シ
ヒ
テ
リ
旱 カ
ン
ナ
カ
ア
メ 
ラ
ウ
ユ
タ
カ
豊 ホ
ウ
セ
ハ
シ
キ
儉 ケ
ン
ヲ
借
問
シ
ヤ
モ
ンセ
ズ
。
唯
日
夜
ニ
興
隆
正
法
。
濟 サ
イ度 ト
羣 ク
ン迷 メ
イヲ
思
ト
ス
。
二
ニ
ハ
平
生
榮 エ
イ華 ク
ワヲ
不 ス
レ
欣 ネカ
ハ

ソ
布 フ
木 モ
棉 メ
ン衣 エ
ヲ
著
シ
。
若
他
人
ノ
施 ホド
コセ
ル
絹 ケ
ン衣 エ
ア
レ
バ
領 ヱ
リ袖 ソ
デ裏 ウ
ラニ
木 モ
棉 メ
ンヲ
著 ツ
ケシ
ム
。
多
ク
ハ
紙 カ
ミ子 コ
ヲ
著 チヤ
クセ
ラ
レ
タ
リ
。
食
物
ハ
一
羮 カ
ウ一
蔬 ソ
。
或
ハ
無

サ
イナ
リ
。
常
ニ
徒 ト
衆 シ
ユヲ
誡 イマ
シメ
テ
曰
ク
。
儒 シ
ユ士 シ
ス
ラ
猶
云
」
②
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道
ニ
志
シ
テ
惡
衣
惡
食
ヲ
耻 ハ
ツル
モ
ノ
ハ
。
未
ダ
與 ト
モニ
議 ハカ
ルニ
タ
ラ
ズ
ト
。
況
ヤ
沙
門
ハ
遠
ク
無
上
道
ヲ
期 ゴ
シ
。
剃 テ
イ髪 ハ
ツ染
衣
シ
テ
乞
食
ヲ
行
ト
ス
。
何
ゾ
惡
衣
惡
食
ヲ
辱 ハ
ヂン
ヤ
。
彼
ノ
修
學
總 ス
ベテ
廢 ハ
イシ
テ
。
好
ン
デ
王
ノ
門
ニ
出
入
シ
。

ヒ
タ
ケテ

ヲ
キ晏 ヲ
ソク
食
シ
テ
。
羣 ムラ
カリ
集 アツ
マ
ツテ
食
ヲ
談 ダ
ンジ
。
戲 ケ
煌 セ
フ劇 ゲ
キ談 ダ
ンシ
。
圍 イ
碁 ゴ
蹴 シ
フ鞠 キ
クヲ
遊 アソ
ヒト
ス
ル
モ
ノ
ハ
。
豈 ア
ニ沙
門
ナ
ラ
ン
ヤ
。
國
家
ノ
大
賊 ゾ
クナ
リ
。
三
ニ
ハ
真
上
乗
ノ
機
ハ
。
持
戒
淸
淨
ノ
人
ヲ
取
ベ
シ
。
持
戒
ナ
ラ
ザ
レ
バ
。
其
ノ心
誠 マコ
トナ
シ
。
苟 イヤ
シ
クモ
誠
ア
ラ
バ
。
豈
ニ如
來
ノ
制 セ
イ戒 カ
イヲ
背 ソム
カ
ン
ヤ
。
四
ニ
ハ
昔 ム
カシ
晋 シ
ンノ
陶 タ
ウ侃 カ
ンハ
陶 タ
ウ淵 エ
ン明 メ
イカ
曾 ヒ
オ祖 ホ
ヂ父
ナ
リ
。
常
ニ
人
ニ
語
テ
曰
ク
。
大
禹 ウ
ノ
聖 セ
イ者 シ
ヤナ
リ
シ
。
乃 イ
マシ
寸
陰 イ
ンヲ
惜 ヲ
シム
。
衆
人
ニ
至
テ
ハ
當 マ
サニ
分 ブ
ン陰 イ
ンヲ
惜 ヲ
シム
ベ
シ
。
豈 ア
ニ逸 イ
ツ遊 ユ
ウ
荒 クワ
ウ醉 ス
イシ
テ
。
生 イ
キテ
時
ニ
益 エ
キナ
ク
。
死 シ
シ
テ
後
ニ
聞 キコ
ユル
コ
ト
ナ
キ
ハ
。
是
自
ラ
弃 スツ
ルナ
リ
ト
。
況
ヤ
沙
門
ハ
三
界
ヲ
出
離
シ
。
無
上
提
ヲ
期 ゴ
シ
。
一
切
衆
生
ヲ
度
セ
ン
ト
誓 チ
カフ
。
若
一
念
片 ヘ
ン時 シ
モ
懈 ケ
怠 タ
イセ
バ
。
是 コ
レ盡 ジ
ン未 ミ
來 ラ
イ際 サ
イマ
デ
」
②
上
末
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 ●
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鑛
石
上
末
十
五

ノ
費 ツイ
ヘニ
ア
ラ
ズ
ヤ
。
五
ニ
ハ
一
切
ノ
書
ヲ
讀 ヨ
ミ。
一
切
ノ
藝 ゲ
イ能 ネ
ウニ
通 ツ
ウ達 ダ
ツス
ト
モ
。
菩
提
心
ナ
ク
ン
バ
。
愚
者
ノ
深
信
ニ
シ
テ
欺 アサ
ムカ
ザ
ル
ニ
ハ
シ
カ
ジ
。
智 チ
辯 ベ
ン有
テ
	心
ナ
キ
ハ


イ
ハ
謂 ユ
ル
世
智
辯 ベ
ン聰 ソ
ウニ
シ
テ
。
八
ノ
隨
一
ナ
リ
。
辯 ベ
ンハ
諫 イサ
メヲ
防 フ
セギ
。
詞 コト
バハ
非
ヲ

カ
サ
ツテ
。
動 ヤ
ヽ
モス
レ
バ
法
ヲ
破
シ
。
人
ヲ
謗 ハ
ウズ
。
調 デ
ウ達 ダ
ツガ
六
万
法
藏
ヲ
暗 ア
ン

ギ
セ
ル
モ
。
生
身
ノ
墮 ダ
獄 ゴ
クヲ
不
レ
免 マヌ
カ
レ善
星
比
丘
ノ
十
二
部
經
ヲ
讀 ヨ
ミ
。
四
禪
定
ヲ
得
タ
ル
モ
。
未 イ
マダ
五
無
間
ノ
苦 ク
患 ケ
ンヲ
救 ス
クフ
コ
ト
ナ
シ
。
悲
イ
カ
ナ
今
ノ
人
。
世
智 チ
辯 ベ
ン麹 ソ
ウナ
ル
ヲ

キ
用 ヨ
ウ
ノ
人
ト
稱 シヨ
ウ

タ
ンシ
。
滑 コ
ツ稽 ケ
イノ
辯 ベ
ンア
ル
モ
ノ
ヲ
。
學
者
ト
号
シ
道
人
ト
名
ク
。
我
未 イ
マダ
知 シ
ラズ
其
ノ
菩
提
心
ハ
。
一
文
不
通
ノ
俗
士
ヨ
リ
モ
劣 ヲ
トレ
ル
コ
ト
ヲ
。
子
曰
ク
剛 カ
ウ毅 ギ
木
訥 ト
フ
ハ近
シレ 仁
ニト
。
滑 コ
ツ稽 ケ
イニ
シ
テ
興 キヨ
ウア
ラ
ン
ヨ
リ
ハ
。
不
レ 如
黙 モ
クシ
テ
興 キヨ
ウナ
カ
ラ
ン
ニ
ハ
ト
。
十
七
个 カ
條 デ
ウ皆 ミ
ナ苦 ク
口 ク
叮 テ
イ嚀 ネ
イナ
リ
。
事 コ
ト繁 シ
ゲケ
レ
バ
略
ス
。
一
生
興 コ
ウ
隆 リユ
ウ正
法
。
度
衆
生
ノ
思 ヲモ
ヒヨ
リ
外
他
ナ
シ
。
是 コ
レ利
佗
ヲ
先 サ
キト
ス
菩
薩
ノ
行
ナ
リ
。
自
行
ノ
」
②
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徒 ト
ノ
偶 タマ

落
叉
ヲ
満 マ
ンジ
タ
ル
ト
。
同
日
ニ
論 ロ
ンズ
ベ
カ
ラ
ズ
。
都
ト
史 シ
ニ
在 ア
ルコ
ト
疑 ウタ
カフ
ベ
カ
ラ
ズ
。
且 カ
ツ夫 ソ
レ一
切
衆
生
ノ
胸 キヨ
ウ間 カ
ンニ
。
本
有
法
身
ノ
遮 シ
ヤ那 ナ
ア
リ
。
自 ミツ
カラ
不 ズ
レ 解 ゲ
セ。
無
始
ノ
間 ケ
ン
範 キヤ
ク密 ヘ
ン計 ゲ

シ
ヨ執 シ
フノ
爲
ニ
惱 ナヤ
マ
サレ
テ
。
日
夜
ニ

タ
ウ
諍 ジヤ
ウ

タ
ユル
コ
ト
ナ
シ
。
常
ニ
他
ノ
為
ニ
勝 カ
タレ
テ
。
自 ミツ
カラ
マ
ケ

ブ
處 シ
ヨニ
墮 ダ
ス
。
此
ノ
障
ヲ
除 ノ
ゾク
ニ
。
顯 ケ
ン
乗 ジヨ
ウノ
行
者
ハ
三
大
無 ム
數 シ
ユ劫 カ
フヲ

フ
。
密
宗
ノ
下
根
ノ
人
ハ
。
六
無
畏 イ
十
地
ノ
位
ヲ
經 ヘ
。
若
上
根
上
智
ノ
人
ハ
。
籌
ハ
カ
リ
コ
トヲ
一
念
ノ
阿
字
ニ
運 メグ
ラシ
。
勝 カ
ツコ
ト
ヲ
三
大
	
ソ
ウ祇 ギ
ノ
外
ニ
決 ケ
ツス
。
今
日
我
儕
ワ
ナ
ミノ
如
キ
ハ
。
結 ケ
チ


エ
ン機 ギ
ノ
ミ
ナ
ル
ヲ
以
テ
。
現
成
悉
地
ノ
人
希 マ
レナ
リ
。
世
人
軍 グ
ン談 ダ
ンヲ
好 コ
ノム
。
且 シハ
ラク
軍 グ
ン陳 ヂ
ンニ
寄 ヨ
セテ
。
成
佛
ノ

カ
タキ
コ
ト
ヲ
明 ア
カス
へ
シ
十
七
ニ
ハ
心
王
ノ
毘 ビ
盧 ル
遮 シ
ヤ那 ナ
降 ガ
ウ魔 マ
成 ジヤ
ウ道 ダ
ウノ
事
問
テ
曰
ク
大
日
經
ニ
十
善
戒
四
波 ハ
羅 ラ
夷 イ
ヲ
個 ト
キ尸 シ
羅 ラ
淨 ジヤ
ウ無 ム
缺 ケ
ツト
説 ト
ケ
リ
。
真
行
者
必
ズ
顯 ケ
ン密 ミ
ツノ
諸
戒
ヲ
堅 ケ
ン固 ゴ
ニ
受
持
ス
ベ
シ
ト
。
大
師
ノ
遺 ユ
イ誡 カ
イ
」
②
上
末
16オ
 ●
續
鑛
上
末
十
六

淨
嚴
ノ
信
女
ニ
告
ラ
レ
シ

コ
ト
バ平
生
ノ
嚴 ゲ
ン訓 ク
ン
欽 ツヽ
シン
テ
承 ウケ
玉
ハン
ヌ
。
然 シ
カル
ニ
準 シユ
ン提 デ
イ如
意
輪
。
六
字
大
明
咒
。
大
佛
頂
等
ニ
。
不
ル二 持
戒
ナ
ラ
一
者
モ名
ク二 持
戒
ト一 ト

ト
キ。
不
レ 擇 エラ
ハ
二 淨
ト不
淨 ト
ヲ
一
不
レ
依
ラ二
齋 サ
イ
戒
ニ一
等
ノ
文
ア
リ
。
此
ハ
是
レ
何
事
ゾ
。

コ
フ
疑 ウタ
カ
ヒ
ヲ
断 ダ
ン
ゼ
ヨ
。
答 コタ
フ
軍 グ
ン
書 シ
ヨ
ニ
曰
ク
。
心
ヲ
剛 カ
ウニ
シ
テ
用
心
ヲ
臆 ヲ
ク
病 ビヤ
ウニ
ス
ベ
シ
ト
。
若 モ
シ

ツ
ヨ過 ス
ギテ
用
心
怠 ヲコ
タル
時
ハ
必
ズ
破 ハ
敗 ハ
イス
。
武
田
信
玄
ノ
城 ジヤ
ウ

ク
ワ
クヲ
築 キ
ツカ
ザ
ル
ヲ
以
テ
ノ
故
ニ
。
勝 カ
ツ頼 ヨ
リノ
代
ニ
國

ホ
ロビ
。
自
ラ
剛 カ
ウ
過 ス
キタ
ル
ヲ
以
テ
遠 エ
ン州 シ
ウニ
深 フ
カ入
シ
テ
身
先
立
テ
ブ
。
惡
禪
師
義 ギ
圓 エ
ンノ
續 ツヽ
ク勢 セ
イ
モ
ナ
キ
ニ
敵 テ
キ陣 ヂ
ンニ
深
入
シ
テ
空 ムナ
シク
討 ウ
タレ
。
池
田
勝
入
ノ
三
河
ニ
夜 ヨ
討 ウ
チシ
テ
討
死
セ
シ
ガ
如
キ
ハ
。
皆
剛 カ
ウノ
ミ
ニ
シ
テ
臆 ヲ
クシ
テ
用
心
セ
ザ
ル
故
ナ
リ
。
修
行
者
モ
亦
然
ナ
リ
。
十
重
禁
戒
ノ
隍 ホ
リヲ
深 フ
カフ
シ
テ
。
尸 シ
羅 ラ
淨
無
缺 ケ
ツナ
ル
ハ
。
用
心
ノ
臆 ヲ
クシ
タ
ル
ナ
リ
。
勇
猛
ノ
提
心
ヲ
シ
テ
。
煩 ボ
ン惱 ナ
ウ即 ソ
ク

ボ
提 ダ
イノ
觀 クワ
ンヲ
勵 ハゲ
マス
ハ
心
ノ
剛 カ
ウナ
ル
ナ
リ
。
末
世
下
根
ノ
者
。
卒 ソ
ツ

ジ
ニ
準 ジユ
ン提 デ
イノ
軌 キ
。
六
字
大
明
咒
ニ
依 ヨ
ル
時
ハ
。
用
心
堅 カ
タ
」
②
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カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
。
煩 ボ
ン惱 ノ
ウノ

テ
キノ
爲
ニ
。
法
身
ノ
命
ヲ
失
ハ
ン
コ
ト
必
セ
リ
。
問
然 シ
カラ
ハ
準 シユ
ン提 デ
イ如
意
輪
ノ
法
ハ
。

マ
ツ
タク
無 ム
益 ヤ
クカ
何
レ
ノ
時
ノ
用
ゾ
。
荅
一
切
衆
生
ノ
各
ノ
心
中
ニ
。
無
始
ヨ
リ
本
覺
法
身
ア
リ
。
生
佛
平
等
ナ
リ
或
時
怱 コ
ツ然 ネ
ント
シ
テ
。
生
佛
隔 キヤ
ク

リ
ヤ
クノ
一
念
ヲ
生
ズ
。
是
ヲ
根
本
無
明
ト
名
ク
。
經
ニ
曰
ク
無
明
ノ
羅 ラ
刹 セ
ツ

キ
王
ト
。
此
ノ大
鬼
王
威
力
最
大
ニ
シ
テ
。
生
死
長
夜
ノ
山
ニ
。
無
始
ノ間 ケ
ン
範 キヤ
クノ
城 ジヤ
ウ

ク
ワ
クヲ
築 キ
ツキ
。
前
ニ
ハ
三
塗 ツ
八
	
ナ
ンノ
折 サ
ツ處 シ
ヨヲ
構 カ
マ
ヘ
。
欲 ヨ
ク海 カ
イヲ
總 ソ
ウ堀 ボ
リト
シ
。
愛 ア
イ河 ガ
ヲ

堀 ボ
リト
シ
。
十
二
棘 コ
ク
ム
ハ
ラ
ノ
ソ
ノ
薗 ヲ
ンノ
亂 ラ
ン杙 グ
イ

サ
カ茂 モ
木 ギ
ヲ
引 ヒ
キ
喊 メグ
ラシ
。
八

テ
ン倒 ダ
ウノ
門
ヲ
關 ト
ザシ
。
十
八
界 カ
イノ
樓 ヤ
櫓 ク
ラ髙 タ
カク
立 タ
チ並 ナ
ラヘ
。

ニ
ハ
六
十
二
見
ノ
長 ナ
カ屋 ヤ
百
八
煩 ボ
ン惱 ナ
ウノ
小 コ
屋 ヤ
ア
リ
。
後 ウシ
ロニ
ハ
八
寒
八
茉 ネ
ツノ
地
獄
ヲ

ツ
クリ
列 ツ
ラネ
。
五
蘊 ウ
ンノ
聚 ジ
ユ落 ラ
クニ
亂 ラ
ン入 ニ
フシ
テ
。
七
聖 シヤ
ウ財 ザ
イヲ
劫 カ
フ
カ
ス
メ
ウ
バ
ウ
奪 ダ
ツシ
。
十
善
戒
四
禪
八
定
ノ
少
男
女
ヲ
ハ
猥 ミ
ダリ
ニ
侵 シ
ン
掠 リヤ
ウシ
テ
。
北
洲 シ
ウ長
壽
天
ニ
押 オ
シ込 コ
メテ
永
ク
出 イダ
サス
。
五

」
②
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末
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 ●
續
鑛
上
末
十
七

十
惡
ノ
罪
人
ヲ
バ
。
初
ハ
贔 ヒ
イ屓 キ
ス
ル
ニ
似 ニ
タ
レ
ド
モ
。
終 ツ
イニ
ハ
阿 ア
鼻 ビ
ノ
牢 ラ
ウ獄 ゴ
クニ
囚 シ
ウ
閉 ヘ
イシ
。
信
念
定
ノ
五
根
本
ノ
。
五
穀 コ
クノ
善 セ
ン絨 モ
ウヲ
薙 ナ
ギ

ス
テ。
嫌 ゲ
ン恨 コ
ンノ
猛 ミヤ
ウ風 フ
ウ罪
心
ノ
火
ヲ
吹 フ
イテ
。
畢 ヒ
ツ
竟 キヤ
ウ空 ク
ウ
寂 ジヤ
クノ
舍 イ
エヲ
放 ハ
ウ火
シ
。
偶 タマ
佛
ニ
往 ユ
ク
人
ア
レ
バ
。
信 シ
ン樂 ゲ
ウ
慚 ザ
ン愧 ギ
ノ
衣 コ
ロ裳 モ
ヲ

ハ
キ取 ト
リ
。
資 シ
糧 リヤ
ウヲ
劫 カ
スメ
。
功 ク
德 ト
ク法 ハ
フ貧 ヒ
ンナ
ラ
シ
メ
。
八
万
ノ
塵 ヂ
ン勞 ラ
ウヲ
籠 コ
メテ
。
九
十
八
使
ノ
矢 ヤ
柵 ザ
マヨ
リ
。
放 ハ
ウ

イ
ツ無 ム
慚 ザ
ンノ

ヤ
ヲ
射 イ
ヽ出 ダ
ス
コ
ト
雨
ノ
如
ク
ナ
レ
バ
。
如
何
ナ
ル
菩
提
心
大
度 タ
ク
量 リヤ
ウ勇 ユ
鋭 エ
イノ
老 ラ
ウ
將 シヤ
ウモ
。
此 コ
ノ城 シ
ロ卒 ソ
ツ

ジ
ニ
攻 セ
メ落
シ
ガ
タ
ク
ゾ
見 ミ
ヘケ
ル
。
爰 コ
ヽニ
一
切
衆
生
ノ
胸 キケ
ウ間 カ
ンニ
。
本
有
本
覺
ノ
佛
ア
リ
。
心
佛
衆
生
三
平
等
ナ
リ
。
是
無
明
煩
惱
ト
同
一
體 タ
イナ
リ
。
或
時
怱 コ
ツ然 ネ
ント
シ
テ
。
源
ノ
念
生
ジ
。
厭 エ
ン欣 ゴ
ンノ

テ
。
塵 ヂ
ン世 セ
ノ
苦 クル
シミ
多 ヲ
ヽキ
ヲ
悲
ミ
。
一
日
持 ヂ
齋 サ
イ
ノ
善
ヲ
勤 ツ
トメ
。
五
戒
十
善
ヲ
護 コ
持 ヂ
シ
。
檀 ダ
ン施 セ
ヲ
行
ジ
。
涅 ネ
槃 ハ
ンヲ
志 シ
求 グ
シ
。
永
ク
三
惡
趣
ヲ
免 マヌ
カル
ヽ
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
。
淨
心
ノ
絨 マ
ウ芽 ゲ

ハ
ジメ
テ
生
」
②
上
末
17ウ
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ズ
ル
ナ
リ
。
是
真
行
者
ノ
テ
三
昧
耶
戒
ヲ
受
テ
。
三
密
ノ
供
養
行
ヲ
修
ス
ル
位
ト
齊 ヒ
トシ
。
是
ヲ
第
一
ノ
善
ノ
無 ム
畏 イ
ト
名
ク
。
二
ニ
ハ
三
界
皆
奔
ナ
リ
ト
知
テ
。
出
離
生
死
ヲ
願 ネ
ガヒ
不
淨
觀
等
ヲ
修
行
シ
。
羊 ヤ
ウ鹿 ロ
クノ
車 クル
マヲ
索 モト
メテ
無
我
ヲ
得
ル
ハ
。
是
ヲ
第
二
ノ
身
無
畏
ヲ
得
ト
名
ク
。
是
真
行
者
ノ
本
ノ
三
昧
。
衆
相
現
前
ス
ル
位
ト
齊 ヒ
トシ
。
是
五
叉
百
叉
ノ
密
數
ヲ
積 ツ
ンデ
無
明
鬼
王
ノ
先
陣
見
惑
ノ
惡
源
太
ヲ
攻 セ
メ
亡 ホロ
ボセ
ル
ナ
リ
。
下
品
ノ悉
地
成
就
ノ
人
ナ
リ
。
三
ニ
ハ
唯 ユ
イ蘊 ウ
ン無
我
ノ
心
ニ
住
シ
。
人
空
無
漏
ヲ
證
ジ
。
正
ニ
三
界
ヲ
出
離
シ
。
三
百
由
旬
ノ
惡
ヲ
過 ス
キテ
阿
羅
ト
成 ナ
リ化
城
ニ
入
テ
安
坐
ス
ル
。
是
ヲ
第
三
ノ
無
我
無
畏
ヲ
得
ト
名
ク
。
無
明
鬼
王
ノ
寵 チヨ
ウ臣
思 シ
惑 ワ
クノ
太
郎
ガ
頸 ク
ビヲ
取
ル
ナ
リ
。
真
行
。
瑜
伽
ノ
種
	不
思
議
ノ
境
界
ハ
。
一
切
分 ブ
ン段 ダ
ンノ
中
」
②
上
末
18オ

 ●
續
鑛
上
末
十
八

ニ
於
テ
不
可
得
ナ
リ
ト
觀
ジ
テ
。
愛 ア
イ慢 マ
ンヲ
生
ゼ
ザ
ル
位
ト
齊 ヒ
トシ
。
是
見
思
ノ
煩
惱
ヲ
断
シ
畢 ヲハ
ツテ
。
永
ク
輪 リ
ン囘 エ
ヲ
脱 マヌ
カル
。
 チ唯 ユ
イ蘊 ウ
ン拔 バ
ツ業 ガ
ウノ
二
種
ノ
行
人
。
中
品
ノ
悉
地
成
就
ノ
人
ナ
リ
。
四
ニ
ハ
人
空
涅 ネ
槃 ハ
ンノ
理
ヲ
得
畢 ヲハ
ツテ
。
少
キ
習 ジ
ツ氣 ケ
ヲ
侵 ヲ
カシ
。
一
分
法
無
我
性
ヲ
悟 サ
トル
是

ツ
ウ敎 ゲ
ウノ
菩
薩
ノ
如
シ
。
又
ハ
寂 シヤ
ク然 ネ
ン
界 カ
イノ
菩
ト
名
ク
。
是
真
行
人
瑜 ユ
伽 ガ
ノ
境
界
ハ
。
皆
水
月
鏡 キヤ
ウ像 ザ
ウノ
如
シ
ト
觀
ジ
テ
。
十
喩
ノ
相
ヲ
悟 サ
トル
位
是
ト
齊 ヒ
トシ
。
是
無
始
間
隔
ノ
城
ノ
本
院
ニ
攻 セ
メ入
。
メ
テ
無
明
鬼
王
ト
刃 ヤイ
バヲ
交 マ
ジヘ
。
深 フ
カ手 デ
ヲ
蒙 カフ
ムラ
シ
ム
ル
カ
如
シ
。
是
ヲ
第
四
ノ
法
無
畏
ヲ
得
ト
名
ク
。
是
ヨ
リ
後
ハ
同
ク
上
品
ノ
悉
地
成
就
ノ
人
ナ
リ
。
位
三
賢
ニ
ア
リ
。
阿
祇
劫
ヲ
度
ス
ル
ナ
リ
。
五
ニ
ハ
唯
心
識
觀
ヲ
修
シ
テ
。
三
界
唯
心
万
法
識
ナ
リ
ト
悟
テ
。
心
ノ
本
不
生
ヲ
覺
リ
。
第
二
阿 ア

ソ
ウ祇 キ
劫 コ
フヲ

ス
グ
。
是
無
明
鬼
王
ノ
股 コ
肱 コ
ウノ
臣
宗 ソ
ウ室 シ
ツ等
ヲ
」
②
上
末
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悉
ク
滅 ホロ
ボス
ガ
如
シ
。
是
他
覺
心
二
種
ノ
菩
薩
ナ
リ
。
位
從
リ二
地
一
至
ル二 七
地
ニ一 真
行
。
一
切
ノ
境
界
ハ
皆
自
心
ノ
功
德
ナ
リ
ト
知
テ
。
自
在
ヲ
得
ル
位
此
ト
齊 ヒ
トシ
。
是
ヲ
第
五
ノ
法
無
我
無
畏
ト
名
ク
。
六
ニ
ハ
兩
一
乗
ノ
行
。
真
如
實
觀
ヲ
修
シ
テ
。
圓
当
ノ
三
諦
ヲ
悟
リ
。
平
等
法
界
常
寂
光
土
ニ
居
ス
ル
ナ
リ
。
是
第
三
阿
祇
劫
ヲ
度
シ
テ
佛
果
ヲ
成
ズ
。
是
ヲ
十
地
排
足
ト
名
ク
。
是
一
極
無
二
心
ノ
行
者
ナ
リ
。
無
始
間
隔
ノ
城
ヲ
燒 ヤ
キ
	
ホ
ロ
ボシ
無
明
鬼
王
ヲ
縛 バ
クシ
テ
悶 モ
ン


セ
ツセ
シ
ム
ル
ガ
如
シ
。
是
ヲ
一
切
法
自
性
平
等
無
畏
ト
名
ク
。
謂
常
寂
光
土
ハ
毘
盧
探
那
ナ
リ
。
真
行
者
諸
法
ハ
無
相
ナ
リ
。
謂
ク
空
ノ
相
ナ
リ
ト
悟
テ
。
勝
義
ノ
菩
提
心
成
就
ス
ル
位
。
此
ト
齊 ヒ
トシ
。
凡
ソ

ソ
ウ祇 ギ
ノ
梵
語
ニ
時
分
ト
妄 マ
ウ執 ジ
ウト
ノ
二
義
ア
リ
。
顯
敎
ノ
個
ハ
時
分
ニ
約
ス
ル
カ
故
ニ
。
三」
②
上
末
19オ
 ●
續
鑛
上
末
十
九

大
阿 ア

ソ
ウ祇 ギ
劫 コ
フヲ
經 ヘ
テ
行
苦
行
シ
テ
成
佛
ス
ト
立
ツ
。
密
宗
ニ
ハ
妄 マ
ウ執 ジ
フノ
義
ニ
據 ヨ
ル。
劫
ニ
ハ

ソ
妄
執
ヲ
断 タ
ンズ
。
是
見
思
ノ
二
惑 ワ
クヲ
断
ズ
ル
ナ
リ
。
二
劫
ニ
ハ
塵 ヂ
ン沙 ジ
ヤノ
惑 ワ
クヲ
断
ズ
。
是
ヲ
細
艦
執
ト
名
ク
。
第
三
劫
ニ
ハ
無
明
ヲ
断
ズ
。
是
ヲ
微 ミ
細 サ
イ艦 マ
ウ執 ジ
フト
名
ク
。
然
モ
此
ハ
顯
乗
ノ
個
ト
。
比タ
ク
ラ
ヘ
ヨ
セ
寄 キ
ヒ
ト
シ
フ
ス
ル
齋 ザ
イス
ル
時
ノ
事
ナ
リ
。
密
宗
ニ
ハ
多
種
ノ
惑
ヲ
不
レ 立
。
唯
無
始
間 ケ
ン
範 キヤ
クノ
一
惑
ヲ
個
。
是
ニ

ソ
細 サ
イヲ
分
テ
。
三
妄
執
ト
名
ル
ナ
リ
。
故
ニ
三
妄
執
ハ
三
部
ノ
佛
德
ナ
リ
ト
悟
テ
。
三
大
阿 ア

ソ
ウ祇 ギ
劫
ヲ
不
レ
シ
テ
身
ニ
成
佛
ス
。
是 コ
レ輪
王
ノ
太
子
メ
テ
誕 タ
ン育 イ
クス
ル
ナ
リ
。
ヨ
リ
無
明
鬼
王
ト
不
レ
戰 タヽ
カ
ハシ
テ
和
談
シ
。
早
ク
幕 バ
ク下
ニ
屬 シヨ
クセ
シ
ム
ル
ガ
如
シ
。
此
ハ
是
機
敎
相
應
。
正
機
ノ
頓
覺
成
佛
ノ
人
ナ
リ
。
凡
ソ
真
ノ
機 キ
ヲ

ケ
ン

ゲ
ウス
ル
ニ
九
種
ア
リ
。
一
ニ
ハ

ウ

エ
ノ機
。
是
顯
乘
ヨ
リ
後
ニ
密
ニ
歸
入
」
②
上
末
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ス
ル
人

マ
ハ
リ
曲 トホ
クシ
テ
祕
密
ニ
入
カ
故
ニ
名
ク
。
二
ニ
ハ
漸
次
ノ機
。
此
ノ人
ハ
ヨ
リ
密
敎
ニ

ア
フト
イ
ヘ
ド
モ
機
根
劣 レ
ツナ
ル
ガ
故
ニ
。
次
第
ニ
十
心
ヲ
經
テ
。
後
ニ
終
ニ
本
不
生
際
ヲ
悟
テ
成
佛
ス
ル
ナ
リ
。
三
ニ
ハ
直
 ノ機
是
ハ
最
ヨ
リ
密
敎
ヲ
學
ビ
深
信
猛 ミヤ
ウ利 リ
ノ
人
ナ
リ
。
此
ニ
又
三
ノ
別
ア
リ
。
ニ
ハ
結
機
。
今
日
我 ワ
レ們 ラ
カ
如
キ
。
幼
少
ヨ
リ
密
敎
ヲ
學 マナ
ブト
イ
ヘ
ド
モ
業
障
厚 コ
ウ
重 ヂユ
ウニ
シ
テ
。
下
品
ノ
悉
地
ヲ
モ
得
コ
ト
ア
タ
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
次
ニ
ハ
	
バ
ウ機 キ
ニ
又
二
ア
リ
。
或
ハ
顯
密
	
修
シ
。
或
ハ
誦
咒
ノ
ミ
ヲ


ツ
トメ
。
觀
念
バ
カ
リ
ヲ
尊
ミ
。
三
密
具
足
セ
ザ
レ
バ
	機
ト
名
ク
。
後
ニ
ハ
正
機
。
是
ハ
大
度 タ
ク
量 リヤ
ウ勇 ユ
鋭 エ
イ無
惑
ノ
人
。
具
ニ
三
密
ヲ
修
シ
テ
身
成
佛
ス
ル
人
。
上
品
ノ悉
地
成
就
ノ
人
ナ
リ
。
是
ニ
モ
亦
三
ノ
別
ア
リ
。
一
ニ
ハ
頓 ト
ン機 キ
。
一
念
一
時
等
ノ
修
行
ニ
テ
成
佛
ス
ル
ナ
リ
。
次
ニ
極
大
頓
機
ハ
。
發
心
到
ノ
大
機
ナ
リ
。
二
ニ
ハ
漸
機
。
一
生
ニ
漸
ク
修
行
シ
成
佛
ス
ル
人
ナ
リ
。
三
ニ
ハ
超 テ
ウ機 キ
二
地
ヨ
リ
」
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上
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 ●
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末
二
十

超 コ
ヘテ
第
七
地
ヲ
證
ズ
ル
人
ナ
リ
。
是
ノ
六
地
ハ
大
悲
爲
根
ノ
句
ノ
故
ニ
。
大
悲
心
切
ナ
レ
バ
。
頓 ト
ンニ
超 コ
ユル
コ
ト
。
千
手
經
ノ
個
ノ
如
シ
。
已
上
合
シ
テ
九
箇
ノ
機 キ
ヲ辨 ヘ
ン別 ベ
ツ
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
五 ・
百
年
来
ノ
真
師
ハ
。
悉
ク
結
機
ニ
シ
テ
。
正
機
ノ
人
ハ
鮮 スク
ナシ
千
万
人
ノ
中
ニ
若
一
人
正
機
ナ
ル
有
ト
モ
。
頓 ト
ン超 テ
ウニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
漸
機
ナ
ル
ベ
シ
又
祕
密
ノ
断
惑
證
理
ヲ
明
ス
ニ
。
十
心
。
六
無
畏
ノ
不
同
。
三
劫
寶
珠
。
輪
王
太
子
ノ
喩 タ
ト
ヘア
リ
。
畧
シ
テ
上
ニ
出
ス
カ
如
シ
。
此
書
ノ
宗
ト
ス
ル
處
ナ
リ
。
法
花
ニ
譬
如

ガ
ウ
力
轉
輪
聖
王
ト
個
ハ
。
自
心
本
有
ノ
金
輪
王
佛
頂
ナ
リ
。
故
ニ
十
佛
刹
塵
ノ
大
二
眷
屬
。
本
ヨ
リ
集
會
ス
ト
云
。
其
討 タ
ウ伐 バ
ツノ

ア
リ息 サ
マハ
本
ヨ
リ
廣
大
金
剛
法
界

グ
ウヲ
皇 クワ
ウ居 キ
ヨト
ス
。
其 ソ
レ髙
シ
テ
中
邉
ナ
シ
。
當
ニ
知
ベ
シ
廣
ニ
シ
テ
無
際 サ
イナ
リ
。
本
有
大
悲
願
ノ
海
ヲ
總 ソ
ウ堀 ボ
リト
シ
。
淸
凉
池
ヲ
堀
ト
シ
。
有
門
空
門
空
有
門
非
空
有
門
ヲ
構 カ
マヘ
。
息 ソ
ク增 ゾ
ウ愛 ア
イ降 ガ
ウノ
四
令
ヲ
正
シ
ク
シ
。
八
正
ヲ
開
キ
。
」
②
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六
大
無
。
遮
表
德
ノ
駈 カ
ケ引 ヒ
キヲ
自
在
ナ
ラ
シ
メ
。
三
密
加
持
ノ
妙
感
妙
應
。
海
潮 テ
ウノ

タ
ガハ
ザ
ル
如
ク
。
各
勇 ユ
健 ゴ
ンノ
大
菩
提
心
ヲ
幢 ド
ウ旗 キ
ヲ
建 タ
テ。
寳
幢
如
来
勝
軍
地
藏
ヲ
以
テ
先
陣
ト
定
メ
。
各
一
門
ヨ
リ
大
空
ノ
戰 セ
ン具 グ
ヲ
執 ト
ツテ
向
フ
。
謂
ル召
罪
ノ
金 カ
ナ熊 ク
マ手 テ
。
摧
罪
ノ
鐡 カ
ナ碎 サ
イ棒 ボ
ウ。
業
障
除
ノ
薙 ナ
イ鎌 ガ
マ。
菩
提
ノ
鉞 マ
サ斧 カ
リ大
空
ノ
大 オ
ホ長 ナ
ギ刀 ナ
タ。
或
ハ
阿
字
ノ
一
刀
ヲ
帶 タ
イシ
。
中
ノ
手 テ
鑓 ヤ
リヲ
提 ヒ
ツ
サ
ゲタ
ル
持
金
剛
衆
モ
ア
リ
。
如
来
爍 シ
ヤ乞 キ
底 チ
。
鉾 ム
槊 サ
ク。
寳
。
千
輻
輪
。
五
股
三
股
獨
股
羯
磨
杵
ヲ
持
セ
ル
聖
衆
モ
ア
リ
。
或
ハ
師
子
王
。
或
ハ
象 ザ
ウ。
金 コ
ン翅 ジ
鳥 テ
ウ孔 ク
雀 ジ
ャ
クニ
乗 ノ
レル
菩
薩
モ
ア
リ
。
各
大
精
	ノ
腹 ハ
ラ卷 マ
キシ
。
大
悲
行
願
ノ
五
枚
冑 カフ
トニ
。
三
股
ヲ
立
物
ニ
シ
タ
ル
ヲ
猪 イ
頸 ク
ビニ
著 キ
成 ナ
シ。
忍
辱
ノ
鎧 ヨ
ロ甲 ヒ
ヲ
著 キ
。
神

乗
ト
云
ル
馬
ノ
。

フ
ト
ク
逞
タ
ク
マ
シ
キニ
大
金
剛
輪
ノ
鞍 ク
ラヲ
置 ヲ
キ。
利
行
同
事
ノ
兩 モ
ロ
鐙 アブ
ミ。
折 シヤ
ク伏 ブ
攝 セ
フ受 ジ
ユノ
兩 モ
ロ手 タ
綱 ツ
ナヲ
執 ト
リ
。
慈
悲
ノ

ス
ネ當 ア
テシ
。
喜
ノ
籠 コ
手 テ
ヲ
指 サ
シ。
金
剛
喩
定
ノ
俎
ニ
方
便
ノ
」
②
上
末
21オ
 ●
續
鑛
上
末
二
十
一

弦 ツ
ルヲ
挂 カ
ケ。
智
慧
ノ
鏑 カブ
ラ矢 ヤ
。
降
伏
ノ
大 オ
ホ鴈 ガ
リ股 マ
タ五
十
二
位
指
タ
ル
。
舍 シ
ャ磨 マ
多 タ
毘 ビ
婆 バ
舎 シ
ヤ那 ナ
ノ
空 ウ
ツ穗 ボ
箙 エヒ
ラ洵 ハ
ヅ髙 ダ
カニ
屓 ヲ
ヒ成 ナ
シ
。
各
嵯
マ
穴
タ
ノ
慧
眼
ヲ
開
テ
。
無
明
ノ

コ
ン
夜
ヲ
破
シ
玉
ヘ
ハ
。
無
始
間
隔
ノ
城
。
ル
コ
ト
跟 クビ
メヲ

メ
グ
ラス
ベ
カ
ラ
ズ
。
然
ル
ニ
末
世
ノ
行
者
ハ
。
動 ヤヽ
モス
レ
バ
妄
念
リ
。
懈 ケ
怠 ダ
イヲ
生
ズ
ル
ハ

ホ
ン

ギ
ヤ
ク人
ノ
出 イ
テ來 キ
タレ
ル
カ
如
シ
務 イソ
イテ
對
治
ス
ベ
シ
。
其
ノ法
具
ニ蘓
悉
地
。
妙
辟
經
等
ニ
個
玉
ヘ
リ
。
法
華
ニ
輪
王
ノ
髻 ケ
中
ノ
明
珠
ヲ
賜 タマ
フト
云
ハ
。
礦
ノ
中
ノ
如
意
珠
ナ
リ
。
置
在
髙
幢 ド
ウ雨
種
種
寳
ハ
。
正
ク
佛
果
。
此
ノ集
ノ
宗
ト
ス
ル
ト
コ
ロ
。
地
藏
ノ
三
望
ナ
リ
。
勤 ツ
トメ
テ
早
ク
是
ヲ
得
ベ
シ
。
且 カ
ツ夫 ソ
レ
ノ
髙
祖
ノ
快 コヽ
ロ
ヨク
天
下
ヲ
保 タ
モツ
モ
。
張
良
韓 カ
ン信 シ
ン蕭 セ
ウ何 ガ
ノ
三
傑 ケ
ツヲ
用
タ
ル
故
ナ
リ
。
今
モ
亦
是
ノ
如
シ
。
籌 ハカ
リ策 コ
トヲ
一
阿
中
ノ
觀
ニ

メ
ク
ラシ
。
勝
コ
ト
ヲ
三
大
祇
ノ
外
ニ
決 ケ
ツス
ル
コ
ト
ハ
。
文
殊
準
胝
シ
ユ
ン
テ
イ。
愛
染
王
等
ノ
三
昧
ナ
リ
。
十
佛
刹
塵
ノ
持
金
剛
衆
ヲ

ツ
ラ
ネテ
。
戰 タヽ
カ
ヘハ
則
チ
勝 カ
チ。
攻 セム
レハ
則
取 ト
ルコ」
②
上
末
21ウ
―27―
ト
ハ
。
金
剛
手
。
不
動
。
降
三
世
ノ
三
昧
ナ
リ
。
六
度
万
行
ノ
資 シ
糧 リヤ
ウヲ
相 ア
ヒ給 キ
フシ
テ
。
陣
中
ノ
兵
粮
ヲ
断 タ
ヽシ
メ
ザ
ル
ハ
。
寳
生
。
空
藏
。
地
藏
ノ
三
昧
ナ
リ
。
先
ニ
地
藏
ヲ
先
陣
旗 ハ
タ指 サ
シト
云
コ
ト
ハ
。
經
ニ
勝
軍
金
剛
幢
ト
個
キ
。
寳
幢
大
金
剛
ト
モ
個
カ
故
ナ
リ
。
此
ノ淨
菩
提
心
ノ
如
意
寳
珠
ヲ
得
ル
時
ハ
。
此
ノ
ノ

持
ノ
憧 ド
ウ幡 バ
ンノ
上
ニ
安
置
シ
テ
。
万
寳
ヲ
雨 フ
ラシ
世
出
世
ノ
勝
希 ケ
グ願 ワ
ンヲ
満
足
セ
シ
ム
。
此
等
ノ
諸
ノ
功
德
。
皆
人
人
本
ヨ
リ
具
足
シ
。
缺 ケ
ツ減 ゲ
ンア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
必
ズ
是
ヲ
發
得
セ
ヨ
。
若
シ煩
惱
妄
想
ノ

ホ
ン

ギ
ヤ
ク
ラ
ハ
。
	ニ
是
ヲ
伐 ウ
チ
滅 ホロ
ボス
ベ
シ
。
後
悔
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
兼 カ
ネテ
五
戒
十
善
。
二
百
五
十
ノ
隍 ホ
リヲ
深
シ
テ
用
心
ス
ヘ
シ
ト
ハ
是
ナ
リ
。
設 タ
トヒ
結

機
ナ
リ
ト
モ
。
功
ヲ
積 ツ
ミナ
バ
漸
機
ト
ナ
ル
ベ
シ
。
漸
機
モ
亦
頓
機
ト
モ
成 ナ
ルヘ
シ
。
十
落
叉
百
落
叉
。
乃
至
百
胝
ノ
數
ヲ
満
ス
ル
ハ
。
段
ニ
城
ヲ
攻 セ
ムル
カ
如
シ
。
文
殊
。
準
胝
。
五
祕
密
等
ニ
依
テ
。
生
佛
平
等
。
魔
法
」
②
上
末
22オ
 ●
續
鑛
上
末
二
十
二

界
煩
惱
即
菩
提
ト
觀
ズ
ル
ハ
。
和 ワ
談 ダ
ンノ
如
シ
。
其
ノ相
何 イカ
ント
ナ
レ
バ
。
自
身
ハ
六
大
ナ
リ
。
佛
モ
六
大
ナ
リ
。
一
切
衆
生
。
器
世
界
モ
六
大
ナ
リ
。
此
六
大
ヲ
法
身
ト
名
ク
。
密
法
界
一
味
平
等
ニ
シ
テ
。
心
佛
衆
生
三
平
等
ナ
リ
。
六
大
ノ
中
ノ
識
大
ニ
九
識
ア
リ
。
第
九
識
ヲ
法
界
體
性
智
ト
名
ク
。
即
五
大
ノ
理
法
身
ナ
リ
。
八
識
ハ
四
智
ナ
リ
。
因
位
ニ
ハ
識
ト
名
ケ
。
果
位
ニ
ハ
智
ト
云
。
八
識
各
別
ニ
似
タ
レ
ド
モ
。
總 ソ
ウジ
テ
云
時
ハ
第
六
識
大
ニ
シ
テ
。
慮 リ
ヨ知 チ
分
別
ノ
心
ナ
リ
。
是
ヲ
悉 シ
ツ多 タ
心
ト
名
ク
。
胸 キヨ
ウ間 カ
ン圓
明
ノ
満
月
輪
ナ
リ
。
此
心
密
法
界
無
不
至
ノ
故
ニ
。
心
虚
空
界
菩
提
三
種
無
二
ト
云
。
此
六
大
ニ
萬
德
圓
排
シ
。
十
佛
刹
塵
ノ
功
德
ヲ
具
足
シ
テ
。
缺 カ
ケザ
ル
ヲ
阿
字
ノ
本
有
不
生
ト
云
ナ
リ
。
然
レ
バ
生
佛
隔 キヤ
ク
歴 リヤ
クノ
一
念
生
ズ
ル
ヲ
。
根
本
無
明
無
始
ノ
間 ケ
ン
隔 キヤ
クト
名
ク
。
論
ニ
云
怱
然
ト
シ
テ念
ル
ヲ名
テ爲
ト二 無
明
ト一 ハ
是
ナ
リ
。
故
ニ
胸
」
②
上
末
22ウ
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（
白
丁
）」
②
上
末
裏
表
紙
見
返
」
②
上
末
裏
表
紙
―29―
」
③
上
末
表
表
紙
（
白
丁
）」
③
上
末
表
表
紙
見
返
―30―
續
鑛
石
集
三
順
應
中
八
分
ノ
肉 ニ
ク團 ダ
ン
干 カ
粟 リ
那 ダ
心
第
九
識
ノ
上
ニ
。
阿
字
月
輪
ヲ
觀
ジ
テ
。
本
有
ノ
心
月
輪
悉
多
心
八
識
顯 ケ
ン現 ゲ
ンス
ル
ヲ
。
真
勝
義
諦
ヲ
見 ミ
ルト
名
。
又
ハ淨
法
界
ト
名
。
又
ハ
無
覺
了
ト
名
ケ
。
又
ハ
實
相
般
若
波
羅
蜜
海
ト
名
ク
。
是
ノ心
月
輪
巻 ケ
ン舒 ジ
ヨ自
在
ナ
ル
ヲ
一
切
智
ト
名
ク
。
觀
成
就
ノ
後
ハ
能
觀
ヲ

バ
ウズ
ル
カ
故
ニ
。
又
ハ
無
分
別
觀
ト
名
ク
。
無
畏
ノ
曰
ク
。
密
周
ノ
後
ハ
復
方
圓
ナ
シ
ト
。
又
曰
衆
生
ノ自
心
品
ハ即
是
レ一
切
智
ナ
リ如
クレ 實
ノ了
知
ス
ル
ヲ名
テ爲
二 一
切
智
ト一
文
又
曰
一
切
衆
生
ノ色
心
ノ實
相
ハ從
二 本 モ
ト際 ヨ
リ
一 己 コ
ノ來 カ
タ常
ニ是
レ毘
盧
遮
那
ノ平
等
智
身
ナ
リ
非
ス下 是
レ得
二 菩
提
ヲ一 時
テ空
シ
テ
二
諸
法
ヲ一 使
ル
ニ
ハ
上
レ
成
二 法
界
ト一 也
。
文
ニ
心
佛
衆
生
三
平
等
ナ
ル
ガ
故
ニ
。
自
心
即
チ大
日
。
即
チ弥
勒
地
藏
ナ
リ
。
手
ニ
佛
印
ヲ
結
ビ
。
口
真
ヲ
誦
ジ
。
心
六
大
平
等
ノ
觀
ニ
住
ス
レ
バ
。
即
身
即
佛
ナ
リ
。
又
三
平
等
ノ
故
ニ
。
我
誦
ズ
ル
真
ハ
。
法
界
衆
生
ノ
誦 ジ
ユズ
ル
ナ
リ
。
法
界
衆
生
三」
③
上
末
23オ
	 ●
續
鑛

上
末
二
十
三

世
諸
佛
ノ
行
ハ
即
我
行
ナ
リ
。
是
ヲ
一
行
一
切
行
。
一
成
一
切
成
ト
名
ク
。

三
惡
趣
ノ
有
ニ
囘
向
ス
ル
ハ
。
チ彼 カ
レ等 ラ
自 ミツ
カラ
常
ニ
三
密
ヲ
修
ス
ル
ナ
リ
。
又
出
入
ノ
息
風
ハ
阿 ア
吽 ウ
ンノ
二
字
ニ
テ
。
不
断
常
恒
ニ
真
ヲ誦
念
ス
。
阿
ハ
大
日
弥
勒
文
殊
等
ノ
真
ナ
リ
。
吽 ウ
ンハ
愛
染
不
動
降
三
世
ノ
真
ナ
リ
。
三
平
等
ノ
故
ニ
。
去
來
睡 ス
イ
ネ
テ
モ
サ
メ
テ
モ
寤 ゴ
ニ
常
ニ
法
佛
ノ
三
密
ヲ
修
シ
テ
。
少
モ
徒 イタ
ヅ
ラナ
ル
コ
ト
ナ
シ
。
舉 コ
手 シ
ユ動 ド
ウ足 ソ
ク皆
密
印
ヲ
成
ジ
。
口
舌
轉
ノ
語
皆
真
ト
ナ
リ
。
染 ゼ
ン
淨 ジヤ
ウノ
心
念
悉
ク是
妙
觀
ナ
リ
。
又
吽
字
ハ
八
供
四
攝
虚
空
藏
等
ノ
真
ナ
ル
ヲ
以
テ
。
常
恒
ニ
三
世
十
方
ノ
佛
ヲ
供
養
ズ
ル
ニ
ナ
ン
ヌ
。
是
則
不
行
ヲ
以
テ
行
ジ
。
不
到
ヲ
以
テ
到
ル
。
非
道
ヲ
行
ジ
テ
佛
道
ニ
通
達
ス
。
是
即
地
獄
天
皆
淨
土
ナ
リ
。
有
性
モ
無
性
モ
齊 ヒト
シク
佛
道
ヲ
成
ズ
ル
ナ
リ
。
種
ノ
乕
義
妙
觀
口
授
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
不 ス
レ 能
ハ此
本
有
不
生
ノ
」
③
上
末
23ウ
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妙
觀
ヲ
修
ス
ル
時
ハ
。
根
本
無
明
無
始
ノ
間 ケ
ン
範 キヤ
クノ
城
即
チ
崩 ク
ヅレ
。
四
魔
八
魔
自
ラ降
シ
テ
即
身
ニ
成
佛
ス
。
故
ニ
大
師
ノ
曰
ク
。
超 〇
へ二 三
大


ギ
於 ヲ
一
念
ノ
阿
字
ニ一 具
ス二 無
量
ノ福
智
ヲ於
三
密
ノ金
剛
ニ一
文
末
世
ノ
行
ハ
放 ハ
ウ逸 イ
ツ破 ハ
戒 カ
イナ
レ
バ
。
禁 キ
ンナ
フ
シ
テ
蛇
ヲ
捉 ト
ラヘ
テ
螫 サ
シ殺 コ
ロサ
ル
ヽ
ガ
如
シ
。
持
戒
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
觀
智
ナ
ケ
レ
バ
。
唯
人
天
勝
妙
ノ
果
報
ヲ
感 カ
ンズ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
。
断 ダ
ン惑 ワ
ク
證 シヨ
ウ理 リ
ノ
功 コ
ウ
ナ
シ
。
戒
ハ
賊 ヌス
ヒ
トヲ
捉 ト
ラフ
ル
ニ
喩
ヘ
。
定
ハ
賊
ヲ

シ
バル
ニ
喩
へ
。
ハ
賊
ヲ
殺
ス
ニ
喩
フ
。
持
戒
ノ
上
ニ
三
密
ノ
妙
行
ヲ
勵 ハケ
マス
ハ
。
速 スミ
ヤ
カニ
賊 ソ
クヲ
討 ウ
ツカ
如
シ
。
用
心
ノ
ミ
臆 ヲ
ク
病
ニ
ス
ル
ハ
手
前
ノ
城 ジヤ
ウ
郭 クワ
クヲ
ノ
ミ
守
ル
ガ
如
ク
ナ
レ
バ
。
未
ダ
三
界
ヲ
出
離
セ
ズ
甚 ハ
ナ
ハ
ダ
危 アヤ
ウシ
。
妙
觀
ヲ
修
行
ス
ル
ハ
無
明
天
魔
ヲ
降 カ
ウ參 サ
ンセ
シ
メ
。
太
平
ノ
化 ク
ワヲ
致 イ
タ
ス
ガ
如
シ
。
此
ヲ
文
殊
準 ジユ
ン胝 デ
イ愛
菩
ノ
ト
云
。
此
ノ
ヲ
降 ガ
ウ伏 ブ
クノ
邊 ヘ
ンニ
テ
ハ
直 ヂ
キニ
不
動
降
三
世
ノ
利 リ
劒 ケ
ンヲ
以
テ
。
根
本
無
明
ノ
頭 カウ
へヲ
斬 キ
リ。
大
自
在
天
」
③
上
末
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	 ●
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上
末
二
十
四

ヲ
踏 フ
ミ殺 コ
ロス
ト
云
ナ
リ
。
佛
在
世
ノ
六
群 グ
ン比
丘
。
二
人
ハ
破
戒
ノ
故
ニ
龍
趣
ニ
墮 ダ
シ
。
二
人
ハ
持
戒
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
觀
智
ナ
キ
ヲ
以
テ
天
ニ
生
ジ
。
二
人
ハ
觀
智
ヲ
纎 ハ
ゲ
マス
ヲ
以
テ
羅 ラ

カ
ン果 グ
ワヲ
得 ウ
。
是
レ權 ゴ
ン化
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
權 ゴ
ンハ
必
ズ
實 ジ
ツヲ
引 ヒ
ク。
持
戒
ノ
ミ
ニ
シ
テ
大
乘
ノ
修
行
ナ
キ
ハ
。
唯 タ
ヽ人
天
ノ
果
報
ノ
ミ
ナ
レ
バ
。
癡 チ
福
ハ
三
生
ノ
敵 ア
タナ
リ
。

ツ
ト
メテ
三
密
ノ
行
ヲ
勵 ハゲ
マス
ベ
シ
。
祕
密
修
行
ノ
人
ハ
。
四
重
八
重
五
無
間
罪
ヲ
モ
敖 ト
ンニ
消 セ
ウ滅 メ
ツシ
テ
。

ト
史 シ
ノ

ニ
生
ジ
。
安
養
ノ
上
品
上
生
ニ
生
ズ
。
故
ニ
文
殊
ノ
軌
云
。
能
ク
以
二
凡
夫
ノ
身
ヲ一
現
ニ
成
二
就
ス
佛
身
ヲ一
或
ハ
シ
テ
二
於
一
念
ヲ一
言 イハ
ヽ
二
我
ハ是
レ凡
夫
ナ
リ
ト
一
同
シレ
ス
ル
ニ
二
三
世
ノ佛
ヲ一 法
ノ中
ニ結
ス二 重
罪
ヲ一
文
又
曰
五
字
ノ
咒
ヲ五

ク
胝 テ
イ
密
誦
ズ
レ
バ
阿 ア
耨 ノ
ク菩 ボ
提 ダ
イヲ
成
ズ
ト
文
五
胝
密
ト
ハ
五
百
万
密
ナ
リ
。
準
胝
ノ軌
ニ云
。
不
レ 擇 エラ
ハ
二 淨
穢 エ
ヲ一 至
心
ニ
誦
持
ス
レ
バ
。
肉
身
ヲ
轉
ゼ
ズ
シ
テ

ト
率 ソ
ツ天
ニ
往
キ
。
便 スナ
ハチ
十
方
ノ
淨
土
ニ
往 ワ
ウ詣 ゲ
イス
ル
コ
ト
ヲ
得
ト
イ
ヘ
リ
。
無
量
壽
ノ
軌
ニ
」
③
上
末
24ウ
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云
。
此
ノ陀
羅
尼
ヲ
纔 ワツ
カニ
一
密
ヲ
誦
ズ
レ
バ
。
則
チ身
中
ノ
十
惡
四
重
五
無
間
罪
ヲ
滅 メ
ツシ
。
一
切
ノ
業
障
悉
ク皆
ナ
滅
ス
。
一
万
密
ヲ
誦
ジ
排
ズ
レ
バ
。
不
廢 ハ
イ

マ
ウ菩
提
心
三
摩
地
ヲ
獲 ギヤ
ク得 ト
クシ
テ
。
菩
提
心
身
中
ニ
顯 ケ
ン現 ゲ
ンシ
テ
。
皎 ケ
ウ潔 ケ
ツ圓
明
ナ
ル
コ
ト
淨
月
ノ
如
ク
。
命
終
ノ
時
ニ
臨 ノ
ゾン
テ
無
量
壽
如
來
。
無
量

ク
胝 テ
イ
ノ
菩
衆
ノ
爲
ニ
圍 ヰ
遶 ネ
ウセ
ラ
レ
テ
來
迎 カ
ウシ
。
行
ヲ
安ナ
ク
サ
メ
慰 イ
シ
。
チ極
樂
世
界
ノ
上
品
上
生
ニ
生
ジ
テ
。
菩
薩
ノ
位
ヲ
證
ズ
ト
文
イ
ヘ
リ
。
都
率
安
養
共
ニ
不
退
位
ナ
レ
バ
。
成
佛
ス
ル
コ
ト
甚 ハナ
ハ
ダ近 チ
カシ
。
況
ヤ
上
品
上
生
ハ
地
ノ
位
ナ
ル
ヲ
以
テ
ノ
故
ニ
。
別
敎
ノ
判 ハ
ンニ
依 ヨ
ル時
ハ
。
百
佛
世
界
ニ
於
テ
八
相
成
道
ス
ベ
シ
。
寧 ムシ
ロロ
又
自
家
佛
乘
ノ
地
ニ
ア
ラ
ザ
ラ
ン
ヤ
。
湛 タ
ン海 カ
イ和 ク
ワ
尚 シヤ
ウ淨
嚴
ノ
悉
地
未
成
ト
云
ル
ハ
。
誠 マコ
トニ
	證
知 シ
リガ
タ
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
是
レ謙 ケ
ン
ヘ
リ
ク
ダ
ル 

ソ
ンナ
ル
ノ
ミ

ツ
トメ
ザ
ル
ベ
ケ
ン
ヤ
。
問
不
動
降
三
世
ノ
降
伏
ト
云
ハ
。
實
ニ
彼
ガ
命
ヲ
殺 コ
ロス
ヤ
。
先
ニ
ハ

ア
ツ
カ
ヒ
」
③
上
末
25オ
 ●
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上
末
二
十
五

ト
義
同
ナ
リ
ト
云
。
殺
活
慈 ジ
怒 ヌ
水
火
ニ
相 サ
ウ反 ホ
ンセ
リ
如 イ
カ何 ン
。
答
テ
曰
ク
實 ジ
ツニ
殺 コ
ロス
ナ
リ
。
問
然 シ
カラ
ハ
佛
ノ
慈 シ
悲 ヒ
ニ
背 ソム
カズ
ヤ
。
答
是
ヲ
祕 ヒ
密 ミ
ツ語 ゴ
ト
名 ナツ
ク大
ニ
子
細
ア
リ
。
理 リ
趣 シ
ユ
經 キヤ
ウノ
降
三
世
品
ハ
。
殺
生
即
菩
提
ヲ
個 ト
ク
。
故
ニ
曰
ク
設
ヒ害
ス
レ
ト
モ
二
三
界
ノ一
切
有
ヲ一 不
トレ 墮
セ二 惡
趣
ニ一 。
是
不
動
降
三
世
ノ
三
昧
ナ
リ
。
觀
音
ノ
嘸 ダ
ン
ハ

イ
ン欲 ヨ
ク即
是
道
ヲ
ク
。
文
殊
維
摩
準 シユ
ン胝 デ
イ等
ノ
三
昧
ナ
リ
。
虚
空
藏
ノ
嘸
ハ
偸 チ
ウ盗 タ
ウ即
菩
提
ヲ
ク
。
虚
空
藏
地
藏
ノ
三
昧
ナ
リ
。
金
剛
拳 ケ
ンノ
嘸
ハ
妄
語
即
菩
提
ヲ
ク
。
一
切
義
成
就
ノ
三
昧
ナ
リ
。
是
即
チ非
道
ヲ
行
ジ
テ
佛
道
ニ
通
達
ス
。
瑜
伽
ノ
戒
ノ
性
罪
一
向
不
共
ノ
意
ナ
リ
。
地
上
ノ
菩
薩
ノ
行
ナ
リ
。
問
此
一
嘸
ノ
軍 ク
ン談 ダ
ン世
俗
ノ
語
ヲ
用
ユ
雜 ザ
フ染 ゼ
ン語 ゴ
ニ
似 ニ
タ
リ
如
何
。
答
舉 コ
手 シ
ユ動 ド
ウ
足
皆
密
印

ソ

ゴ
ン

ナ
ン語 ゴ
皆
真
ナ
リ
大
日
經
ノ

シ
ヨニ
ハ
薄 ハ
ク伽 ガ
梵 ボ
ンニ
自
在
能
破
ノ
義
ヲ
釋 シヤ
クス
。
況 イ
ハン
ヤ
十
八
會
ノ指
歸
ニ曰
。
第
十
五
會
ヲ名
ク二 祕
密
集
會
瑜
伽
ト一
」
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於
テ二 秘
密
處
ニ一
玉
フ
謂
ル喩 ユ
師 シ
婆 バ
伽 ギ
ヤ處 シ
ヨ
ニ
シ
テ
下
フ號
ス二 般
若
波
羅
蜜
ト一 此
ノ中
ニ
ハ
ク二
敎
法
壇
印
契
真
ヲ一 住
シ
テ
二
禁
戒
ニ一
似 ニタ
リ
二 如
世
間
ノ貪
染
相
應
ノ語
ニ一 會
中
ノ除
蓋
障
菩
薩
等
從
レ 座
而
モ
テ禮
シ
テ
レ
佛
ヲ白
シ
テ言
ク世
尊
大
人
不
トレ 應
レ 出
ス二

雜
染
相
應
ノ語
ヲ一 佛
ノ
ク汝
等
カ淸
淨
相
應
ノ語
ハ有
ル
ヤ
二
何
ノ相
カ一 我
カ之
此
ノ語
ハ加
二 持
シ
テ文
字
ヲ一 應
シ
テ
二
化
	ニ一 方
便
ヲ
以引
二 入
ス
レ
ト
モ佛
道
ニ一 亦
無
二 相
一 成
二 大
利
益
ヲ一 汝
等
不
トレ 應
レ 生
ス
レ
疑
ヲ從
リレ 此
レ廣
ク
玉
フ
二
實
相
三
摩
地
ヲ一 諸
菩
薩
各
各
ニ
二 四
種
曼
荼
羅
四
印
ヲ一
文
予 ヨ
ガ
語
ハ
如
來
ノ
説
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ド
モ
。
一
一
ニ
皆
佛
ニ
本 モト
ヅキ
。
各
乕
義
ヲ
含 フ
クム
。
世
俗
ニ
順
ズ
ル
ヲ
以
テ
ノ
故 ユ
ヘ
ニ
礦 クワ
ク
石 シヤ
クヲ
示
ス
。
伏
シ
テ
願
ク
ハ
其
ノ
頑 グワ
ン石 セ
キヲ
碎 クダ
キ
除 ノ
ゾキ
。
其
ノ摩 マ
尼 ニ
珠 シ
ユヲ
獲 エ
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
。
熟 ウマ
ク察
シ熟
察
セ
ヨ
。
一
日
愚 ク
蒙 モ
ウノ
入
道
來
テ
卒 ソ
ツ


ジ
ト
シ
テ
問
テ
曰
ク
。
和
尚
ノ
安
心
如
何
。
予 ヨ
ガ
曰
ク
地
藏
ノ
本
誓
悲
願
ヲ
頼 タ
ノミ
奉
リ
。
是
非
ニ
順
次
ノ
上
生
ヲ
遂 ト
ゲシ
メ
玉
ヘ
。

ス
デニ
釋
ノ
付 フ
囑 ゾ
ク
」
③
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末
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上
末
二
十
六

ヲ
受
テ
一
日
一
夜
モ
惡
道
ニ
墮 ダ
セ
シ
メ
ジ
ト
肯 ウ
ケ諾 ガ
ヒ玉
ヘ
リ
。
世
間
ノ
壯 サ
ウ
ワ
カ
サ
フ
ラ
ヒ
士 シ
ス
ヲ
一
諾 ダ
クノ
後 ノ
チハ
變 ヘ
ンゼ
ズ
。
況 イハ
ンヤ
菩
ノ
大
悲
願
ヲ
ヤ
。
予 ヨ
壯 ワカ
キ年 ト
キヨ
リ
地
藏
經
ヲ
講 コ
ウ説 ゼ
ツス
ル
コ
ト
十
二
密
。
形 ギヤ
ウ像 ザ
ウヲ
造 ザ
ウス
ル
コ
ト
十
二

ク
繪 ヱ
像 ゾ
ウヲ
施 ホド
コス
コ
ト
數
千
餘
密 ミ
ツ供 ク
ヲ
修
ス
ル
コ
ト
半
万
座
戒 カ
イ珠 シ
ユ色
輝
ラ
サ
レ
ト
モ
一
闡 セ
ン提 ダ
イト
モ
云
ベ
カ
ラ
ズ
。
シ
ヤ
リ
無
理
ニ
本
誓
ニ
捉 シガ
ミ著 ツ
キ順
次
ノ
往
生
ヲ
願 ネ
カフ
。
若
シ順
次
ナ
リ
ガ
タ
ク
ハ
。
十
生
百
生
千
生
マ
デ
ニ
必
ズ
院
ニ
引
入
シ
玉
ヒ
。
龍
瑞
三
會 ヱ
ノ
曉 アカ
ツ
キニ
ハ
必
ズ
聞
法
證
果
セ
シ
メ
玉
ヘ
。
若
一
日
ニ
テ
モ
惡 ア
ク趣 シ
ユニ
墮 ヲ
トシ
玉
ハ
ヾ
。
釋
如
來
地
藏
菩
我
ヲ
誑 ダ
マシ
玉
フ
ナ
リ
ト
誹 ヒ
謗 ハ
ウズ
ベ
シ
。
必
我
等
ヲ
シ
テ

ハ
ウ三
寳
ノ
罪
ヲ
造 ツ
クラ
シ
メ
玉
フ
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
。
是 コ
レ予 ヨ
ガ
安
心
ナ
リ
。
客
大
ニ
驚 ヲド
ロ
イテ
曰
ク
和
尚
ハ
天
下
ノ
宿 シユ
ク德 ト
クナ
リ
。
現
成
悉
地
身
成
佛
ヲ
コ
ソ
期 ゴ
シ
玉
フ
ベ
キ
ニ
。
此
等
ノ
安
心
ハ
法 ハ
フ然 ネ
ンノ
一
枚 ニ
イ

ギ

シ
ヤ
ウノ
心
。
一
文
不
通
ノ
尼
入
道
ノ
志
コ
ヽ
ロ
サ
シニ
ア」
③
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ラ
ズ
ヤ
。
物 モ
ツ體 タ
イナ
シ

。
又
再 フタ
ヽビ
左
樣
ノ
事
ヲ
宣 ノ
玉フ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
。
予 ヨ
ガ
曰
ク
一
枚

ニ
モ
セ
ヨ
。
二
枚

ニ
モ
セ
ヨ
。
六
百
年
來
ノ
諸
宗
ノ
ノ
安
心
ハ
。
愚 ク
老 ラ
ウニ
殊 コ
トナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
多
ハ
皆
三
惡
趣
ノ
罪
人
ナ
リ
。
悲
イ
カ
ナ

。
客
弥 イヨ

驚 ヲ
ド
ロキ
然 シ
カラ
バ
淨
土
徃
生
。
上
生
都 ト
率 ソ
ツノ
人
ハ
ク
ナ
キ
カ
。
予
カ
曰
ク
百
千
万
ノ
中
ニ
ハ
。
五
三
人
ハ
徃
生
ヲ
遂 ト
ゲ
タ
ル
人
モ
ア
ル
ベ
シ
。
湛 タ
ン
海 カ
イ
和 ク
ワ
尚 シヤ
ウ
ノ
如
シ
。
欲
セ
ハ
レ
知
ン
ト
二
未
来
ノ
果
ヲ一 見
ヨ二 其
ノ現
在
ノ因
ヲ一 ナ
ル
ヲ
以
テ
分
明
ナ
リ
。
瞋 シ
ン恚 イ
嫉 シ
ツ癌 ト
多
キ
ハ
地
獄
ニ
墮 ダ
シ
。
慳 ケ
ン貪 ド
ン破
戒
ナ
ル
ハ

ガ
鬼 キ
ニ
墮 ダ
シ
。
放 ハ
ウ逸 イ
ツ無 ム
慚 ザ
ンナ
ル
ハ
畜 チ
ク
生 シヤ
ウ道
ニ
墮 ダ
ス
ベ
シ
。
末
世
ノ
ノ
行
業
ヲ
考 カン
ガヘ
見 ミ
ルニ
。
我 ガ
慢 マ
ン貪 ト
ン欲 ヨ
ク破 ハ
戒 カ
イ無 ム
慙 ザ
ンニ
シ
テ
。
讀
經
誦
咒
ノ
方
ハ
疎 ソ
慢 マ
ンナ
リ
。
諂 テ
ン
ヘ
ツ
ラ
ヒ
マ
ガ
ル
曲 ゴ
ク不
實
ニ
シ
テ
正
直
深
信
ノ
者
ハ
鮮 スク
ナシ
。
善
惡
業
ノ
中
ニ
強 ツ
ヨキ
者 モ
ノ先 マ
ツ牽 ヒ
ク。
然
レ
バ
三
惡
道
ヲ
免 マヌ
カル
ヽ
人
ハ
麟 リ
ン

カ
クヨ
リ
モ
希 マ
レナ
ル
ベ
シ
。
客
大
ニ
驚 ヲド
ロ
イテ
曰
ク
悲
イ
カ
ナ
我 ワ
レ們 ラ
ハ
地
獄
ノ
滓 カ
スト
ナ
ル
ベ
キ
カ
。
予
カ
曰
ク
末
世
ノ
」
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上
末
二
十
七

人
ハ
皆
地
獄
ノ
滓 カ
スト
ナ
ル
ベ
シ
。
佛
ク
人
間
ニ
生
ズ
ル
モ
ノ
ハ
爪 ツ
メノ
上 ウ
ヘノ
土
ノ
如
ク
。
三
塗 ヅ
ニ
墮 ダ
ス
ル
モ
ノ
ハ
大
地
ノ
土
ノ
如
シ
ト
。
況 イハ
ンヤ
淨
土
ニ
生
ズ
ル
モ
ノ
ハ
一
毛
端 タ
ンノ
土
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
。
佛
分
明
ナ
レ
バ
。
皆
地
獄
ノ
滓 カ
スト
ナ
ル
ベ
シ
。
客
又
問
和
尚
ハ
六
大
平
等
。
阿
字
本
不
生
ノ
觀
ヲ
バ
修
シ
玉
ハ
ザ
ル
ヤ
。
予 ヨ
ガ
曰
ク
壇 ダ
ンニ
向
ヒ
修
法
ス
ル
時
ハ
。
及
バ
ズ
ナ
ガ
ラ
三
平
等
ノ
觀
ヲ
作
ド
モ
。
道
塲
ヲ
出
デ
ヽ
世
俗
ニ
對 タ
イ談 ダ
ンス
ル
時
ハ
。
ク
輦 ア
ラ凡
夫
ト
同
シ
。
臨 リ
ン
終 ジユ
ウニ
苦 ク
痛 ツ
ウ

ヒ
ツセ
マ
ル 迫 ハ
クス
ル
時
ハ
。
六
大
平
等
自
身
舎 シ
ヤ那 ナ
ノ
觀
モ
成
ズ
マ
ジ
。
故
ニ
シ
ヤ
リ
無
理
ニ
地
藏
ノ
本
誓
ニ
シ
ガ
ミ
著 ツ
キ。
追 ヲ
イ放 ハ
ナタ
レ
ザ
ル
ヤ
ウ
ニ
ス
ベ
シ
ト
思
フ
ナ
リ
。
客
啼 タ
イナ
ク 泣 キ
フス
ル
コ
ト
久
シ
フ
テ
曰
ク
。
誠 マコ
トニ
我
等
モ
地
藏
觀
音
弥
陀
弥
勒
ノ
大
悲
願
ニ
攫 シガ
ミ
著 ツ
キ。
日
夜
ニ
忘
シ
ズ
徃
生
淨
土
ヲ
祈 イ
ノル
ベ
キ
ナ
リ
ト
テ
去
リ
ヌ
。
世
ニ
一
等
ノ
人
ア
リ
身
ハ
五
戒
十
善
ノ
機 キ
ニ
ダ
モ
及 ヲ
ヨバ
ズ
。
見
解
ハ
謂 イ
ヲ
ノ
レ
己 コ
均 キ
ン
ホ
ト
ケ
ニ
ヒ
ト
シ
佛
ノ
思
ヲ
ナ
ス
。
」
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危 ア
ヤ
ウ
イカ
ナ
天
台
ノ
臨
終
ニ
皆
悔 ク
ヤリ
ト
仰
セ
ラ
レ
シ
ハ
實
ナ
ル
カ
ナ
。
予 ヨ
ハ
木
律
ニ
テ
甚 ハナ
ハ
ダ臆 ヲ
ク
病 ビヤ
ウナ
レ
バ
。
世
生
地
藏
ニ
隨 ズ
イ

チ
クシ
奉
リ
。
善
惡
ノ
報
應
勸 ク
ワ
ン善 セ
ン懲 テ
ウ惡 ア
クノ
義
ヲ
敎 ヲシ
ヘン
ト
欲
ス
。
大
ニ
煌 ワラ
フ人
ア
ル
ベ
シ
。
黙 モ
ク然 ネ
ンス
ル
モ
ア
ル
ベ
シ
尤
ナ
リ
ト
信
ズ
ル
モ
ア
ル
ベ
シ
。
南
無
地
藏
大
菩
哀 ア
イ愍 ミ
ンシ
加
護
シ
玉
ヘ
十
八
ニ
ハ
死
シ
テ
久
シ
キ
靈
人
ニ
託
ス
ル
事
元
祿
中
ニ
中
國
大
名
ノ
家
中
ニ
平
山
氏
ノ
士
ア
リ
六
百
石
ノ
祿
ヲ
食 ハ
ム
大
守
宅
ヲ
替 カ
ヘテ
住
セ
シ
ム
。
其
ノ宅
久
ク
人
不 ズ
レ 棲 ス
マ牆 カ
キ壁 カ
ベ

ク
ヅ
レ拆 サ
ケテ
瓦
	掎
朽 ク
チヌ
士
移
リ
テ
修
壹 シ
フヲ
加
ヘ
住
ス
。
屋
敷
ノ
隅 ス
ミニ
一
株
ノ
古
キ
柿
木
ア
リ
妻
子
ナ
ド
其
下
ニ
徃
テ


ア
ツ戲 ブ
人
ノ
曰
ク
昔
ヨ
リ
傳
フ
其
木
ノ
下
ニ
ハ
妖 バ
ケ物 モ
ノア
リ
ト
用
心
シ
玉
ヘ
ト
。
僕 ホ
ク幸 カ
ウ助
カ
云
ク
。
サ
テ
モ
珍
シ
ヤ
。
其
ノ
妖
物
ト
云
ヲ
未
ダ
曾 カ
ツテ
不
レ 見 ミ
願
ク
ハ

ア
イタ
キ
事
カ
ナ
ト
テ
。
煌
テ
去
ル
」
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八

其
ノ夜
玄
關 クワ
ンニ
紙
帳
ヲ
鉤 ツ
リテ
ニ
。
夜
半
ノ
コ
ロ
ヲ
ヒ
ニ
。
何
ヤ
ラ
ン
幸
助

ト
呼 ヨ
ブ。
阿 タ
誰 ソ
ト
答 コタ
ヘテ
戸 ト
ヲ
開
バ
。
二
八
ハ
カ
リ
ノ
靡 ウ
ツ匁 ク
シキ
女
ナ
リ
。
幸
助
驚 ヲト
ロキ
戰 ワナ
ヽキ
何
ノ
用
ゾ
ト
問
。
女
ノ
曰
ク
。
汝
今
日
我
ニ

ア
ヒタ
キ
ト
云
カ
故
ニ
來
レ
リ
ト
。
幸
助
サ
テ
ハ
妖 バ
ケ物 モ
ノナ
リ
ト
知
テ
。
大
刀
ヲ

ヌ
イテ
切
拂
フ
。
女
怒 イカ
ツテ
曰
ク
。
汝
ハ
慮
外
ナ
リ
。
晝 ヒ
ルノ
語 コト
ハニ
相
ス
ト
テ
。
却 カヘ
ツテ
幸
助
ヲ
踏 フ
ミ蹴 ケ
テ引
ヅ
リ
テ
。
柿
木
ノ
下
ニ

カ
ヘリ
入
。
家
此
ノ騷 サ
ハギ
ニ
驚 ヲト
ロイ
テ
幸
助
カ
處
ヲ

ミ
ルニ
紙
帳
悉
ク
切
破
リ
テ
人
ナ
シ
。
普
ク
屋
鋪
中
ヲ

タ
ツ
ヌ
ル
ニ
柿
木
ノ
下
ニ
僵 タフ
レ臥 フ
シテ
正
體
ナ
シ
。
諸
人
愕 ヲド
ロキ
怪 アヤ
シミ
氣
付
ヲ
飮
シ
ム
ル
ニ
曉 ヨ
ア且 ケ
ニ
口
走
テ
曰
ク
。
我
ハ
天
正
十
八
年
推
ス
ル
ニ
毛
利
元
就
ノ
城
下
カ
此
宅
ニ
奉
公
セ
シ
カ
。
此
柿
熟 シユ
クシ
テ
甘
味
ナ
レ
バ
。
取 ト
リ

ク
ラハ
ン
ト
手
ヲ
舉 ア
グレ
ド
モ
不 ズ
レ
及 ヲヨ
バ。
即
木
ニ
升
テ
此
ヲ
執
ル
。
主
人
來
リ
見
テ
。
怒 イカ
ツテ
鑓 ヤ
リヲ
以
テ

ツ
キ殺 コ
ロセ
リ
。
我
」
③
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死
ニ
臨
ン
デ
深
ク
恨
ム
。
一
顆 ク
ワノ
熟 シユ
ク柿 シ
ノ
故
ニ
。
命
ヲ
害
セ
ラ
ル
。
何
ソ
仁
慈
ナ
キ
ヤ
ト
。
此
ノ
一
念
ノ
ノ
故
ニ
猶
中
有
ニ
囈 サ
マ圜 ヨ
フ
。
福
囘
向
ス
ル
人
ナ
ケ
レ
バ
。
時
ノ
苦
患
堪 タ
ヘガ
タ
ク
。
悲
シ
ト
イ
ヘ
ト
モ
甲 カ
斐 ヒ
ナ
シ
。
願
ハ
我
カ
爲
ニ
善
ヲ
修
シ
。
卒 ソ

ト
波 ハ
ヲ
建 タ
テ。
且
ツ
小 ホ
コ祠 ラ
ヲ
立
テ
祭 マ
ツラ
バ
。
永
ク
崇 タ
ヽ
リヲ
ナ
サ
ズ
。
吉
凶
禍
福
ヲ
豫 アラ
カ
ジメ
告
示
サ
ン
。
妾
カ
昔
ノ
字 ナ
ヲ
君 キ
ミト
名
ク
喜 キ
見 ミ
明
神
ト

イ
ハフ
ベ
シ
ト
。
諸
人
驚
キ
恐 ヲ
ソレ
テ
。

ノ
乞
ニ
任
テ
。
善
ヲ
修
シ
明
神
ト
崇 ア
ガム
。
其
ヨ
リ
永
ク
家
	ニ
妖 ヤ
ウ
怪 クワ
イナ
シ
ト
。
廣
嶋
ノ
士
懇 コ
ン志
ノ

ニ
語
ル
。
正
シ
キ
事
ナ
リ
。
天
正
八
年
ヨ
リ
元
祿
ノ
マ
デ
ハ
。
百
年
餘
カ
。
彼
時
ハ
大
閣 コ
フ秀
吉
公
髙 カ
ウ麗 ラ
イ陣 チ
ンノ
ナ
レ
バ
。
人
死
ス
レ
ド
モ

ト
フ福 ラ
ヒナ
ト
ハ
。
ル
コ
ト
希
有
ナ
ル
ベ
ケ
レ
バ
。
久
ク
中
有
ニ

マ
ヨヒ
テ
。
頼 サイ
ハ
ヒ
ニ
幸
助
ニ
託
シ
テ
願
望
ヲ

ノ
ベ

タ
ツシ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ン
。
今
時
ノ
腐 フ
儒 ジ
エ。
人
ハ
死
」
③
上
末
29オ
 ●
續
鑛
上
末
二
十
九

シ
テ
氣
ニ
歸
ル
。
三
世
流
轉
ノ
個
ハ
妄
ナ
リ
ト
毀 ソ
シル
。
現
見
ノ
事
ヲ
無 ナ
ミス
。
神
明
ノ

ニ
ク
ミ
嫌 キラ
ヒ玉
フ
ト
コ
ロ
。
久
シ
カ
ラ
ズ
テ
災 ワ
サ殃 ハ
ヒ身
ニ
集
リ
多
ク
ハ

死
ニ
及
ブ
頗
ル
多
シ
。
哀
ム
ベ
キ
ナ
リ
十
九
ニ
ハ
武
州
ノ
人
佛
法
ヲ
誹 ヒ

ハ
ウジ
テ
現
罸
ヲ
蒙
リ
シ
事
武
州
男 ヲ
ノ
衾 スマ
ノ郡
安
土
村
ニ
富
家
多
シ
。
六
七
宇
檐 ノ
キヲ
並 ナ
ラヘ
。
霤 アマ
ダ
レヲ
接 ツ
イテ
。
共
ニ
親
族
ナ
リ
。
同
ク
酒
ヲ
釀 カ
モシ
テ
沽 ウ
リ。
各
財
タ貨 カ
ラヲ
積 ツ
ミ
畜 タク
ハフ
。
皆
真

宗
ニ
テ
。
寺
ヲ
淨
本
寺
ト
号
ス
。
元
祿
中
ニ
。
江
ヨ
リ
貧
儒
來
リ
寓 グ
ウ
ス
。
時
ニ
四
書
等
ヲ
講 コ
ウジ
盛 サカ
リニ
佛
法
ヲ
毀 キ
排 ハ
イス
。
村
彼
ニ
陶 タ
ウソ
ミ 染 ゼ
ンセ
ラ
レ
テ
。
皆
見
ノ
坑 ア
ナニ
。
佛
像
ヲ
摧 ク
ダキ
經
卷
靈
牌
ヲ
河
ニ
投
ズ
。
爰
ニ
宮
崎
氏
ノ
人
ア
リ
。
年
壯
ニ
シ
テ
妻
ヲ
ヘ
。
互
ニ比 ヒ

ヨ
ク

レ
ン理 リ
ノ
眤 ム
ツ

コ
ト晝
夜
ヲ
不
レ 分
春
日
長
シ
日
長
シ
ト
イ
ヘ
ド
モ
暫
モ
離
ル
ヽ
コ
ト
ヲ
悲
ミ
。
秋
ノ
夜
明」
③
上
末
29ウ
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シ
ガ
タ
シ
。
猶
早
ク
且 ア
クル
コ
ト
ヲ
惜 ヲ
シミ
テ
可 ア
ナ

ニ
クノ
病 ヤモ
メ
鵲 カラ
スノ
夜 ヨ
ナ半
人
ヲ
驚
ス
。
杤 ナサ
ケ媚 ナ
キ
狂 ウカ
レ鷄 ト
リノ
三 マダ
ア
ケ更 サ
ルニ
曉
ヲ
唱
フ
ト
恨
ミ
。
相
約
ス
ラ
ク
。
人
世
無
常
ナ
リ
。
幌 モ
シ隻 ヒ
ト羽 リ
世
ヲ
去
ラ
バ
。
再
ビ
後
妻
ヲ
不
レ
。
世
生
必
ズ
夫
妻
ト
作
ン
ト
。
未
來
ハ
地
獄
ノ
滓 カ
スト
ナ
ル
コ
ト
ヲ
不
レ 知
。
カ
ク
ノ
如
ク
契 チ
ギル
ハ
。
世
俗
ノ
常
ナ
リ
。
悲
カ
ナ
哀
ナ
ル
カ
ナ
。
妻
モ
亦
悅
ン
デ
曰
ク
。
若
君 、
死
セ
バ
。
又
二
夫
ニ
見 マミ
ヘ
ジ
ト
。
互
ニ
堅
ク
誓
フ
。
膠 ニカ
ハヲ
以
テ
ウ
ル
シ
漆 シ
ツ
中
ニ
投
ズ
。
誰
カ
敢
テ
分
離
セ
ン
。
然
ル
ニ
三
四
年
ヲ
テ
。
妻
俄
カ
ニ
病
ヲ
受
テ
死
ス
。
生
前
ノ
約
ナ
レ
バ
。
半
年
程
ハ
寡
居
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
俗
ノ

コ
ト
ハ
ザニ
モ
狂
男
オ
ト
コノ
心
ト
無 カ
ミ神 ナ
月 ツキ
ノ
天
氣
ト
ハ
。
夜
ニ
七
囘
替 カ
ハル
ト
テ
。
頓
テ
嗚 ワス
レ草
心
田
ニ
生 ハ
ヘテ
。
耘 クサ
キル
ニ
暇 イト
マナ
ク
。
朋
輩
ノ
勸
ニ
隨
テ
。
後
妻
ヲ
テ
愛
	増 マス
厚 ア
ツシ
時
ニ
一
年
ヲ
ザ
ル
ニ
後
妻
怪 アヤ
シ
キ
疾 ヤ
マ
ヒヲ
煩 ワツ
ラ
ヒテ
百
療
手
ヲ
拱 タン
ダク
。
或
時
家 コ
シ婢 モ
ト二
階
ニ
登
リ
。
茶
ヲ
取
出
サ
」
③
上
末
30オ

 ●
續
鑛
上
末
三
十

ン
ト
ス
ル
ニ
。
電
光
ノ
如
ク
閃 ヒラ
メキ
テ
。
碗
ホ
ド
ノ
光
物
飛 ト
ンテ
チ
。
病
人
ノ
セ
ル
床
ノ
上
ニ
止 トヽ
マ
ツテ
。
化
シ
テ
雲 ク
モ霧 キ
リノ
如
ク
ナ
ル
ヲ
見 ミ
レバ
。
彼
ノ
前
妻
ノ
貌 ス
カ
タ忿 フ
ン然 セ
ンタ
ル
ノ
色
烈 ハゲ
シク
テ
。
夫
婦
ヲ
發
當 タ
ト
瞠 ニ
ラム
。
其
ノ
可 ヲソ
ロ畏 シ
キ
相 スガ
タ喩
ヲ
取
ル
ニ
物
ナ
シ
。
剩 アマ
ツ
サヘ
夏
ノ
事
ナ
ル
ニ
。
數
百
ノ
百 ム
カ足 デ
。
何
方
ヨ
リ
カ
匍 ハ
ヒ來
リ
ケ
ン
。
病
床
ヲ

メ
グル
。
看
病
ノ
驚
怖
シ
テ
。
此
ヲ
取
捐 ス
ツレ
ド
モ
。
又
刹
那
ニ
匍 ハ
ヒ
匐
來
ル
。
或
ハ
樟 シヤ
ウ腦 ノ
ウヲ
散
シ
。
或
ハ
蒼
木
ヲ
燒
ト
イ
ヘ
ド
モ
其
甲 カ
斐 ヒ
ナ
ク
。
病
女
怖
畏
シ
テ
身
體
日
ニ
疲 ツカ
レ。
命

ニ
ア
リ
。
此
時
一
家
會
合
シ
テ
曰
ク
。
此
災
甚
急
ナ
リ
。
儒
ニ
ハ
天
命
ナ
リ
ト
云
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
亦
佛
法
ヲ
モ
弃 ス
ツベ
カ
ラ
ズ
。
淨
本
寺
ヲ
頼
ミ
テ
。

セ
シ
ム
ベ
シ
ト
。
九
族
一
決
シ
テ
。
寺
ニ
至
テ
慇 イ
ン懃 ギ
ンニ
攘 ジヤ
ウ災
延
命
ノ
祈
念
ヲ

コ
フ。
私
ニ
思
ヘ
ラ
ク
。
サ
テ
コ
ソ
汝
等
カ
排 ハ
イ佛 フ
ツノ
報
ヒ
來
レ
リ
ト
。
久
シ
テ
曰
ク
。
檀
家
久
ク
儒
」
③
上
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宗
ニ
歸
ス
。
何
ゾ
孔
孟
ノ
像
ニ
テ
災
ヲ
除
サ
ル
ヤ
。
檀
家
ノ
曰
ク
。
百
計
ニ
盡
テ
。
方
術
寸
モ
効 シル
シナ
シ
。
伏 フ
シ
テ
乞
大
慈
悲
ヲ
以
テ
。
此
ノ
災 サ
イ

ゲ
ツヲ
鎭 シ
ヅメ
玉
へ
ト
。
再
三
ジ
テ
不
レ 止
。
時
汝
カ
家
ニ
赴
テ
。
一
七
日
修
法
ス
ベ
シ
ト
。
客
殿
ヲ
洒 セ
イ掃 サ
ウシ
テ
壇
ヲ
搆 カ
マへ
。
一
七
日
三
時
ニ
不
動
法
ヲ
修
ス
ル
ニ
。
二
三
日
ヲ
レ
バ
。
百
足
半
去
ル
。
四
五
日
至
テ
。
十
ニ
八
九
ハ
去
ル
。
一
七
日
排
ス
レ
バ
。
百
足
悉
ク
去
リ
テ
又
再
ヒ
來
ラ
ス
。
第
八
日
ニ
至
テ
。
大
般
若
經
ヲ
轉
讀
ス
ル
ニ
。
病
女
漸
	ニ
快
氣
ヲ
得
タ
リ
。
淨
本
寺
作 シ
ア
フ
セ
タ
リ
ト

ビ
。
寺
ニ
歸
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
小
ア
リ
。
了
玄
ト
テ
十
四
五
歳
ナ
リ
。
俄 ニハ
カニ
狂
ジ
捧 ホ
ウ打
振
テ
師
ニ
向
ヒ
。
君
ハ
我
敵 カタ
キナ
リ
。
打
殺
ス
ベ
シ
ト
云
。
傍
人
キ
止 ト
ムレ
バ
。
其
怒
レ
ル
聲
。
彼

ノ
託
セ
ル
ナ
リ
。
何
ノ
故
ニ
カ
師
ヲ
怨 ア
タナ
リ
ト
云
ヤ
。

ノ
曰
ク
。
我 ワ
レ
偶 タマ


ニ
クキ
奴 ヤ
ツヲ
取
殺
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
。
」
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一

貴
不
動
尊
ヲ
供
ジ
テ
。
我
ヲ
出
シ
。
般
若
ノ
利
劔
ヲ
以
テ
。
我
命
ヲ
断
ゼ
ン
ト
ス
。
正
ク
貴
ハ
我
カ
怨 ヲ
ン敵 デ
キナ
リ
。
逃 ノ
カス
マ
ジ
卜
飛 ト
ビ懸 カ
ヽル
ヲ
。
諸
人
抑 ヲ
サ
へテ
種
	ニ
敎
訓
シ
。
汝
カ
爲
ニ
光
明
真
加
持
土
沙
ノ
法
ヲ
修
シ
テ

ト
ム福 ラ
フヘ
シ
。
然
ラ
バ
瞋
恚
嫉
癌
ノ
業
ヲ
滅
シ
テ
。
淨
土
ニ
徃
生
ス
へ
シ
。
汝
存
生
ノ
時
。
儒
士
ノ
ミ
ヲ
信
シ
テ
。
因
果
ヲ
撥 ハ
ツ無 ム
シ
。
後
世
ノ
菩
患
ヲ
省 カヘ
リ
ミス
。
ア
サ
マ
シ
ヤ
。
淺
間
ノ
山
ニ
立
煙
リ
何
レ
ノ
日
カ
消
ル
時
ア
ラ
ン
ヤ
今
毘
盧
探
那
大
灌
頂
ノ
法
水
ヲ
汝
カ
頂
上
ニ
灑
キ
テ
淸
凉
ノ
大
樂
ヲ
得
セ
シ
メ
上
品
臺
ニ
坐
セ
シ
メ
ン
豈
快
カ
ラ
サ
ラ
ン
ヤ
卜
靈
頭
ヲ
低
テ
信
伏
シ
去
テ
再
ヒ
來
ラ
ス
淨
本
寺
約
束
ノ
如
ク
如
法
ニ
修
法
シ
テ
弔
レ
ケ
レ
ハ
其
ヨ
リ
病
女
モ
平
シ
村
モ
亦
昔
ノ
如
ク
佛
法
ニ
歸
依
セ
リ
ト
年
ノ
事
ナ
レ
ハ
能
ク
見
聞
セ
ル
人
現
在
シ
テ
予
ニ
語
ラ
レ
キ
」
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二
十
ニ
ハ
防 バ
ウ州 シ
ウノ
賊
ニ
殺
サ
レ
テ
怨
靈
人
ニ
託
ス
ル
事
周 ス
防 ハウ
ノ國 ク
ニ都 ツ
濃 ノ
ノ郡
下 ヲ
リ松 マ
ツ村
正
福
寺
良
嚴
阿
闍
梨
ノ
弟
子
。
長
傳
ト
云
ア
リ
。
壯
年
ニ
シ
テ
人
ニ
仕
テ
武
士
タ
リ
。
中
比
醫
士
ト
成
ル
。
天
性
シ
ハ
悋 リ
ン
シ 嗇 シヨ
クニ
シ
テ

タ
ク畜 ハ
ヘ
頗 スコ
フル
多
シ
。
後
ニ
出
家
シ
テ
。
良
嚴
ノ
弟
子
ト
ナ
ル
。
予
寳
永
七
年
庚
寅
。
岩
國
ニ
化
シ
テ
。
梵
網
經
ヲ
講
シ
。
諸
ノ
爲
ニ
菩
戒
ヲ
授
ク
。
長
傳
同
ク
講
ヲ
聞
テ
。
信
心
增
シ
テ
受
戒
シ
。
長
齋
ヲ

メ
。
大
島
ニ
茅 ハ
ウ庵 ア
ンヲ
締 ムス
ンデ
居
シ
。
安
閑
ニ
修
ス
。
亨
保
八
年
霜
月
三
日
夜
半
ニ
。
火
	テ
庵 イ
ホリ
焼

シ
長
傳
モ
亦
焼
死
シ
ヌ
。
島
中
ノ
人
馳
集
ル
ニ
。
ニ
燒
畢
テ
。
骸
資
財
ヲ
不 ス
レ 見 ミ
。
唯
鐵
鉢
鍋 ナ
ヘ釜 カ
マノ
ミ
破
レ
殘
レ
リ
。
諸
人
是
盜
賊
ノ
所
爲
ナ
ラ
ン
カ
ト
疑
ヒ
怪 アヤ
シメ
ド
モ
。
何
ヲ
以
テ
穿 セ
ン鑿 サ
クノ
緒 ハ
シト
セ
ン
ト
云
コ
ト
ヲ
不
レ 知
。
同
九
年
五
月
十
七
日
。
處
ノ
少
女
。
瘧 ヲ
コ疾 リ
ヲ
振 ノ
ルヒ
」
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 ●
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鑛
上
末
三
十
二

茉
氣
盛
ニ
シ
テ
。
狂
シ
テ
曰
ク
。
我
ハ
長
傳
ナ
リ
。
去
冬
十
一
月
三
日
ノ
夜
強 ガ
ウ
盗 ダ
ウ四
五
人
来
リ
。
我
ヲ
縛 シ
バリ
資
財
盡 コト
ク
取
去
ル
。
時
ニ
三
ニ
火
ヲ
著 ツ
ケ。
舟
五
六
町
バ
カ
リ
押 ヲ
シ出
サ
バ
。
燒
立
ヤ
ウ
ニ
ス
。
予
悲
デ
曰
ク
。
財
寳
ハ
恣 ホシ
イ
マニ
取
去
。
命
ヲ
バ
助
ヨ
ト
。
賊
ノ
曰
ク
。
互
ニ
名
ヲ
知
リ
面
ヲ
見 ミ
ル。
汝
ヲ
免 ユ
ルサ
バ
。
我
等
磔 ハツ
ケニ
ナ
ラ
ン
コ
ト
必
セ
リ
ト
テ
不
レ 免
。
シ
テ
火
	テ
焚 ア
ケ
死 シヌ
ル時
ノ
苦
痛
。
語
ニ

ノ
ヘガ
タ
シ
。
我
官
家
ニ
訴 ウツ
タヘ
テ
怨 ア
タヲ
酬 ムク
ヒン
ト
思
フ
ト
云
ヲ
聞
バ
。
正
ク
長
傳
カ
音 コ
ハ韻 イ
ロナ
リ
。
其
父
毋
親
族
大
ニ
驚
キ
。
此
事
我
等
ノ
ミ
聞
テハ
人
モ
信
ゼ
シ
。
如
何
ト
モ
シ
ガ
タ
シ
ト
。
チ
師 シ
匠 シヤ
ウノ
正
福
寺
ヲ
召 ヨ
ブ。
良
嚴
來
テ
問
答
應
對
時
ヲ
移 ウ
ツス
師
呵 カ
嘖 シヤ
クシ
テ
曰
ク
。
ハ
三
衣
一
鉢
ノ
外
。
餘
長
ヲ
畜 タク
ハ
フ
ベ
カ
ラ
ズ
。
汝
獨
身
ニ
シ
テ
。
弟
子
ナ
シ
。
多
ク
ノ
衣
財
ヲ
畜 タク
ハフ
。
故
ニ
此
災

ニ
リ
。
地
頭
ヘ
訴 ウツ
タヘ
。
汝
カ
怨 ア
タヲ
報
ズ
ト
モ
。
倍 マス
汝
ガ
地
獄
ノ
業
ヲ
増
長
」
③
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ス
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
。
少
モ
汝
カ
苦
得
樂
ノ
方
便
ニ
ア
ラ
ズ
。
汝
カ
爲
ニ
ハ
光
明
真
。
加
持
土
沙
ノ
秘
法
ヲ
修
シ
テ
。
罪
障
消
滅
。
往
生
淨
土
ノ
囘
向
ヲ
ム
ベ
シ
。
怒 イ
カリ
ヲ
止
テ
。
先
業
ヲ
懴
悔
ス
ベ
シ
ト
。
或
ハ
宥
シ
テ
。
或
ハ
呵
責
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。

漸
ク
得
心
シ
テ
。
然
ラ
バ
福
ノ
約
束
。
必
ス
忘
レ
玉
フ
コ
ト
ナ
カ
レ
ト
テ
。
ヲ
流
シ
テ
臥
ス
。
少
女
十
餘
日
ヲ
	テ
。
病

チ
痊 イ
ユ
其
後

ノ
爲
ニ
。
種
ノ
法
事
ヲ
シ
テ
。
囘
向
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
再
ビ
靈
ノ
託 タ
クス
ル
コ
ト
モ
ナ
カ
リ
キ
ト
。
良
嚴
享
保
十
年
ノ
春
。
嚴
嶋
ニ
渡
リ
。
或
比
丘
ニ
對
シ
テ
。
件
ノ
事
ヲ
個
キ
。
彼
カ
所
持
ノ
鐵
鉢
ヲ
以
テ
。
施
シ
テ
囘
向
ヲ
乞 コ
ハル
。
予
モ
亦
傳
ヘ
聞
テ
。
此
ヲ
憐 アハ
レミ
向
シ
テ
。
他
人
ノ
修
ヲ
策 ハゲ
マサ
ン
ガ
為
ニ
。
此
ノ集
ニ
記
ス
ル
ノ
ミ
二
十
一
ニ
ハ
父
毋
不
孝
ノ
人
現
罸
ノ
事
」
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三

寳
永
中
ニ
武
州
榛 ハ
シ
澤 サハ
ノ郡
。
瀬
山
村
ニ
小
久
保
氏
ノ
人
ア
リ
。
天
質
正
直
ニ
シ
テ
。
人
ノ
愛
敬
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
其
毋
久
シ
ク
癩 ラ
イ
病 ビヤ
ウヲ
患
テ
。
百
療
驗
ナ
ク
。
人
ノ
嫌 キ
ラヒ

サ
ル
處
ナ
リ
。
其
子
正
ノ
ナ
レ
ド
モ
。
漸
ク
厭 エ
ンキ
ラ
フ 惡 ヲ
ノ
心

リ
。
何
ト
ゾ
毋
ノ
早
ク
死
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
思
フ
ニ
。
業
力
金
剛
ノ
如
ク
ナ
レ
ハ
。
五
年
ヤ
十
年
ノ
ニ
ハ
。
死
去
モ
ア
ル
マ
ジ
ク
思
ヒ
ケ
レ
バ
。
妻
ト
共
ニ
合
セ
テ
。
是
ハ
唯
断
食
セ
シ
メ
テ
。
命
	セ
シ
メ
ン
ニ
ハ
シ
カ
ジ
ト
。
弊 ヘ
イ妻 サ
イモ
亦
平
生
厭 イ
トヒ
疎 ウ
ト
ミ
シ
ニ
。
夫
幸
ノ
事
ヲ
モ
出
セ
ル
モ
ノ
カ
ナ
ト
悦
ビ
。
久
シ
ク
食
物
ヲ
與
ヘ
ザ
レ
バ
。
程
ナ
ク
死
セ
リ
。
惡
子
悦
コ
ト
限
リ
ナ
シ
。
然
ニ
次
ノ
年
ニ
怪 クワ
イ
病 ビヤ
ウヲ
煩 ワツ
ラ
ヒ
。
病
証
如
何
ト
モ
見
定
メ
ガ
タ
ケ
レ
バ
。
醫
師
モ

ハ
イ劑 ザ
イニ
手
ヲ

ツ
キヌ
。
神
子
山
伏
ヲ
シ
テ
。
種
ノ
祈
リ
ヲ
修
セ
シ
ム
レ
ド
モ
。
寸
ノ
効 シル
シモ
ナ
シ
。
剩 アマ
ツ
サヘ
或
夜
大
蛇
來
テ
。
頸 ク
ビヲ
二
重
三
重
ニ
纒 マ
トフ
病
人
大
ニ
驚
キ
崔 ワ
メ喚 キ
ヤ
レ
鎌 カ
マ
」
③
上
末
33ウ
―41―
ヨ
脇 ワ
キ指 ザ
シヨ
。
蛇
來
リ
テ
我
カ
頸 ク
ビヲ
縛 シ
メタ
ル
ゾ
。
早
ク
來
テ
此
ヲ
切
放
テ
ト
泣 ナ
ケド
モ
。
餘
人
ノ
目
ニ
ハ
蛇
モ
見
ザ
レ
バ
。
何
ト
モ
ス
ベ
キ
ヤ
ウ
ナ
シ
。
是
ノ
如
ク
苦
痛

ヒ
ツ惱 ノ
ウス
ル
コ
ト
數
日
ル
ニ
。
或
夜
毋
來
テ
曰
ク
。
汝
不
孝
ニ
シ
テ
。
我
カ
病
ヲ
厭 イ
トヒ
嫌 キ
ラヒ
餓
死
セ
シ
メ
タ
ル
恨
頗
ル
多
シ
。
吾
今
汝
カ
命
ヲ
取
リ
殺
シ
。
怨
念
ヲ
晴 ハラ
サン
ト
思
ヘ
ド
モ
。
流 サ
ス

ガ
ニ
親
子
ノ
恩
愛
忘 ワ
スレ
ガ
タ
ク
。
猶
不
便
ナ
リ
。
我
カ
爲
ニ
丁
寧
ニ

ト
フ善 ラ
ヒヲ
修
セ
バ
汝
カ
命
ヲ
バ
助
ク
ベ
シ
ト
惡
子
此
ヲ
聞
テ
。
大
ニ
泣
血
シ
テ
答
テ
曰
ク
。
重
私
ノ
リ
ナ
リ
。
大
慈
悲
ヲ
以
テ
罪
ヲ
免 ユ
ルシ
玉
ヘ
。
御
願
ノ
如
ク
。
正
福
寺
鏡
秀
法
印
ヲ
頼
ミ
。
善
ヲ
修
ス
ベ
シ
ト
テ
即
チ
正
福
寺
ヲ
	シ
。
懴
悔
シ
テ
囘
向
ヲ
	。
鏡
秀
法
印
諾 ダ
クシ
テ
歸
リ
。
理
趣
三
昧
ヲ
修
シ
。
光
明
真

ノ
秘
法
ヲ
行
ジ
テ
。
至
心
ニ
囘
向
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。

ノ
怨
モ
解
ヌ
ラ
ン
。
再
ヒ
家
ニ
妖 ヤ
ウ
怪 クワ
イノ
事
ナ
ク
。
彦
兵
衛
」
③
上
末
34オ
 ●
續
鑛
上
末
三
十
四

カ
病
モ
。
漸
平
セ
シ
カ
バ
。
却
テ
信
心
ヲ
生
シ
テ
。
佛
神
ヲ
尊
敬
シ
テ
。
弥
家
安
穩
ニ
テ
恙 ツヽ
カナ
カ
リ
キ
ト
。
直
ニ
其
ノ
善
ノ
法
事
ヲ
助
修
セ
ル
ノ
。
弟
子
ノ
物
語
リ
ナ
リ
。
不
孝
ノ
罪
ハ
。
五
刑
ノ
第
一
。
阿
鼻
ノ
正
因
ナ
レ
ド
モ
癩 ラ
イ
病 ヒ
ヤ
ウハ
諸
人
ノ
厭 エ
ン
イ
ト
ヒ
ニ
ク
ム
惡 ヲ
ス
ル
業
病
ナ
レ
バ
。
毋
ノ
恨
モ
少 ス
ク
ナカ
リ
ケ
ラ
シ
。
後
ニ
改 ガ
イ悔 ケ
シ
テ
囘
向
ヲ
修
ス
レ
バ
。
業
障
モ
少
ハ
滅
ス
ベ
キ
カ
○
同
村
ニ
原
口
氏
ノ
ア
リ
。
子
共
數
多
ア
リ
ケ
ル
ニ
。
胄 ソ
ウ
子 リヤ
ウ
左
ト
テ
。
癲 テ
ン
癇 カン
ノ
病 ヤマ
ヒ
ニ
テ
。
五
月
ニ
耕 タガ
ヘ
スト
テ
病
發
リ
テ
死
ス
。
此
ニ
依
テ
次
男
左
次
兵
衛
其
ノ
跡
ヲ
相
續
セ
リ
。
或
時
父
喜
右
衛
門
發
病
シ
テ
。
永
シ
ク
惱 ナ
ヤム
。
療
治
モ

モ
及
バ
サ
レ
バ
左
次
兵
。
其
村
ノ
氏
神
。
八
幡
宮
ヘ
一
七
日
夜
參
籠
シ
ケ
レ
バ
。
村
ノ
人
マ
デ
モ
。
父
ノ
病
氣
平
ノ
祈
リ
ナ
ル
ラ
ン
ト
。
感
ゼ
ヌ
モ
ノ
コ
ソ
ナ
カ
リ
ケ
ル
。
サ
テ
一
七
日
満
ス
ル
夜
。
同
村
ノ
。
是
モ
宿
願
有
テ
」
③
上
末
34ウ
―42―
同
ク
籠
リ
ヌ
。
二
人
夜
シ
テ
。
徒 ツ
レ然
ノ
餘
リ
ニ
問
フ
テ
曰
ク
。
其
ノ方
ノ
七
日
ノ
參
籠
ハ
。
何
ノ
意
願
ゾ
ト
。
彼
カ
曰
ク
。
何
モ
知
リ
申
サ
ル
ヽ
ト
ホ
リ
。
愚
父
永
シ
ク
煩
ヒ
。
醫
療
効
ナ
シ
。
久
シ
ク
娑
婆
ニ
流
浪
シ
テ
。
苦
痛
セ
ラ
レ
ン
ヨ
リ
。
早
ク
斃 クタ
ハ
ツテ
休
息
セ
ラ
レ
ン
ニ
ハ
シ
カ
ジ
。
指
殺
ナ
バ
他
人
ノ

ア
ザ
ケ
リモ
何
ト
ス
ベ
イ
ト
思
ヒ
。
八
幡
樣
ヘ
早
ク
斃 クタ
バ
ラシ
メ
玉
ヘ
ト
祈
ル
ナ
リ
ト
。
其
人
荅
ニ
モ
及
バ
ス
。
ア
キ
レ
果
テ
歸
ル
ニ
。
喜
右
程
ナ
ク
死
ス
。
惡
子
大
ニ
悦
ビ
。
善
ヲ
モ
作 ナ
サズ
。
暗
ト
シ
テ
暮
シ
ケ
ル
程
ニ
。
其
ノ年
ノ
暮
ヨ
リ
。
兄
弟
親
族
大
ニ
訴 ソ
論 ロ
ン
リ
。
又
惡
子
カ
妻
狂
亂
シ
テ
。
家
	上
ヲ
下
ヘ
ト
覆 カ
ヘス
。
先
祖
ヨ
リ
相
傳
ノ
家
財
田
地
モ
。
三
人
悋

シ
テ
領
シ
ケ
レ
バ
。
	證
不
如
意
ナ
ル
上
。
次
ノ
年
。
正
月
ニ
火
災
リ
。
立
タ
ル
マ
ヽ
ニ
テ
家
ヲ
燒
ス
。
不
孝
ノ
現
罸
ナ
レ
バ
惡
子
眼
病
發
リ
。
半
ハ
協 メシ
イタ
リ
ケ
レ
バ
。
渡
世
モ
不
レ 叶
山
」
③
上
末
35オ
 ●
續
鑛
上
末
三
十
五

伏
ノ
弟
子
ト
ナ
リ
。
餓
死
ニ
シ
。
誠
ニ
以
テ
。
罪
人
ナ
レ
バ
佛
神
何
ゾ
其
祈
ヲ
シ
玉
ハ
ン
ヤ
。
天
ニ
仰 アヲ
イテ
唾 ツハ
キヲ
吐 ハ
ク者
ハ
。
却
テ
己
カ
顔 ツ
ラヲ

ケ
ガ
ス
ト
ハ
。
是
二
人
ノ
事
ナ
ラ
ン
。
此
ハ
正
德
年
中
ノ
事
ニ
テ
。
親 マノ
ア
タリ
見
タ
ル
ノ
物
語
ナ
リ
。
恐
ル
ヘ
シ
慎
ム
ヘ
シ
二
十
二
ニ
ハ
惡
人

ソ
ウ葬 ソ
ウノ
時
火
車
出
現
ノ
事
越
後
州
魚 ウ
ホ沼 ヌ
マ郡
或
村
ニ
富
家
ア
リ
。
代
佛
法
ヲ
信
仰
シ
テ
。
倍 マス
繁 ハ
ン
昌
シ
。
九
族
共
ニ
富 フ
祐 ユ
ウ豊 ブ
饒 ネ
ウナ
リ
。
一
床
ニ
兩
好
ナ
キ
ハ
。
世
ノ
常
ナ
レ
バ
。
彼
カ
妻
ハ
。
甚 ハナ
ハ
タ慳
貪
見
ニ
シ
テ
。
三
寳
ヲ

ゾ
ウ嫌 ケ
ンシ
。
佛
像
ヲ
見
ル
コ
ト
傀 デク
ル儡 バ
ウノ
如
ク
。
雌
ニ

グ
ウス
ル
コ
ト
協
人
ニ
對
ス
ル
カ
如
シ
。
乞
食
非
人
ノ
食
ヲ
乞
テ
門
ニ
立
ヲ
ハ
。

ナ
サ
ケナ
ク
出
シ
テ
。
殘 サ
ン飯 ハ
ン餘 ヨ
瀝 レ
キノ
惠
施
ナ
ク
。
觀
音
講
。
念
佛
講
ナ
ド
ニ
入
玉
ヘ
ト
勸
ル
ニ
ハ
。
頭 カフ
ヘ
掉 ヲフ
ツテ
眉 マ
ユヲ

ヒ
ソメ
悋 リ
ン

キ
講
始 シ
」
③
上
末
35ウ
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末 マ
ツ講
ト
云
ヘ
バ
。
召 マ
ネカ
ザ
レ
ド
モ
幾 イ
ク口 ク
チニ
モ
交 マシ
ハリ
入
。
金
銀
ヲ
悍
人
ニ
借
ス
時
ハ
。
二
割 ハ
リ三
割 ハ
リノ
支
分
ヲ
責 セ
メ
課 ハタ
リ。
衣
服
子
共
ヲ
モ
沽
却
セ
シ
メ
テ
。
微
塵
バ
カ
リ
ノ
芳 ナ

サ
ケナ
ク
僕
從
奴
婢
ニ
モ
無 ム
ゴ愛 ク
ア
タ
リ
テ
。
朝
夕
ノ
食
物
ヲ
モ
。
自
ラ
ハ
甘
味
ナ
ル
ヲ
食 ク
ラヒ
。
夫
家
來
共
ニ
ハ
。
ム
キ

ソ
メ
シ
糲 ラ
ツ
カ
ス
糟 ソ
ウ
ヌ
カ
糠 カ
ウヲ
食
ハ
シ
ム
。
他
人
ハ
ニ
及
バ
ズ
。
夫
モ
子
共
モ
疎 ウ
トミ
果
。
寔 マコ
トニ
是
ヲ
山
姥
ト
云
ン
ヤ
。
將 ハ
為 タ
夜
叉
女
。

ダ
ツ衣 エ
婆 バ
ノ
輩 トモ
カ
ラナ
ラ
ン
カ
ト
。
怪
ミ
厭
ヘ
ド
モ
。
壯
年
ヨ
リ
ノ
夫
婦
ナ
レ
バ
出
ス
ヘ
キ
ニ
モ
ア
ラ
ズ
。
或
時
同
郡
ニ
觀
音
堂
ノ
輦 クワ
ウス
タ
レ 廢 ハ
イセ
ル
有
ヲ
。
此
男
諸
人
ヲ
勸
テ
。
再
興
セ
ン
ト
計
ル
。
妻
此
ヲ
聞
テ
。
大
ニ
嫌 キ
ラヒ

ニ
クミ
。
種
ノ
防 サマ
タ
ゲヲ
作
テ
。
成
就
セ
シ
メ
ザ
レ
バ
。
夫
モ
忙 ア
キ然 レ
テ
悲
ム
處
ニ
。
享
保
四
年
。
彼
ノ惡
女
。
手
指
曲 カヽ
マリ
テ
不
レ 申 ノ
ビ。
醫
師
術
ヲ
盡
シ
。
針
灸
秘
策
ヲ
	セ
ド
モ
。
寸
ノ
驗
モ
ナ
シ
。
五
十
餘
日
苦
痛
シ
テ
。
腫 ウ
ミ潰 ツ
イヘ
テ
」
③
上
末
36オ

 ●
續
鑛
上
末
三
十
六

膿
血
流
血
。
漸
ク
痊 イ
ユル
カ
ト
思
ヘ
ハ
。
左
右
ノ
手
足
。
身
中
ノ

コ
ン
脉 ミヤ
ク引
ツ
リ
病
ミ
。
苦
痛
憂
惱
ス
ル
コ
ト
五
年
。
種
ノ
祈
念
療
治
。
万
計
少
モ
効
ア
ラ
バ
コ
ソ
。
享
保
八
年
六
月
下
旬
ニ
。
狂
亂
シ
テ
死
シ
ヌ
。
子
共
悲
ミ
テ
。
檀
那
寺
ニ
到
リ
。
引


ソ
ウ葬 ソ
ウヲ
請
。
寺
ハ
真
寺
ナ
リ
。
住
持
ノ
念
ヘ
ラ
ク
。
此
ノ大
見
ノ
醜 シ
コ女 メ
卒 ソ
ツ

ジ
ニ
葬 ハフ
ムラ
ハ
。
火
車
ノ
爲
ニ
奪 ウハ
ヒ去 サ
ラレ
ン
コ
ト
必
セ
リ
。
若
然
ラ
ハ
密
宗
ノ
瑕 キ
瑾 ス
ナ
リ
ト
。
是
ニ
依
テ
。
小
晩
入
ノ
志
不
調
ノ
者
ヲ
召
具
セ
ズ
。
法
眷
ノ
。
心
堅
固
ノ
阿
闍
梨
。
四
五
輩 ハ
イヲ
誘 ユ
ウ引
シ
テ
。
彼
家
ニ
赴
ク
ニ
。
彼
カ
一
族
數
百
人
集
會
ス。
日
中
マ
デ
ハ
天
氣
晴
朗
ナ
リ
シ
ガ
。
俄
ニ
雷
電
霹 ヒヤ
ク
靂 リヤ
クシ
テ
。
處
ニ
ル
コ
ト
數
ケ
處
。
彼
レ
ガ家
殊
ニ
震 シ
ン動 ト
ウシ
テ
障
子
破
レ
。
柱
ヲ
動
ク
コ
ト
頻 シキ
リナ
リ
。
引
ノ
。
兼
テ
思

マ
ウ
ケタ
ル
事
ナ
レ
ハ
。
不
動
ノ
慈
救
ノ
咒
ヲ
念
誦
ス
ル
コ
ト
二
時
バ
カ
リ
。
良 ヤ
ヽ
」
③
上
末
36ウ
―44―
ア
ツ
テ
天
氣
晴 ハ
レヌ
レ
バ
。
葬 ソ
ウヲ
作
。
墓
處
ハ
一
町
ア
マ
リ
隔 ヘ
ダテ
ヽ
野
外
ナ
リ
。
棺 クワ
ンヲ
輿 カ
イテ
墓
ニ
到
ル
コ
ロ
ヲ
ヒ
ヨ
リ
。
又
大
ニ
黒 ク
ロ雲 ク
モ覆 オ
ホヒ
。
暗 ヤミ
ノ夜 ヨ
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
。
電
光
曄 ヒカ
リ

ヒ
ラ
メ
キ
殷 ハタ
ヽ雷 カ
ミ鳴
テ
ニ
者
ノ
棺 クワ
ンノ
上
ニ
ン
ト
ス
。
時
ニ
一
家
ノ
者
共
ハ
。
膽 キ
モヲ
潰 ツ
ブシ
悉
ク

ニ
ケ
ル。
殘
リ
留
ル
モ
ノ
ハ
。
色
者
ノ
二
子
ト
。
五
人
ノ
ミ
ナ
リ
。
二
子
泣
テ
曰
ク
。
只
今
ノ
體
唯
事
ニ
ア
ラ
ズ
。
火
車
來
テ
死 シ
骸 カ
イヲ
取
ナ
ル
ベ
シ
。
大
慈
悲
ヲ
以
テ
助
玉
ヘ
ト
。

心
得
タ
リ
ト
云
マ
ヽ
ニ
。
二
手
金
剛
拳
ニ
シ
テ
。
棺
ヲ
押
ヘ
。
南
無
大
聖
不
動
明
王
。
一
持
祕
密
咒
。
生
生
而
加
護
。
此
度
ノ
死
骸
ヲ
若
火
車
ニ
取
シ
メ
玉
ハ
ヽ
。
本
誓
空
キ
ニ
似
タ
リ
。
ナ
ウ
マ
ク
サ
ン
マ
ン
ダ
バ
ザ
ラ
ダ
ン
セ
ン
ダ
マ
カ
ロ
シ
ヤ
ダ
ソ
ハ
タ
ヤ
ウ
ン
タ
ラ
タ
カ
ン
マ
ン
ト
。
	空
ヲ
瞠 ニ
ラン
テ
髙
聲
ニ
ス
ル
コ
ト
數
百

。
餘
人
ハ
同
音
ニ
。
光
明
真
ヲ
誦
ジ
ケ
レ
ハ
。
火
車
モ
不
レ
少 シ
ハ時 ラ
ク」
③
上
末
37オ
 ●
續
鑛
上
末
三
十
七

ア
ツ
テ
雷
止 ヤ
ミ天
晴 ハ
レケ
レ
バ
火
葬 ソ
ウシ
テ
皆
家
ニ
歸
リ
ヌ
。
一
族
集
會
シ
テ
。
法
印
樣
ノ
御
手
柄
。
今
ニ
始
ヌ
事
カ
ナ
ト
。
且
ハ
喜 ヨロ
コ
ビ且
ハ
稱
ス
。
然
レ
ト
モ
。
其
ノ夜
竸 ユ
ウ雨 ダ
チ
夥 ヲヒ
タ
ヽシ
ク
テ
。

ダ
毘 ビ
ノ
灰 ハ
イ共
殘 ノ
コラ
ス
河
中
ニ
押 ヲ
シ流 ナ
ガシ
。
齒
藥
大
骨
少

殘
ル
ノ
ミ
ナ
リ
。
村
人
皆
指
テ
曰
ク
。
一
生
慳
貪
見
ナ
リ
シ
人
ノ
臨
終
ハ
。
是
ノ
如
ク
ア
ラ
マ
ホ
シ
ケ
レ
ド
。
夫
子
共
ハ
猶
恐
レ
戰 ワナ
ヽ
キテ
慇 ネ
ン懃 コ
ロニ
寺
ヲ
頼
ミ
理
趣
三
昧
。
光
明
真
。
加
持
土
沙
ノ
秘
法
。
各
二
夜
三
日
ニ
。
修
行
セ
シ
メ
。
十
五
口
ノ
ヲ
シ
テ
。
福
囘
向
セ
シ
カ
バ
。
尓
ノ
後
其
ノ家
ニ
ハ
何
ノ
祟 タヽ
リ
モ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
此
引
ニ
立
ル
ノ
弟
子
。
親
リ
予
ニ
語
ラ
レ
キ
二
十
三
ニ
ハ
墓
ノ
中
ノ
三
年
カ
間
不
死
再
ヒ
人
間
ニ
出
ル
事
寳
永
中
ニ
。
下
總
國
ニ
。
一
ノ
真
寺
ア
リ
。
郡
ノ
名
村
ノ
名
ハ
忘
レ
タ
リ
。
此
寺
ノ
住
持
阿
闍
梨
。
天
性
柔
和
善
順
。
質
直
ス
ナ
ホ
ニ
イ
ツ
ハ
リ
ナ
シ
無
僞 キ
ニ
シ
テ
。
常
ニ
特
ニ
」
③
上
末
37ウ
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髙
祖
大
師
ヲ
信
仰
シ
テ
。
日
夜
禮
供
怠
ル
コ
ト
ナ
シ
。
或
時
病
發
リ
テ
俄
ニ
死
ス
。
門
弟
愁
傷
ス
ト
イ
ヘ
ト
モ
甲
斐
ナ
ク
。
一
ノ
土 ド
饅 マ
ン頭 ヂ
ウノ
ト
為 ナ
シヌ
。
サ
テ
七
七
日
。
百
个
日
。
一
周
忌
。
三
年
忌 キ
ヲ

ツ
トメ
畢 ヲ
ハル
ニ
。
人
ア
リ
墓
ノ邊
ニ
休
息
シ
テ
靜
ニ
聞
バ
。
土
中
ニ
真
ヲ
誦
ズ
ル
聲
幽 カス
カナ
リ
。
驚
キ
テ
弟
子
ヲ
呼
デ
聞
シ
ム
ル
ニ
。
正
ク
三
年
巳
前
ニ
死
セ
ル
。
老
ノ
聲
ナ
レ
バ
。
此
ヲ
掘
リ
出
ス
ニ
。
儼 ゲ
ン然
ト
シ
活 イ
キテ
昔
ノ
如
シ
。
サ
テ
普
ク
人
ニ
語
テ
曰
ク
。
我
墓
ノ
中
ニ
入
ト
頓 ヤ
カテ
甦 ヨミ
カ
ヘリ
。
讀
經
誦
咒
怠
ラ
ズ
。
且
ツ
久
ク
大
師
御
作
ノ
い
ろ
は
ハ
。
神
代
ノ
四
十
七
ナ
ル
ヲ
。
文
字
ナ
ク
。
只
音
バ
カ
リ
ナ
ル
ヲ
以
テ
。
大
師
大
神

ニ
参
籠
シ
テ
。
大
日
經
王
ノ
在
ヲ
祈
求
シ
玉
フ
時
。
太
神
現
形
シ
テ
告
玉
ハ
ク
。
新
ニ
四
十
七
ノ
文
字
ヲ
製 ツ
クリ
。
槃
經
ノ
四
句
ノ
文
ノ
意
ヲ
結 ムス
ヒ
顯 ア
ラ
ハス
ベ
シ
ト
。
即
髙
祖
神
勅
ニ
應
シ
テ
。
い
ろ
は
ヲ
製
シ
。
四
句
ノ
意
ヲ
顯
シ」
上
末
38オ
	 ●
續
鑛

上
末
三
十
八

玉
フ
神
悦
ヒ
玉
ヒ
テ
。
汝
カ
求
ル
經
ハ
。
大
和
國
久
米
ノ
場
ノ
。
塔 タ
フノ
刹 シ
ン
中 バシ
ラニ
在
ト
示
シ
玉
フ
ト
カ
ヤ
。
雲
州
神
カ
ン門 ド
寺
ニ
御
筆
ノ
い
ろ
は
。
今
ニ
在
テ
寺
寳
ト
ス
ト
聞
リ
。
今
幸
ニ
土
中
ニ
在
テ
餘
念
ナ
シ
。
此
い
ろ
は
ノ
深
義
ヲ
工
夫
セ
ン
ト
思
ヒ
。
三
年
ニ
シ
テ
。
其
義
理
ヲ
妙
悟
セ
リ
。
三
年
壽
命
相
續
ス
ル
コ
ト
ハ
。
予
カ
姪 メ
イ女
ア
リ
。
毎
日
靈
供
。
湯
。
香
燈
。
斷
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
ハ
。
食
物
モ
足
リ
。
土
中
暗
キ
コ
ト
モ
ナ
カ
リ
キ
ト
テ
。
三
年
ニ
工
夫
妙
悟
セ
ラ
レ
タ
ル
。
伊
呂
波
ノ
深
義
ヲ
。
一
七
日
講
談
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
諸
人
不
思
議
ノ
念
ヲ
ナ
シ
。
群 ク
ン集 ジ
フシ
聽
聞
セ
リ
。
尓 ソ
ノ後 ヽ
チ伊
呂
波
抄
一
卷
ヲ

シ
ユ
ツシ
テ
。
世
ニ
流
布
セ
ラ
ル
ト
イ
ヘ
リ
。
其
ノ
處
ノ
。
正 マサ
シク
知
テ
語
レ
キ
○
又
正
德
中
ニ
越
後
國
魚 ウ
ホ
沼 ヌマ
ノ郡
八 ヤ
生 ブカ
ミ神
ノ郷
猪 イ
ノ谷 タ
ニ村
ニ
狩 カ
リ人 ン
ド六
人
ア
リ
。
中
ニ
モ
木 コ
山 ヤ
マ澤 サ
ハ
村 ムラ
ニ孫
右
衛
門
ト
云
者
ハ
。
獵
師
ノ
中
ノ
豪 ガ
ウカ
シ
ラ 酋 ユ
ウナ
リ
。
或
年
」
③
上
末
38ウ
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十
二
月
ノ
メ
。
六
人
同
シ
テ
獵 カ
リニ
出
ツ
ル
ニ
。
銀
山
ノ
半
腹
ニ
至
レ
バ
。
山
頂
ヨ
リ
大 オ
ホ雪 ユ
キ
塊 カタ
マリ
崩 ク
ズレ
テ
埋 ウ
ツム
。
此
六
人
案
ハ
能
ク
知
ツ
。
窟 イハ
ヤニ

ニ
ケ
木 カク
ル
ル
ニ
。
上
ニ
ハ
數
百
尺
ノ
雪
積 ツ
ン
デ
凍
リ
。
鐵
石
ヨ
リ
モ
堅 カタ
ケレ
バ
。
ヨ
リ
掘 ホ
ツテ
出
ベ
キ
ヤ
ウ
モ
ナ
ク
。
火
モ
ナ
ク
棔 タキ
ヽモ
ナ
ケ
レ
バ
。
何
ヲ
以
テ
堅
氷
ヲ
穿 ウ
ガチ
出
ン
ヤ
。
唯
暗
中
ニ
忙 バ
ウ然
ト
シ
テ
。
死
ヲ
待
ハ
カ
リ
ナ
ル
ニ
。
彼
等
カ
妻
子
。
是
ヲ
悲
ミ
キ
。
七
日
七
日
ニ。

ソ

ト
波 バ
ヲ
建
テ
弔
ヒ
。
毎
日
香
燈
靈
供
ヲ
供
養
ジ
ケ
ル
ニ
。
不
思
議
ヤ
。
	
ユ
キ
ノ
崛 イハ
ヤノ
中
ヘ
六
人
ノ

ア
リ
。
日
日
ニ
来
リ
。
食
物
ナ
ド
持 モ
チ来
リ
テ
食
セ
シ
ム
レ
バ
。
此
ヲ
得
テ
壽
命
ヲ

ツ
ナ持 ギ
。

ハ
何
ナ
ル
人
ゾ
ト
問
ド
モ
答
ヘ
ズ
。
去
レ
ケ
レ
バ
。
六
人
共
ニ
一
生
ノ
殺
生
業
ヲ
懴
悔
シ
。
名
号
ヲ
唱
ヘ
。
真
ヲ
誦
シ
テ
。
南
無
大
師
照
金
剛
。
再
ヒ
人
間
ニ
出
妻
子
ニ
對
面
セ
シ
メ
玉
ハ
ヽ
。
永
ク
殺
生
ヲ
止 ヤ
メテ
。
御
禮
ノ
爲
ニ
髙
野
山
ニ」
③
上
末
39オ
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續
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上
末
三
十
九

參
詣
ス
ヘ
シ
ト
。
ヲ
流
シ
テ
念
セ
シ
カ
バ
。
九
十
三
日
ヲ
經
テ
。
春
三
月
ニ
。
雪
消
開
キ
ケ
レ
バ
彼
窟
ヲ
出
。
面
ノ
家
ニ
歸
リ
。
妻
子
ニ
ケ
レ
バ
。
皆
夢
ノ
心
地
シ
テ
。
大
ニ
肭
ヒ
泣
ケ
リ
。
サ
テ
妻
子
問
テ
曰
ク
窟
中
ニ
テ
沍 コヽ
ヘ死
モ
シ
玉
ハ
ズ
。
何
ヲ
食
シ
テ
存
命
シ
玉
フ
ヤ
ト
。
夫
ノ
曰
ク
。
何
方
ヨ
リ
ト
モ
ナ
ク
。
六
人
ノ

ア
リ
。
毎
日
燈
明
食
物
ヲ
リ
來
リ
玉
フ
故
ニ
。

ヒ
ダ
ルキ
事
モ
ナ
ク
。
安
穩
ニ
存 ナ
ガ命 ラ
ヘタ
リ
。
能
思
ヒ
合
ス
レ
バ
。
七
本
ノ
塔
波
。

ノ
形
ト
ナ
リ
。
妻
子
ノ
奠 マ
ツレ
ル
靈
供
ヲ
。
窟
中
ニ
持
參
シ
玉
ヘ
ル
ナ
ラ
ン
ト
。
弥
佛
法
ノ
不
思
議
ヲ
感
ジ
テ
。
皆
殺
生
ヲ
止 ヤ
メ髙
野
參
詣
シ
。
三
十
三
ヲ
禮
シ
テ
。
倍
信
心
增
セ
リ
ト
カ
ヤ
。
彼
ノ
六
人
ノ

ノ
中
ニ
。
鼻 ハ
ナノ
缺 カ
ケタ
ル
モ
ア
リ
。
耳 ミ
ヽノ
切
タ
ル
モ
ア
リ
。
不
具
足
ナ
リ
ト
云
ニ
付
テ
見
レ
バ
。
七
本

ソ
都 ト
婆 ハ
ヲ
疎 ソ
相 セ
ウニ
削 ケツ
リ成 ナ
シ
耳
鼻
ト
想
フ
處
。
缺 カ
ケテ
ア
リ
シ
ナ
リ
。
今
世
ノ
人
。

ソ
」
③
上
末
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都 ト
婆 ハ
ヲ
曲 ユ
カメ
ル
木
。
小
木
ニ
テ
ル
ハ
不
如
法
ナ
リ
。

フ
トク
四
角
ナ
ル
木
ヲ
用
ユ
ベ
シ
。
不
境
物
語
ノ
段 タ
ンニ
ス
ル
ガ
如
シ
。
又
世
人
小 コ
黠 ザ
カシ
ク
テ
靈
供
ヲ
備 ソ
ナヘ
ズ
或
ハ
腐 フ
儒 ジ
ユ徴 ア
ラ禪

ジ
ヤ神 シ
ン

タ
ウヲ
學
ブ
族 ヤ
カラ
霊 レ
イ牌 ハ
イヲ
河
ニ
流
シ
捐 ス
テ。
靈 タ
マ
奠 マツ
リヲ
作 ナ
サザ
ル
ハ
。
大
ニ
佛
神
ノ
御
心
ニ
背
キ
。
其
家
ニ
ハ
種
ノ
災 サ
イ殃 ワ
ウ
リ
。
子
孫
斷
	シ
テ
。
諸
人
ノ
爲
ニ
煌
ハ
ル
ヽ

頗 スコ
ブル
多
シ
。
哀
ナ
ル
カ
ナ
。
悲
イ
カ
ナ
二
十
四
ニ
ハ
奥
州
ノ
慈
救
ノ
咒
靈
驗
ノ
事
奥
州
南
部
森
岡
高
泉
寺
ハ
。
代
真
宗
ニ
テ
。
太
守
大
膳
大
夫
ノ
祈
願
寺
ナ
リ
。
正
德
享
保
ノ
比
ノ
持
ヲ
堯
智
廣
阿
闍
梨
ト
名
ク
。
堯
智
天
性
宿
植
善
本
。
神
明
利
ニ
シ
テ
。
提
心
勇
鋭
無
惑
ニ
。
尸
羅
淨
無
缺
ニ
シ
テ
。
現
成
悉
地
ノ
願
堅
固
ナ
リ
。
平
生
大
聖
不
動
訶
威
怒
王
ヲ
信
シ
テ
。
叉
ノ
數
重
リ
ケ
レ
バ
。
法
眷
中
皆
敬
」
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四
十

畏
シ
。
俗
盡
ク
景 ケ
イ
行 ギヤ
ウセ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
壯
年
ニ
シ
テ
山
林
蘭
若
ニ
黙
シ
テ
。
快
ク
持
念
セ
ン
ト
願
フ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
諸
檀
家
並
ニ
現
師
。
其
ノ
才
操 サ
ウヲ
悋 ヲ
シミ
テ
。
卒 ソ
ツ

シ
ニ
不
レ
許 ユル
サバ
。
是
非
ナ
ク
。
衆
中
ニ
在
テ
ム
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
心
中
ノ
堅
誓
少
モ
セ
ズ
。
時
ヲ
待
レ
ケ
ル
ニ
。
或
時
老
師
告
テ
曰
ク
。
我
老
衰
日
ニ
甚
シ
ク
。
寺
務
ル
ニ
慵 モノ
ウシ
。
院
時
至
リ
ヌ
。
寺
ヲ
汝
ニ
附 フ
屬 ゾ
クス
。
國
ノ武
長
久
ヲ
祈
リ
。
天
下
泰
平
。
海
晏
河
淸
。
百
穀
豊
登
。
万
安
穩
ノ
祈
。
怠
慢
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
堯
智
大
ニ
驚
キ
。
黙
然
ト
シ
テ
念
ハ
ク
。
師
命
ニ
順
ゼ
ン
ト
ス
レ
バ
。
平
生
ノ
意
願
空
シ
カ
ラ
ン
。
背
セ
バ
其
罪
幾 イ
ク何 ハ
クゾ
ヤ
。
伹
シ
山
中
ニ
隱
レ
テ
。
悉
地
ヲ
期
セ
バ
。
一
端
ノ
恩
ニ
背
ク
ニ
似
タ
レ
ド
モ
。
全
ク
佛
制
ニ
モ
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
弃
恩
入
無
爲
真
實
報
恩
者
ノ
文
。
豈
此
時
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
ト
。
即
荅
テ
曰
ク
。
不
肖
樗 チ
ヨ櫟 レ
キノ
朽
材
」
③
上
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斗 ト

セ
ウノ
小
。
持
ス
ベ
キ
ニ
ア
ラ
ズ
。
法
眷
頗
ル
多
シ
。
ヲ
擇
ン
テ
附
囑
シ
玉
へ
。
今
日
暇 イト
マヲ
賜 タマ
ハレ
ト
テ
。
チ
座
ヲ
立
テ
出
ツ
。
諸
人
引
留
ム
レ
ド
モ
。
不
レ 用
。
直
ニ
貴
寳
山
ニ
入
テ
。
木
食
草
衣
。
端
坐
禁
足
シ
テ
。
純
一
勇
猛
ニ
。
慈
救
ノ
咒
ヲ
念
誦
ス
ル
コ
ト
。
六
十
叉
。
身
無
畏
ヲ
得
ル
ニ
似
タ
リ
。
四
年
ヲ
テ
。
國
中
疫 エ
キ癘 レ
イ流 ハ
ヤ行 リ
。
死
人
衢 チマ
タニ
堆
シ
。
種
ノ
祈
念
ヲ
	ム
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
些 スコ
シ
少 バカ
リノ
驗
モ
ナ
ケ
レ
バ
。
太
守
ノ
憂
ヘ庶

ノ
悲
ミ
。
ニ
ガ
タ
シ
。
或
人
ノ
曰
ク
。
堯
智
大
德
ハ
。
代
ノ
行
ナ
リ
。
山
居
禁
足
ナ
リ
ト
聞
ド
モ
。
慈
悲
救 グ
濟 サ
イノ
爲
ナ
レ
バ
。
シ
出
シ
テ
加
持
ヲ
ハ
。
必
ズ
此
度
ノ
災
ヲ
消
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ン
ト
。
各
悦
ビ
一
同
シ
テ
太
守
ニ
白
ス
。
太
守
諸
人
ノ
願
尤
ナ
リ
ト
テ
。
使
者
ヲ
山
中
ニ
シ
テ
慇
懃
ニ
ズ
。
堯
智
本
ヨ
リ
。
行
願
大
悲
ノ
心
間 ヒ
マナ
ケ
レ
バ
。
此
ヲ
聞
テ
何
ゾ
哀
愍
救
度
ノ
心
ナ
カ
ラ
ン
ヤ
。
即
出
テ
ヽ
」
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四
十
一

不
動
ノ
秘
咒
ヲ
念
シ
テ
加
持
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
。
三
日
ノ
間
ニ
。
疫
癘
悉
ク
平

シ
。
蘓 ヨ
ミ
生 カヘ
リノ
人
頗
ル
多
シ
。
太
守
ノ
感
信
少
カ
ラ
ズ
。
万

歡 クワ
ン
テ
ウ
チ 抃 ベ
ンシ
テ
。
寔
ニ
末
世
ノ
活 イ
キ
佛 ボト
ケト
ハ
。
此
上
人
ヲ
ゾ
申
ス
ベ
カ
リ
ケ
ル
ト
云
。
堯
智
少
モ
ヲ
ゴ
矜 コ
ウ
ル 夸 ク
ワノ
心
ナ
ク
。
早
ク
山
ニ
歸
リ
。
復 マ
タ倍 マ
ス加
精
ニ
勤
修
セ
ラ
ル
。
或
時
森
岡
ノ
髙
水
寺
池
魚
ノ
災
ニ
罹 カヽ
ツテ
。
殘
ラ
ズ
焼 セ
ウ
ス
。
依
テ
大
守
及
ビ

庶
。
皆
一
同
ニ
堯
智
上
人
ヲ
ジ
。
持
セ
シ
メ
ス
ン
バ
。
寺
院
興
隆
ノ
時
ア
ラ
ジ
ト
云
テ
。
即
使
ヲ
山
中
ニ
シ
テ
苦 ネン
コ
ロニ
ズ
。
上
人
固
ス
ル
コ
ト
再
三
ナ
レ
ト
モ
。
大
守
許 ユル
サズ
依
テ
上
人
。
不
動
尊
ノ
前
ニ
於
テ
。
山
ヲ
出
テ
ヽ
住
持
シ
テ
利
益
ア
ラ
ン
ヤ
否 イナ
ヤノ
鬮 クシ
ド
リス
ル
ニ
。
三
度
ニ
及 ヲヨ
ベト
モ
。
皆
山
ヲ
出
テ
ヽ
住
持
ス
ベ
キ
ノ
鬮 ク
ジ降 ヲ
リタ
リ
。
サ
テ
ハ
本
尊
ノ
御
心
ニ
モ
乖 ソム
カザ
リ
ケ
リ
ト
知
テ
。
請
ニ
應
ジ
テ
。
持
セ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
人
大
師
ノ
出
世
ニ
奉
ル
カ
如
ク」
③
上
末
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仰
シ
虔 ゲ
ン奉 フ
ス
。
享
保
六
年
ノ
冬
。
太
守
ノ
命
ニ
依
テ
。
髙
水
寺
ノ
本
。
不
動
明
王
立
ノ
爲
ニ
上
京
シ
。
豐 ハ
セ山
ニ
登
リ
。
同
八
年
ノ
正
月
十
二
日
ニ
歸
國
セ
ラ
ル
。
上
人
貴
寳
山
ニ
蟄 チ
ツ居 キ
ヨス
ル
コ
ト
七
年
。
慈
救
咒
ヲ
満
ズ
ル
コ
ト
。
六
百
万
。
始
ハ
何
モ
ナ
キ
山
中
ニ
。
三
間
四
面
ノ
堂
ヲ
建
立
シ
。
不
動
尊
ヲ
安
置
シ
テ
供
養
ゼ
ラ
レ
ケ
レ
バ
。
四
方
雲
ノ
如
ク
集
テ
。
種

焉
ノ
靈
驗
多
カ
リ
キ
ト
。
武
州
ノ
圓
海
豊 ハ
セ山
ニ
テ
相 ア
ヒ
見 マミ
ヘ
熟 ツラ
	形
貌
ヲ
見 ミ
ル
ニ
。
玉
ノ
温 ヲ
ン
潤 ジユ
ンナ
ル
ガ
如
ク
。

ノ
淤 ヲ
泥 テ
イヲ
出
タ
ル
カ
如
ク
。
昂 ガ
ウ然 ゼ
ント
シ
テ
獨
立
ス
。
疑
フ
ラ
ク
ハ
。
人
執
已
斷
ノ
人
。
證
果
ノ
聖
ナ
ラ
ス
ヤ
。
或
人
問
七
年
山
居
。
六
百
万
ノ
念
誦
。
其
悉
地
ノ
相
如
何
ト
。
堯
智
ノ
曰
ク
。
別
ニ
所
得
ナ
シ
。
伹
シ
如
何
ナ
ル

マ
施 ネ
ウ袷
ニ

ア
ヘト
モ
驚
キ
瞋
恚
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
。
客
ト
對
談
ノ
時
ニ
モ
月
輪
空
中
ニ
照 セ
ウ耀 ヤ
ウシ
。
金
色
ノ
憾
憾
字
光
明
」
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二

炳 ヘ
イ著 チ
ヨニ
シ
テ
。
閉
目
開
目
了
了
分
明
。
餘
人
不
見
ノ
境
ナ
リ
。
其
ノ
外
別
ノ
子
細
ナ
シ
ト
。
疑
ラ
ク
ハ
是
謙 ケ
ン

ソ
ンカ
。
其
得
意
ノ
妙
ハ
。
人
ニ
示
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
猶
現
在
ノ
ナ
レ
バ
。
往
末
料 ハ
カリ
ガ
タ
シ
。
前
集
ニ
希
勒
阿
闍
梨
。
寳
山
大
和
尚
ノ
行
ヲ
ス
。
今
復
堯
智
ノ
苦
修
ヲ
著 アラ
ハス
。
併
シ
カ
シ
ナ
カ
ラ
後
昆
ノ
修
ヲ
策 サ
イ勵 レ
イス
ル
ニ
ア
リ
。
個 セ
ツ勦 ハ
ン狂
ノ
類
ニ
ア
ラ
ズ
嗤 シア
ザ
ケ
リ
ワ
ラ
フ
煌 セ
ウ
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
二
十
五
ニ
ハ
大
唐
靑
龍
寺
光
儀
法
師
ノ
事
大
唐
ノ
第
三
。
髙
宗
皇
帝
ノ
后
ヲ
。
則
天
皇
后

セ
ウト
名
ク
。
其
才
呂
后
孝
謙
政 マ
サ子 コ
ニ

ス
ギタ
ル
コ
ト
シ
。
本
ハ
荊
州
ノ
都
督
武
士
螢 ワ
クカ
女 ムス
メ
ナ
リ
太
宗
皇
帝
ノ
宮
人
ナ
リ
シ
カ
。
帝
崩 ハ
ウジ
テ
尼
ト
ナ
リ
。
感
業
寺
ニ
住
ス
。
髙
宗
見
テ
悦
ビ
。
貞
觀
十
一
年
ニ

ゲ
ン俗 ゾ
クセ
シ
メ
。
ニ
後
ニ
皇
后
」
③
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ト
ス
。
武
后
三
十
二
歳
。
睿 エ
イ敏 ビ
ン豪 ガ
ウ
俊 シユ
ンナ
リ
。
髙
宗
ニ
崩 ハ
ウシ
テ
。
中
宗
即則
天
之
子
位
ニ

ツ
ク。
武
后
政
ヲ
專
ニ
シ
テ
。
中
宗
ヲ
推
排
ヲ
シ
ノ
ケ
懷
義
ヲ
寵 チヨ
ウシ
。
禁
中
ニ
宿 シユ
ク衛 エ
セ
シ
ム
。
又
張
易
之
張
昌
宗
兄
弟
。
共
ニ
マ
ヲ
ト
コ
辟
陽
ヘ
キ
ヤ
ウ

コ
ウタ
リ

イ
ン
徴 クワ
ウナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
亦
大
ニ
佛
法
ヲ
興
ス
。
六
祖
。
南
山
。
慈
恩
。
法
藏
。
玄
奘
。
義
浄
。
實
叉
難
陀
等
ノ
三
藏
碩
師
ハ
。
皆
此
時
ノ
髙
德
ナ
リ
。
武
后
唐
ノ
本
家
。
李
氏
ノ
諸
王
輕 ケ
イ
カ
ロ
シ
メ
ア
ナ
ト
ル
蔑 ヘ
ツ
シ
テ
。
我
一
家
ノ
武
氏
ヲ
取
立
大
名
ト
ス
。
唐
ノ
諸
王
忿 イカ
ツテ
。
兵
ヲ
シ
武
氏
ヲ
滅
サ
ン
ト
ス
ル
ニ
不
レ 勝 カ
タ髙
宗
ノ
弟
越
王
貞
即
瑯
揶
王
也
又
義
兵
ヲ
舉
テ
匡 キヤ
ウ復 フ
クセ
ン
ト
ス
ル
ニ
戰 タヽ
カ
イ

マ
ケテ
。
皆
三
族 ソ
クヲ
タ
イ
ラ
ク
夷 イ
セ
ラ
レ
煬 セ
ウ
イ
キ
ノ
コ
ル
モ
ノ
類 ル
イナ
シ
。
武
后
奢 ヲコ
リヲ
長
シ
テ
。
自
ラ
金
輪
聖
神
皇
帝
ト
号
シ
。
國
ヲ
大
周
ト
名
ケ
。
年
号
等
ヲ
改
ム
。
武
氏
ノ
亂
ニ
。
瑯 ラ
ウ揶 ヤ
王
ノ
子
弟
。
僉 ミ
ナ夷 イ
滅 ベ
ツセ
ラ
ル
ヽ
中
ニ
稚 チ
子
ア
リ
。
乳
毋
テ
走
リ
。
扶
風
」
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上
末
四
十
三

界
ニ

ノ
カレ
木 カ
クレ
テ
浣 クワ
ン
セ
ン
ダ
ク
ヌ
イ
モ
ノ 
ホ
ウ
シ
テ
養
育
ス
。
周
此
子
殘
レ
ル
事
ヲ
知
テ
。
天
下
ニ
購 ソ
ノリ
求
ル
コ
ト
ナ
リ
。
乳
毋
大
ニ
恐 ヲソ
レ茯 ナ
ゲキ
テ
。
王
子
ヲ
敎
訓
シ
テ
。
君
文
明
睿 エ
イ知
。
寔
ニ
是
先
皇
ノ
嫡
孫
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
皆
敵
國
ナ
レ
バ
。
何
方
ニ
身
ヲ
木 カ
クサ
シ
ム
ベ
キ
處
ナ
シ
。
生
前
ノ
別
レ
今
日
ニ
ア
リ
。
何
方
ヘ
モ
行
乞
食
シ
テ
。
一
心
ニ
佛
神
ヲ
念
シ
。
命
ヲ
フ
シ
玉
ヘ
。
國
治
ラ
バ
必
ス
出
世
シ
玉
フ
ベ
シ
。
其
時
ハ
姥 ウ
バカ
恩
ヲ
忘
レ
玉
フ
ベ
カ
ラ
ズ
ト
テ
。
破 ワ
ン袍 ホ
ウヲ
著 キ
セ
シ
メ
。
錢
少
ヲ
與
ヘ
テ
。
泣 ナ
キ
號 サケ
ビ

フ
シ轉 マ
ロビ
テ
相
別
ル
。
王
子
八
聰
明
世
ナ
ル
ヲ
以
テ
。
弊 ヘ
イ垢 ク
ノ
衣
ヲ
著
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
。

シ
ウ
ク
サ
キ
フ
ク
ロ

ノ
ウニ
金
ヲ
納 イル
ヽニ
似
タ
リ
。
羣
兒
ト
ビ
行
ニ
。
諸
ノ
夫
人
。
山
出
テ
ヽ
相
見
テ
問
ク
。
汝
ハ
何
ノ
者
ゾ
何
ソ
貴
相
ア
ル
ヤ
ト
。
王
子
ノ
曰
ク
。
此
邊
ノ
家
ノ
貧
兒
ナ
リ
ト
。
夫
人
憐
ン
テ
菓
子
ナ
ト
ヲ
與
ヘ
テ
去
ル
。
夜
ニ
入
テ
宿
ス
ベ
キ
處
ヲ
不
レ 知
。」
③
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大
樹
ノ
下
ニ
彳 テ
キ
貨 チヨ
クシ
テ
。
如
何
ハ
セ
ン
ト
泣 シノ
ビ血 ナ
キセ
ラ
レ
ケ
ル
ニ
。
怱 コ
ツ然 ネ
ント
シ
テ
。
一
リ
ノ
老
来
リ
柞
ヒ
。
汝
何
ゾ
一
人
此
ニ
住
ス
ル
ヤ
。
虎 ト
ラ
狼 オホ
カ
ミニ
啖 クラ
ハレ
ン
コ
ト
必
セ
リ
。
出
家
ス
マ
ジ
キ
ヤ
。
王
子
ノ
曰
ク
。
願
ク
ハ
弟
子
ト
成
玉
ヘ
ト
。
老
悦
ン
デ
剃
髪
シ
。
名
ヲ
光
儀
ト
賜
フ
。
衣
鉢
自
然
ニ
具
足
ス
。
聖
告
テ
曰
ク
。
此
東
ノ
山
谷
ニ
寺
ア
リ
。
汝
徃
テ
ヲ
頼
ミ
テ
住
セ
ヨ
ト
敎
テ
。

カ
キ消 ケ
スヤ
ウ
ニ
失 ウ
セ玉
フ
。
光
儀
沙
弥
頼
ム
木 コ
陰 カ
ゲニ
雨
ノ
漏 モ
ル心
地
シ
テ
。
是
非
ナ
ク
敎
ノ
如
ク
。
泣
山
谷
ニ
ネ
入
ニ
寺
ア
リ
。
小
ノ
曰
ク
。
父
毋
親
族
モ
ナ
キ
悍
兒
ナ
リ
。
衆
慈
悲
ヲ
垂
テ
養
ヒ
玉
ヘ
ト
。
諸
衆
皆
ヲ

ヌ
ク
フフ
テ
憐 アハ
レム
眼マ
ナ
コ
ザ
シ
睛
常
ノ人
ニ
勝 ス
クレ
タ
レ
バ
。
別
シ
テ
殊
恩
ヲ
加
フ
。
神
龍
元
年
張
柬 カ
ン之
崔
玄
昆
等
籌
ハ
カ
リ
コ
トヲ

メ
グ
ラシ
テ
。
武
氏
ノ
一
族
ヲ
滅
シ
。
再
ヒ
中
宗
皇
帝
位
ニ
即 ツ
キ玉
フ
。
則
天
周
ト
改
テ
ヨ
リ
十
六
年
。
八
十
二
歳
ニ
シ
テ
崩
ズ
。
張
易
之
張
昌
」
③
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上
末
四
十
四

宗
ハ
並
ニ
天
下
無
雙
ノ
美
人
ナ
リ
。
世
上
歌
テ
曰
ク
。
誰
カ
云
六
郎
花
ニ
似
タ
リ
ト
。
正
ニ
是
很
官
六
郎
ニ
似
タ
ル
ノ
ミ
ト
。
六
郎
ハ
即
張
昌
宗
ナ
リ
。
二
人
共
ニ
殺
サ
ル
。
光
儀
法
師
寺
ニ
住
ス
ル
コ
ト
十
年
。
中
宗
位
ニ
復
シ
テ
。
唐
室
復
興 ヲ
コル
。
海
ニ
勅
シ
テ
。
瑯
揶
王
ノ
小
子
ヲ
尋
求
メ
シ
ム
。
光
儀
實
ヲ
以
テ
告
ク
。
天
皇
睿 エ
イ

ジ
ヤ
ウ大
ニ
悦
ビ
。
召
テ
曰
ク
。
俗
セ
ヨ
。
父
毋
ノ
國
。
昔
ノ
如
グ
領
ゼ
シ
メ
ン
ト
。
光
儀
ノ
志
シ
金

ヨ
リ
モ
堅
シ
。
白
ク
。
勅
命
一 イ
トモ
賢 カシ
コシ
ト
イ
ヘ
ド
モ
父
毋
親
族
。
皆
賊
徒
ニ
害
セ
ラ
ル
。
我
一
人
偶
存
命
シ
出
家
ス
。
是
何
ノ
幸
ソ
ヤ
。
一
心
ニ
修
行
ヲ
策 ハ
ケマ
シ
六
親
眷
屬
ノ
脱
苦
得
樂
ヲ
願
フ
ベ
シ
何
ソ
浮
雲
ノ
榮
官
ヲ
求
メ
ン
ヤ
ト
。
其
志
確 クワ
ツ呼 コ
ト
シ
テ
不
レ 抜 ヌ
ケ帝
龍
顔
ニ
ヲ
流
シ
玉
フ
。
扶
風
ノ
李
使
君
ハ
。
光
儀
ノ
伯
父
ナ
リ
。
一
女
ア
リ
。
光
儀
ノ
容
貌
閑 カ
ン
ミ
ヤ
ヒ
ヤ
カ
変 ガ
ナ
ル
ヲ
見
テ
ホ
レ
醉 エ
イヌ
。
父
毋
ノ
他
行
ヲ
待
得
テ
。
私
」
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ニ
コ
ヽ
ロ
ノ曲 ウ
チヲ
伸 ノ
ベテ
。
孟
ツ
マ 光
タ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
責
願
フ
。
光
儀
詐 イツ
ハリ
許
シ
テ
剃 カ
ミ
刀 ソ
リヲ
以
テ
。
肌 キヘ
ノ
コ 塒 ハ
ヲ
斷 キ
ル
。
女
驚
キ
崔 サ
ケビ
。
實
ヲ
以
テ
父
毋
ニ
告
ク
。
恐 キヤ
ウ怖 フ
シ
テ
奏
聞
セ
カ
シ
バ
。
勅
シ
テ
靑
龍
寺
ヲ
建
テ
住
セ
シ
ム
ル
ニ
。
四
衆
雲
集
シ
テ
。
大
ニ
正
法
ヲ
興
シ
玉
フ
ト
イ
ヘ
リ
。
彼
聖
ハ
疑
ラ
ク
ハ
。
地
藏
菩
カ
。
又
ハ
羅 ラ

ゴ
羅 ラ
尊
ナ
ラ
ン
カ
。
皇
孫
ニ
生
レ
テ
永
ク
世
榮
ヲ

ジ
シ
。
操 サ
ウ行
髙 コ
ウ潔 ケ
ツナ
ル
コ
ト
開
成
王
子
ニ
比
セ
ン
カ
。
真
如
親
王
ニ
侔
ヒ
ト
コ
ロ
ハン
カ
。
善
仲
善
	ノ
徒
ナ
ラ
ン
カ
。
其

女
ニ
フ
テ
。
秋
霜
烈
日
明
月
夜
光
ノ
如
ク
ナ
ル
モ
ノ
ハ
。
万
代
ノ
龜
鏡
ナ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ズ
ヤ
二
十
六
ニ
ハ
須
逹
長
カ
子
目
ニ
付
テ
三
藏
ヲ
讀
習
フ
事
毘
奈
耶
律
五
云
。
目
須
逹
長
カ
家
ニ
到
ル
ニ
長

胄
ソ
ウ
リ
ヤ
ウ子 ノ
コノ
為
ニ
四
韋
陀
典
ヲ
習
讀
シ
ム
。
目
ノ
曰
ク
。
人
命
無
常
ナ
リ
。
何
ソ
無
益
ノ」
③
上
末
45オ
 ●
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上
末
四
十
五

韋
陀
ヲ
シ
モ
習
シ
ム
ル
ヤ
。
我
ニ
ハ
シ
メ
ヨ
。
三
藏
ヲ
教
授
ス
ヘ
シ
。
結

ノ
利
益
豈
廣
大
ナ
ラ
ズ
ヤ
ト
。
長
大
ニ
肭
ヒ
。
七
寳
ノ
瓔
珞
ノ
價
搶
十
万
両
金
ナ
ル
ヲ
。
頸 ク
ビニ
挂 カ
ケシ
メ
。
僕
一
人
ヲ
供
セ
シ
メ
テ
。
日
日
祇
園
精
舎
ニ

ハ
シ
ム
。
羣
賊
林
中
ニ
會
シ
テ
議
ス
ラ
ク
。
今
年
ハ
不
幸
ニ
シ
テ
獲
物
少
シ
。
来
春
マ
テ
ノ
畜 タク
ハ
ヘ何
ト
シ
テ
得
ベ
キ
ヤ
ト
。
一
人
ノ
曰
ク
。
我
聞
須
逹
長
者
カ
子
。
日
日
祇
園
ニ
詣
ス
。
無
價
ノ
瓔
珞
ヲ
頸
ニ

カ
ケタ
リ
。
此
ヲ
奪
得
ハ
大
ニ
利
ア
ラ
ン
ト
。
羣
賊
僉
議
シ
テ
其
来
ル
ヲ
伺
ヒ
。
捉 トラ
へテ

ニ
ク
。
僕 ホ
ク

ア
ハ
テ
惶 フタ
メ
キテ
走
テ
家
ニ
歸
リ
。
長
ニ
告
ク
。
長
者
大
ニ
驚
キ
悲
ミ
。
即
チ
波
斯
木
王
ニ
白
ス
。
王
毘
盧
宅
加
將
軍
ニ
勅
シ
テ
シ
ム
。
目
天
眼
ヲ
以
テ
見
ニ
。
將
軍
ト
須
逹
ト
元
来
ア
ル
ヲ
以
テ
。
勅
命
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
敢
テ
怱 イ
ソカ
ス
。
賊
ニ
五
由
旬
ヲ
テ
。
恒
河
ヲ
舟
ニ
棹 サホ
サシ
テ
下
」
③
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ル
。
目
愍 ミ
ン
傷 シヤ
ウシ
テ
。
長
ハ
祇
園
ノ
大
檀
主
ナ
リ
。
童
子
ヲ
敎
ル
コ
ト
ハ
予
カ
企 クハ
ダ
テナ
リ
。
幌
此
度
ノ
ヲ
救ス
ク
ヒ
タ
ス
ケ
助
セ
ズ
ン
バ
。
佛
意
ニ
モ
背 ソ
ムク
ヘ
シ
ト
。
即
チ
將
軍
ノ
軍
衆
ヲ
現
ジ
テ
。
恒
河
ノ
両
岸
ヨ
リ
鼓 ツヽ
ミヲ
鳴 ナ
ラシ
テ
フ
。
羣
賊
恐
レ
テ
。
ニ
童
子
ヲ
岸
ニ
上
テ

ニ
ゲヌ
。
童
子
夢
ノ
如
ク
シ
テ
舎
衛
城
ニ
ル
ニ
。
毘 ビ
盧 ロ
宅 タ
加 カ
ガ
軍
ニ
	
ア
ヒヌ
。
將
軍
馬
ヨ
リ
降
テ
。
問
テ
曰
ク
。
汝
何
ゾ
能
ク

ニ
ケ歸 カ
へル
ヤ
ト
。
童
子
カ
曰
ク
。
將
軍
手
ニ
向
ヒ
。
恒
河
ノ
兩
岸
ヨ
リ
挿 サ
シ
ハ
サン
デ
攻 セ
メ玉
フ
ニ
依
テ
。
羣
賊
狼 ウ
ロ狽 タ
へテ

ニ
ゲヌ
宅
加
カ
曰
ク
。
我
ハ
馬
ヲ
早
メ
テ
ト
イ
へ
ド
モ
。
不
レ 及
バ此
ハ
是
佛
弟
子
ノ

爲
ナ
ラ
ン
。
誰
ヲ
カ
見
ツ
ル
ト
。
童
子
ノ
曰
ク
。
目
尊
樹
下
ニ
坐
シ
玉
フ
ヲ
見
ト
。
宅
加
大
ニ
悦
デ
曰
ク
。
我
國
ニ
カ
ク
ノ
如
キ
。
國
寳
ノ
大
德
ア
リ
。
故
ニ
幸
ニ
大
ヲ
免
ル
。
幌
汝
ヲ
取
ス
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
ン
バ
。
勝
軍
王
我
ヲ
罸
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
必
」
③
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上
末
四
十
六

セ
リ
。
サ
テ

ア
リ
ガ
タ
シ
ト
テ
。
召
テ
歸
リ
。
須
逹
ニ
渡
ス
。
長
大
ニ
悦
ン
デ
。
腆 ア
ツク
將
軍
ニ
謝
ス
ト
イ
ヘ
リ
。
時
ニ
六
羣
比
丘
是
ヲ
聞
テ
。
謗
シ
テ
曰
ク
。

目


ウ
ツ
ク
シ
キ童
子
ヲ

ニ
引
入
敎
授
セ
ヲ
ル
ヽ
コ
ト
。
不
如
法
ナ
リ
ト
思
フ
ニ
。
剩
ヘ
佛
制
ヲ
背
シ
テ
。
卒
ニ
神
ヲ
現
ズ
。
滅 メ
ツ
擯 ヒ
ン羯 コ
ン磨 マ
ヲ
與
ン
ト
彼 ヒ
此 シ
メ
ク
。
目
ノ
曰
ク
。
我
犯
戒
セ
ス
。
罪
ノ
相
不
レ 見
ト
。
終
ニ
佛
ニ
白
ス
。
佛
目
ヲ
召
テ
。
意
樂
ヲ
問
玉
フ
ニ
。
罪
ノ
相
ナ
シ
。
故
ニ
驅 ク
擯 ヒ
ンス
ル
コ
ト
モ
不 ザ
レ 叶
ハリ
キ
ト
。
須
逹
長
富
貴
王
寵 チヨ
ウヲ
タ
ノ
ミ
屓 ヲ
ウテ
。
平
生
毘
盧
宅
加
ノ
方
へ
ハ
。
賄 ワ
イ
マ
イ
ナ
イ
賂 ロ
輕
少
ナ
リ
。
故
ニ
不
快
ナ
リ
ト
云
。
古
今
三
國
。
塵
欲
ノ
私
ハ
同
事
ナ
リ
。
必
ス
繖
人
ノ
方
ヘ
ハ
。

賄 マ
イ賂 ナ
イヲ

ヲ
ク
ル
ヘ
キ
ナ
リ
。
列
子
ニ
曰
ク
。
五
ノ
好
惡
。
古
猶
今
ノ
如
シ
ト
。
炯 ア
丶顔 ガ
ンヲ
鯉 ネカ
フ
ハ
。
顔
ノ
徒
ナ
リ
。
我
ハ
陣
如
ノ
迹
ヲ
慣 ナラ
ハン
カ
。
今
世
ニ
小
兒
ヲ
テ
手
」
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セ
シ
ム
ル
時
ハ
。
必
ズ
寺
院
ニ
投
寄
セ
シ
ム
。
若
俗
儒
ノ
宅
ニ
入
テ
。
手
習
素
讀
ス
ト
イ
ヘ
ド
モ
猶
此
ヲ
寺
入
ト
云
ハ
。
須
逹
カ
子
ヲ
權 ハ
シ輿 メ
ト
ス
ル
ナ
ラ
ン
カ
。
髙
祖
大
師
ノ
。
密
宗
ノ
ヲ
取
立
ル
ニ
ハ
。
赤
子
ノ
時
ヨ
リ
寺
ニ
呼 ヨ
ヒ取
テ
。
能
ク
其
ノ

ミ
操 サ
ホヲ
見
定
テ
。
出
家
受
戒
セ
シ
メ
ヨ
ト
宣 ノ
玉ヘ
ル
モ
。
此
意
カ
。
延
暦
。
園
城
。
東
大
。
興
福
ノ
諸
寺
ノ
格
。
皆
此
式
ナ
リ
。
佛
意
ニ
叶
ヘ
ル
モ
ノ
カ
。
天
竺
ノ
小
ノ
法
ハ
。
四
月
八
日
ニ
ハ
。
羅 ラ

ゴ
羅 ラ
ノ
形
像
ヲ
奠 マツ
ルト
イ
ヘ
リ
。
是
駈 ク
烏 ウ
沙 シ
ヤ弥 ミ
ノ
元
祖
ナ
レ
バ
ナ
リ
。
愽 キ
ン堤 ダ
イ沙
弥
ハ
。
七
ニ
シ
テ
羅
果
ヲ
得
。
多
林
ノ
小
ハ
。
能
ク
五
百
ノ
惡
婆
羅
門
ヲ
降
伏
ス
。
故
ニ
經
ニ
曰
ク
。
龍
ハ
小
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
。
能
ク
雨
ヲ
降 フ
ラス
コ
ト
ヲ
解 ゲ
ス
沙
弥
ハ
幼
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ド
モ
聖
果
ヲ
得
。
神
	輕 カ
ロシ
ム
ベ
カ
ラ
ス
ト
。
不
空
三
藏
ハ
十
四
歳
ニ
シ
テ
。
金
剛
智
ニ
隨
テ
。
大
唐
ニ
来
リ
。
光
儀
法
師
ハ
。
八
ニ
シ
テ
出」
③
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上
末
四
十
七

家
ス
。
豈 ア
ニ貴 タ
フト
カ
ラ
ズ
ヤ
。
復
羨 ウラ
ヤ
マシ
カ
ラ
ズ
ヤ
」
③
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（
白
丁
）」
③
上
末
裏
表
紙
見
返
」
③
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史
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化
学
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